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Año LXIV. HaTDana.-Domingo 15 de Fetrero de 1903.-San Faustino y santa G e o r g i a ^ Humero 40. 
DIARIO DE LA MARINA 
D I B E C C I O X Y A D M I X I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
H A . I B A . 3>r A . 
Unión Posta!. 
12 meses f21-20 oro 
6 Id fll-00 „ 
3 id. f 6-00 „ 
Batana.. Isla ie Cnlia. 
12 meses |15-00 plata 
6 id | 3-00 Id. 
3 id f 4-00 id. 
12 meses fU-00 plata 
6 id % 7-00 Id. 
3 id- $3-75 id 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Con esta fecba queda establecida la 
Bo-encia del DIARIO DE LA MARINA eu 
Melena del Sur, á cargo del Sr. D. Ho-
racio Vázquez, y con él se entenderán 
los que deseen recibir este periódico eu 
dicha localidad. 
Habana 14 de Febrero de 1903, 
EL ADMINISTRADOR, 
J . M . Villaverde 
Por renuncia del Sr. D. Mannel Ri-
vero, be nombrado al Sr. D. José del 
Collado agente del DIARIO DE LA MA-
RINA, en Consolación del Norte. E l 
Sr. Collado hará los cobros desde el 1? 
del pasado mes de Enero, y con él se 
entenderán en lo sucesivo los señores 
suscriptores en dicha localidad. 
Habana 13 de Febrero de 1903. 
E l Administrador 
J . M. VILLAVERDE. 
D e a n o c h e 
Madrid, Enero 11^ 
E L SEÑOR M A U R A 
ITá regresado á Madrid de su viaje 
ék Mallorca el ministro de la Goberna-
ción don Antonio Maura. 
L A H U E L G A 
Continúa sin resolverse e) conflicto 
de la huelga de obreros metalúrgicos 
en la Coruña. 
A S A M B L E A R E P U B L I C A N A 
IManocbo se inauguraran las se-
siones de la Asamblea del partido re-
publicano, con objeto de lograr un 
acueríli. en F&s base- g»*f?cr.jles del 
programa de e-ta agrupación po-
lítica. 
L O S C A M B I O S 
Libras: 33-5."> 
Francos: 33-00. 
4 por 100 interior: 77-00. 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
A C L A R A C I O N . 
P d n a m á , Febrero 14,-E,\ Uribe, cu-
yo suicidio se anunció en telegrama 
del 9 del corriente, no es el general 
revolucionario colombrido de este 
apellido, sino el coronel Roberto 
Oribe. 
E S T I P U L A C I O N DE LOS 
PROTOCOLOS . 
Washington, Febrero —Las cláu-
sulas nuís importantes de los proto-
colos son las que se refieren á los pa-
gos adelantados, al arreglo de las re-
clamaciones de las demás naciones y 
á la retención del 30 por 100 de los 
ingresos de las Aduanas de Puerto 
Cabello y La Guaira para el pago de 
las reclamaciones;y en caso de que los 
comisionados nombrados para re-
presentar las partes interesadas fra-
casarían en su cometido, las Aduanas 
de los puertos mencionados mas arri-
ba serán administradas por funcio-
narios belgas, hasta que queden sa-
tisfechas las reclamaciones, cuyo pa-
go esté garantizado por los citados in-
gresos. 
Se ha acordado dejar A la decisión 
del Tribunal de la Haya la cuestión 
de pago de preferencia; se ha conve-
nido también renovar ¡nmediatamen-
te todos los tratados existentes entre 
las partes contendientes, levantará 
la mayor brevedad el bloqueo de los 
puertos de Venezuela, ácuyo gobier-
no se devolverán todos los buques 
capturados-por los aliados y restable-
cer seguidamente las relaciones di-
plomáticas. 
Los pagos mensuales á Alemania 
empezarán á efectuarse el día 15 de 
Marzo. 
Al firmarse el protocolo Inglaterra 
percibirá $27.500 ó igual cantidad 
Italia sesenta días después. 
No habrá más que un protocolo con 
cada una de las naciones aliadas. 
A L E M A N I A S A T I S F E C H A 
E l gobierno alemán ha demostrado 
mucha satisfacción por la conducta 
correcta y amistosa de los Estados 
Unidos durante todo el curso de las 
negociaciones en Venezuelíi. 
E L E S T A D O M A Y O R 
E l presidente Koosevelt ba firmado 
la ley por la cual se dispono la crea-
ción de un Estado Mayor para el ejér-
cito americano. 
E X P E D I C I O N I N G L E S A 
Londres, Febrero 1 4 . - - h A expedi-
ción que el gobierno inglés envió pa-
ra casti gará la tribu Nigeria en Afri-
ca, ha matado á trescientos indivi-
duos de dicha tribu. 
R E N D I C I O N 
Mani l a , Febrero 14,—Se ha rendi-
do á los americanos el fuerte de Ba-
yáu que era la posición más fuerte 
que ocupaban los moros en el distrito 
de Lanao, isla de Mindanao. 
D U E L O S A P A R 
Parts, Febrero 14.—Max Regís , el 
ex Alcalde de Argel, ha tenido hoy 
dos desafíos; el primero, esta mañana 
á espadas, del cual salió ligeramente 
herido en un brazo, y el segundo esta 
tarde, con revólver, resultando am-
bos ilesos. 
Not i c ia s Comercie?Jes 
Nueva York, Febrero 14. 
Centenes, á $4.7S. 
Descuento papel comercial, 60 djv. 4 % 
á óX por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, íl $.4.84-50. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87-55. 
Cambios sobre París, 60 djv, banqueros 
á 6 francos 18.1(8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V, ban-
queros, á 94.13il6. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 109 
Centrífugas en plaza, íl 3% cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.1 ¡32 cts. 
Mascabado, en plaza, A 3% cts. 
AzCicar de miel, eu plaza, a 3 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.00 
Harina patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, Febrero 14. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9á. 3d. 
Mascabado, á 83. 9d. 
Azíicar de remolacha, á entregar en 30 
días, 88. 
Consolidados, ex-interés, á 92. 15il6. 
Descuento, Banco Inglatena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, íi 01. 
París, Febrero 14. 
Renta francesa 3 por 100, ex-iuterés 
100 francos 10 céntimos. 
Aspecto de ta Plaza 
Febrero 14 de 1903. 
Azúcares.—TA mercado local cierra con 
regular demanda y muy sostenido. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
850 sacos centrífuga pol. 95.1|2 A 3.67i7 
r¡s arroba. Trasbordo. 
10,000 sacos centrífuga pol. 96 á 3.78 
r¡s arroba. Matanzas. 
3,000 sacos centrífuga pol. 96, á 3.65 
M U E B L E S V E R D E S , 
C O L O R N A T U R A L , 
D E C A R E X 
En uso por la Compañía Cuba en los coches de observación de 
sus nuevos trenes á Santiago de Cuba, prueba que debe ser el mue-
ble más nuevo, más cómodo, más elegante y sobre todo lo más 
fuerte que se conoce. Hay sillones de balance chicos y grandes, 
eillones de muelle, butacas, sillas, canapés, sofás, ottomans etc. 
Champion Pascual 
iSESTES SENERALÍS EN Ü '.^BLICA CUBANA CELA MAÍIM"UKDEEfOOD" 
Importadores do muebles para la casa y la oficina 




DOMINGO 15 DE FEBRERO DE 1903 
F U N C I O N P O R T A X D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
L A T O R R E D E L ORO 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
AGUA NANSA 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
rs. ar. Cárdenas. 
3,000 sacos centrífuga pol. 86, á 3.68X 
rs. arroba. Cárdenas. 
14,000 sacos centrífuga pol. 96 al equi-
valente 3.65 á 3.74 rs. ar. Cienfuegos. 
Cam¿»úw.—Cierra el mercado con de-
manda moderada y variación en los tipos 








Londres 3 djv . 19.1 [4 
" SOdjv . 18.5(8 
París, 3 d{v . 5.5i8 
Hamburgo, 3 djv . 8..3(4 
Estados Unidos 3 div 8.5i8 
España, sr plaza y ) 
cantidad 8 djv. ) 20^ 
Dto. papel comercial 10 íl 12 
Moneda* extranjeras. — Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks • 8.5i8 á 8.3i4 
Plata americana . 8.1i2 á 8.5j8 
Plata española . 79 á 79.1|8 
Valores y Acciones.—Hoy no ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 
$4,000 plata española á 79.1i8. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isl» 
de Cuba 3% & 4 valor. 





mera hipoteca 112 118 -
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 96^ 100 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 60 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te :. 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-











Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de (las Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana % 2 
Obligaciones Hip o t e c a r i as de 
Cienfuegos á \ illaclara 105 120 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes deDepó-
DÓsito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Acciones 
Obligaciones 85 100 
Ferrocarril de San Cayetano áVi -
nales 
Acciones 1 10 
Obligaciones 2 20 
Habana 14 de Febrero de 1903. 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 14 
Almacén: 
60 c. It. manteca La Cubana |17 q. 
30 c. % It. id. id. $17-5o q. 
20 c. 14 It. id. id. 118-50 q. 
25 c. cognac Versein |S-50 q. 
17 tercios manteca La Cubana tara natu-
ral fl 4-50 q. _ 
15i4 p. v. La Viña Gallega fl8 uno. 
12̂ 4 id navarro Montoya $16 uno. 
16T4 id. Medoc $16 uno. 
8 c. v. gallego (Enteras) $3-75 c. 
fO c. id. id. (Medias $4 c. 
11 docenas lacones 33 rs. docena. 
20 jamones Celanova f35q. 
250 c. cerveza PiP f 10 c. 
250 c. Id. T $10 c. 
200 c. :d. Pilsirer T fS% c. 
300 c. maicena El Globo $6% q. 
150 c. id. id. $7% q. 
50 gfs. ginebra El Ancla $73í g. 
100 c. queso Patagrás El Gallego $22 q. 
30 c. cvza.degrn T $10 c. 
25i4 p. v. Rioja Antol $17 uno. 
10 c. cremas surtidas Aldabó $S c. 
50 c. sidra Cruz Verde $2 c. 
150 g. ginebra Combate f2 g. 
50i3 manteca Gloria $11-75 g. 
4Pi3 id. Pura Extra $13 q. 
35i3id. Violeta$9;i q. 
10 c. It. de 17 Ib. manteca Gl • ?1J una 
10 c. It. de 71b. id. id. 15'j ua .̂ 
10 c It. de 3 Ib. id. id. $16 una 
500 sic harina Pellsbury Best $6% sic 
250 src id. Obetisk $6 sjc. 
250 sic id núm. 2 Especial $5-80 sic 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, U de Febrero de 1903. 
ACEITE DE OLIVAS.—El de los Estados U-
nldos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en lata? de 23 libras de fS% á 9%: latas de 9 li-
bras de f9-4C' á 9-50 y latas de 4% libras libras de 
|1C á 10-25 qtl. 
ACEITE REFINO.—Se vende de fó'^ á €% 
caja el español j de 16-75 á 7% el francés. 
ACEITE DE MANI.-Poca demanda v gran-
des existencias. Precios de 80 á S5 cts Tata, se-
cúr; envare. 
T E A T R O DE A 1 B B 0 
G R A N COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Grillés 1?, 2? 6 3er. piso j2-00 
Palcos i;ó2: piso 11-23 
Luneta con entrada |0-50 
Butaca con idem |0-50 
Asiento de tertulia con Idem $0-35 
Idem de paraíso con idem 10-30 
Entrada general »)-30 
Entrada a tertulia ó paraíso $0-20 
c n° 190 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 40 á 45 cts. cuñetes grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 2o a 4o 
cts. mancuerna, según clase. 
Los de Méjico, no hay. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia; Cotiza 
me de 32 á 35 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existancias y corta 
demanda, de $24 á 26 qtl. - , t. . 
ALMIDON.—EJ de yuca del país se cotiza & 
$2 50 y otras procedencias de fl-25 á 2-10 qtl. 
ALPISTE.—Regular existencia y corto con-
sumo: Cotizamos de f5.25 á 5-50 qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
17% k 9% qtl. 
AVELLANAS—No hay existencias. 
ARROZ.-E1 de Valencia, de $3% á 3% quin-
tal. 
El de semilla, de $2-45 á $2-55 qtl. 
El de Canillas, de |3% á 4 qtl. , 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artícuio. 
Cotizamos de $5% á 10% libra, según clase. 
tal. 
Bacalao Halifax de 4% & 4% qtl. 
El robalo, de il4 & 4% qtl. 
El Noruego, de $7% a 8 qtl. 
Pescada, de |4 á 4% qtl. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza-
mos de S3 á 3% según marca. 
CAFE.—Cotit-mo*: Ei de Costa Rica y Brasil 
de $12-25 & 15 qtl. 
Da Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$15 á i r a qtl. 
De Hacienda, de $18% á 19 qtl., según clase. 
Del país, de $12% á 131Í qtl. 
CASTAÑAS.—De |3 á 3^ qtl. 
CEBQLLAS.—De España, de fl% á 1% qt De 
Islas, semilla, á $7 qtl. 
Del país, á 12-25 qtl. 
CIRUELAS.-Cotizamos de 80 40.90 centavos 
caja. 
CERVEZA.-^Limitado el consumo de la que 
viene de fuera, debido á la aceptación alcanza-
da por la fabricada en el país, se vende de 
á ... y las otras 
Cotizamos de |7-50 á |10 caja de 84 medias bo-
tellas ó tarros, la cerveza inglesa y alemana, y 
la de marca superior á |10-60 caja de 96 medias 
botellas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á fl do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7-50 á $12-50 cajas y barri-
les de ? docenas de medias botellas. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias vis-
bles 4.6 la da Santander v Gijón. 
COÑAC. —Cotizamos: clases finas de $20% á 
23%_ca,íí y'¿lase* cóineiit,co Je f7% ft 10% 
caja. ' 
De Jerez, de ?5% á^K caja. ' 
COMINOS.—Cotizamos de $7% á 8% qtl. 
CHICHAROS.—Buéna solicitud: cotizamos 
de $3.85 á 4 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de |16 á 530 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de fl-20 á 1-30 
lata. 
De Bilbao de $3% á 3.75 los buenos. 
FIDEOS.—Los de España se venden de |4.50 
á 6% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de fi-25 á «5 las 4 cajas 
de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden á |4.30 á 4-45 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz el de los Estados Unidos se 
vende á $1-50 á $̂ 1-60 qtl. 
Del país: á $1-40 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca á $1-70 qtl. y la ne-
gra á fl-80 qtl. 
Afrecho.—Continúa bajo el precio de este ar-
tículo que se vende de fl-35 á $1-40 qtl. 
Heno—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1-10 á fl-20 mi paca. 
FRIJOLES.—De Méjico de $3-40 á 3.50 qt. 
Del país: de f3-75 á |4-50 qtl. 
De los Estados Unidos: blancos en sacos de 
$4.60 á $5% ql. y en barriles á $6. 
Colorados á 6k á 7 en barriles y sacos. 
GARBANZOS.'—De España se venden media-
nos á $4-50 qtl. y morunos á $3-95 qtl. Los gor-
dos corrientes de $4% á |5%. Los gordos es-
peciales de $6-50 á $7-50. 
GINEBRA.—No tiene variación el precio de 
este artículo, cotizándose de f4 á $5-50 garrafón, 
según clase y marca, y en cajas canecas dobles 
á $9; y canecas sencillas, á $8-50 y los cuartos á 
$4(00 la Importada de Amberes. 
La ginebra fabricada en el país se vende á 
$4-00 garrafón, y el garrafón de la que viene de 
Amberes á $10-50. 
La holandesa se ofrece de $7 á $8-75. 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $5-50 á $6-50 ?aco. 
HIGOS.—Los de Smirna de $13̂  á 14 qtl.— 
Lepe de $1-15 á $1-20 caja. 
HABICHUELAS.—Estíl bien provista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
hay. 
Cotizamos-las de Galicia de $2% á $4-00 qtl., 
la alemana de $5% á $5% 
JABON.—El mas solicitado es el amarillo de 
Rocamora de $6!4 á 6-37 qtl.—El blanco de Ma-
llorca de $7-75 A $8 caja. El americano de $5-75 á $5-90 cajas de 125, y el del país de f4 á. $4-75 qtl., del país de la marca "Candado", 
de' $4-60 á Í4-75, "Corona" á $5-50 en panes, 
,'Havana City" á $6-50. % 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima á $15-50 qtl. y sisal á $14 qtl. 
JAMONES.—De Españade $27 á $28 qtl., 
americanos de $15 á 21 qtl. 
LAUREL.—Escaso consumo á $8-25 qtl. 
LACONES.-De Asturias de $ 4% 6 4% docena, 
segunda clase. De los Estados L'nidos carecen de 
salida. 
LECHE CONDENSAD A.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Coiizamos las mejores á $7-25 caja de 48 latas 
y otras á $4-50. 
* LONGANIZAS.—Se cotizan de $75 á $80 qtl. 
MANTECA.—Cotizamos de $9-50 á 14-50 qtl. 
en tercerolas. 
En latas desde $15 á $17-75 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De 
Asturias de $15 & «24 qtl. Americana de $17 á 
|19 ó menos, seffún clase, y la Oleomargarina á 
|16%v 19 qtl. Copenhague de $45 á $4S qtl. 
MEMBRILLO.-De $13Ü á 15% qtl. 
MORTADELLA.—Regular demanda y media-
na existencia de 35 á 40 centavos los cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tadasjse vendenden de 80 cts. á $1-20 lata. 
NL'ECES.—No hay existencia. 
OREGANO.— Grandes existencias y escasa 
demanda. Cotizamos á 12-25 qtl. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de 20 á 22 re. por K v lata. 
PATATAS.—Según cíase, de $1-50 á 12-75. 
PIMENTON.—Reerular existencia. Poca de-
manda, de $10 á 10-25 qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
$1-25 á $1-55 caja. 
QUESOS.-Patagrás cotizamos de$20 á 25 quin-
tal. De Crema de $25-50 k $2ó-2c qti. De Flan-
des de $14-50 6 19. 
SAL.—Cotizamos en grano de $1-20 á $1-25 cts. 
y molida de $1-15 á $1-30 fanega. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1-37'. áil-75 las 2'i latas; no hav cuartos. 
SALCHICHON AMERICANO.- feuena exis-
tencia, de $16 á $20 qil. 
SARDINAS.—En latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 á 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
En tabales.—Hay clases buenas y se venden 
desde $1-14 á 1-20 tabal según tamaño. 
SIDRA.—De Asturias de $2-50 á 4-25 caja, se- i 
gún marca, Iiigk-sa de difereales icáreas, de ' 
12 A & 
A Z U C A R R E F I N A D O 
T H E C U B A N S U G A R R E F I N I N G C 0 . 
Fábrica en Cárdenas.—Depósitos generales^ en Cárdenas y Teniente Rey n? 9 
Nuestros precios de azúcares granulados, hasta nuevo aviso, serán 
los sigfuientes. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4% (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa-
ñol, la libra, más $1 (VN PESO) por el envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno 5 (CINOO 
CENTAVOS) oro español, la libra, libre de envase. 
Estos azúcares tendrán los siguientes descuentos: 
En lotes de 100 barriles, 1/8 (UN OCTAVO DE CENTAVO) oro español la libra. 
E n todos los casos, las conducciones serán por cuenta de los compradores 
c 109 S0"10 En 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
Fluctúa alrededor de $12 á 13 qtl. 
TOCINO.—De $11 á 11%. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda; 
12 las grandes y á $6-00 las 4 cajas de las chi-
cas. De Rocamora de f6 á $12, según tamaño; 
del país á 112 y $6, según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $49 á $54 pipa, 
según marca. 
VINO ALEELA Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de $50 á $52 los 4 
cuarto». . , 
VINO SBCO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo d«? Cataluña, y se vende á $5-75 el 
mistela; el seco A $6-25 barril, precios á que co-
tizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando-«los precios según marca 
ntre $51 y $53 pipa. 
VINO EN ,CAJA-Die Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinô  de esta procedencia, 
siendo notable lacantidad^de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas parat embotellarse <m fcl 
país. Sus precios varían se^ún las clases y en-
vases. \ 
De otras procedencias, especialmente de Ca-
taluña, vienen también algun-ps vinos genero-
tos y secos que hallan cabida ¡en el mercado, 
sot /zamos de $4-00 á $8-00. v 
El vine tinto que viene en (r îa.̂ tBari'-nt̂ -̂  
tiene también buéna acogida y se vende de 
$4-50 á $5-50 caja. 
P U E R T O D E ^ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 14: 
De Liverpool con 21 dias vp. inglés Luyanó, 
cp. Kinght, tp. 34, tnd. 3788 con carga gene-
ral á H. Astorgui. 
De Baltimore en 6 dias vp. inglés Royal Ex-
change cap. Stephens, trip. 22, tnd. 2107, con 
carbón á Luis V. Placé. 
SALIDOS 
Dia 13: 
Para Tampico vp. noruego Volund. 
Dia 14 
Para New York-, vap. am. Morro Castle. 
Para New Orleans, vap. am. Chalmette. 
Matanzas, vap. esp. Catalina. 
Para New Yoak, vap. ing. Cape Corriente. 
Aperturas de registro 
Para Nueva York vap. am; S'igilancia por Zal-
do y Cí. 
Para Veracruz y escalas vp. am'; Hayana por 
Zaldo y Cf. • ' 
Para Montevideo vía Sagua, bergantín español 
Prudente por Quesada y Pérez. 
Buques despachados 
Dia 13: ^ * 
Para Tampico vp. noruego Volund por E Heil-
buet, en lastre. 
Para C. Hueso y Miami vp. am" Martinique por 
G. Lantón ChiM y Hno., con 93 tercios, taoa-
co en rama, 85 btos. viandas y provisiones. 
Para Bremen, vap. alm. Mainz, por Schwab y 
Tillmano con 125,000 tabacos torcidos. 
310 sic almidón de yuca. 
875 tercios miel abejas. 
25 pacas guana. 
80 Bjs tripas de res. 
10 btos. trioas de res. 
666 sic de cera amarilla. 
10 tercios tabaco en rama. 
4 btos. efectos. 
Para Mobila, vap. italiano Giuseppe Corvaja, 
porLuls V. Place, con 35 tercios tabaco. 
462 huacales piñas. 
164 Id. legumbres. 
1 bto. jamones. 
1 c. manteca. 
25 tambores glicerina. 
Para New York vp. amc. Morro Castle por Zal-
do y C! con 3.721,851 tabacos torcidos. 
2288 tercios tabaco en rama. 
98 pacas id. id. id. 
87 barriles id. id. id. 
121 pacas esponjas. 
7 c. dulces. 
130 bjs. papas. 
2 id. viandas. 
195 bts. miel abejas. 
81 id. frutos varios. 
197 b̂ s piñas. 
1211 huazales piñas. 
37 id. cebollas. 
1609 id. legumbres. 
91 sjc carbón. 
440 sjc asfalto. 
1435 s(c azúcar. 
15 tonds. hierro viejo. 
2 lotes id. id. 
Para New YorP vp. inglés Cape Corriente por 
Luis V. Placé con 10.000 sic de azúcar. 
Para Nueva Orleans vp. am; Chalmette, por 
Galbán y C! con 6 bis tabaco en rama. 
820 tercios id. id. 
54.500 tabacos torcidos. 
12 bis papas. 
760 huacales legumbre 
747 id. niñas. 
Para C. Hueso vp. am.O; G. Law-
ton, Chiles y Cí, con 12 pacaa üilaco en ra-
ma. 
12 bis id. id, 
54 tercios id. id. 
3 bocoyes plátanos. 
6 b¡5 viandas. 
Buques con re'gistro atierto 
Para Dalawre (B. W.) vp. ingles Cairdon cor 
L. A. Placé. v 
Para Nueva Orleans vp. am: Lowisiana, ñor 
Galbán y Cí. F 
Saint Nazaire y escalas, vap. franc. Fraúce, 
por Bridat Mont'Ros y Comp. 
Veracruz. vap. e.sp.'Monserrat, por M. Calvo 
G I B O S D E L E T R A S 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre lais 
principales plazas de lo* Estados Unidos. la-
¿laterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das IM ciudaces y pueoioi de España é Italia. 
8, O ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobr» Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Náboles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
Bobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 10 78-1 En 
BAÑOS D E SAN DIEGO 
T e m p o r a d a de 1 9 0 3 
El día 15 de este mes de Febrero se abre al 
público la icmporada Oficial que dura hasta el 
día 25 de Mayo. 
Este año encontrarán los señores temporadis-
tas algunes mejoras en el Establecimiento, y en 
mejores condiciones el camino que conduce á 
Paso Real, donde hallarán los viajeros volanaea 
y caballos para el viaje. 
Según noticias hay mucho embullo. El tiem-
po se presenta hermoso. 
O 294 alt 60-15 Fb 
T NPORTANTE PARA TODOS Sin cobrar na-
Ma hasta la terminación y siendo de mi cargo 
los gastos que se originen. Tramito expedien-
tes en reclamación de toda clase de derechos, 
así como testamentarías, intestados, poseso-
rios, etc. Compro derechos y acciones á he-
rencias y facilito cantidades á cuenta de las 
mismas. Gestiono toda clase de asuntos y co-
misiones en las oficinas Públicas y Tribunales. 
Admito poderes y representaciones para cuan-
tos negocios y asuntos so me confien, y si fuera 
necesario doy las garantías que pidan. Oficina 
Cuba núm. 62 de 1 á 4. A. Manuel Valiña. 
1469 4-15 
El Taller de platería de M. Muxella estable-
cido en Neptuno 19, se ha trasladado al número 
13 de la propia calle, lo aue pone en conoci-
miento de sus clientes y al público en general 
que sigue trabajando con ei esmero que tiene 
acostumbrado, así como la modicidad en sus 
precios. 
1489 6-la 
A V I S O 
A LAS CASAS DE EMPEÑO y RASTROS. 
Habiendo desaparecido una tijera de corta, 
dor de sastrería, cifrada con el nombre de Lau-
reano López, éste suplica la entreguen en 
Aguiar 73, sin exposición ninguna donde se les 
abonará el importe que represente y además 
quedará muy agradecido por tratarse de un 
recuerdo de familia. Aguiar 73, Sastrería y Ca-
misería. 1431 4-14 
BANCO A G R I C O L A " 
DE PUERTO PRINCIPE 
Acordado por el Consejo de Dirección el re-
parto de un 4 p g como dividendo activo nú-
mero 15, queda abierto el pago desde este día, 
en la casa Amargura 23, de 12 á 2>—El Secre* 
tario. 1411 ^ 10-13 
¡ K T O T » / L A & O - ^ ^ r - A . S » 
La legítima TINTURA AMERICANA para 
teñir el cabello y la barba, del inventor francés 
Mr. Roig, deja teñido en un minuto y se ase-
gura no ser perjudicial á la salud, antes al con-
trario quita la caspa y hace renacer el cabello 
devolviéndole su color natural. No hay necsi-
dad de volverlo á teñir hasta que vuelva á na-
cer el cabello. Es la mejor del mundo y la máí 
barata. Sólo cuesta un peso plata. En la misma 
se tiñe contando con un personal inteligente y 
se pasa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la juventud 
de 15 afios.iel cútis hermoso y fresco. Vala 23 
centavos plata. Solo con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cútis hermoso y suave, sin dañarlo en 
lo más mínimo. Depósito principal O-Reilly 44. 
9S5 I3d-1 2a-2 
PLATA I PLATINO 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S F I N A S 
Se compran en todas cantidades para la fabri-
cación de prendas en 
"LA ESMERALDA" 
llj-í, SAN RAFAEL, 11 >á 
Y EN "LA SUCURSAL" 
NEPTUNO 39 
c 173 78-30 E 
C © i¥i E 
J E N Me encargo de matar el COMEJEN 
en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dondg quiera que sea, garamizar.do la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
calle<teSANTO TOMAS N. 7,esquiu? 
á TiilipAu.--Rafaei Pérez. 
123(3 15a-&-i5dE6 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - F e b r e r o 1 5 d e 1 9 0 3 . 
UN PEOYEGTO URGENTE 
La gestión incesante del go-
bierno cubano en pro de la 
agricultura es una de las obras 
que más le enaltecen y dejarán 
grato recuerdo en la historia. 
A ese objeto deben encaminarse, 
hoy más que nunca, las tenden-
cias gubernativas, acordando sin 
vacilaciones toda empresa que 
constitu3 'a nna mejora en el fo-
mento del país. Y nada más 
indicado en los momentos actua-
les que un buen empleo de los 
fondos que van á destinarse á 
construir las obras públicas en 
cada una de las seis provincias, 
En lo que respecta á la de Ma-
tanzas, creemos por nuestra parte 
una obligación mencionar un 
proyecto de vital importancia, en 
el que podrá emplearse parte de 
los 1100.000 consignados á dicha 
• provincia: este pr03recto es el de 
la canalización de los terrenos 
inmediatos al río San Antón, 
para evitar en lo futuro las terri-
bles inundaciones del Roque y el 
Recreo, que casi todos los años 
producen enormes desastres en 
aquellos campos. 
Desde 1879, cuando la inun-
dación del Roque tomó inmensas 
proporciones, y el general Martí-
nez Campos dispuso la formación 
de un proyecto de obras para re-
mediar de una vez tales perjui-
cios, casi todos los años en los 
meses de Octubre y Noviembre 
se repiten con más 6 menos in-
tensidad las inundaciones que 
tienen arruinada aquella feraz 
comarca, en una extensión de 
ocho ó diez leguas cuadradas. 
Existe un proyecto para la 
ejecución de las obras estudiadas; 
proyecto cuyo presupuesto es de 
$59.922, y con el que se puede 
llevar á la práctica la canaliza-
ción de los terrenos más frecuen-
temente inundados, que son los 
de la hondonada del Üloque, el 
Perico. Recreo y San Antón de 
la Anegada. 
La importancia de estas obras 
apenas hay necesidad de encare-
cerla, puesto que casi todos los 
años se imposibilita el tráfico en-
tre el puerto de Cárdenas y la 
riquísima comarca azucarera de 
Colón, Palmillas, Calimete, Ba-
nagüises-ytSan José de los Ra-
mos; cuyas regiones quedan ma-
terialmente incomunicadas con 
el referido puerto, durante las 
ocho 6 diez semanas que suelen 
durar las inundaciones. 
De treinta años á estaparte, se 
reconoce en el país la imperiosa 
necesidad de poner remedio á es-
te^mal, pero dificultades econó-
micas lo han impedido hasta la 
fecha. ¡Qué mayor gloria puede 
caber al gobierno actual, que la 
de realizar la valiosa empresa á 
que nos referimos, con virtiendo 
en emporio de riqueza una co-
marca hoy empobrecida por la 
terrible calamidad periódica que 
la tiene hecha un campo de deso-
lación! 
La oportunidad que hoy se 
presenta para poner fin á largos 
años de miseria y á muchos-peli-
gros cada vez más temibles, sería 
locura dejar de aprovecharla; y 
en vista de que puede darse co-
mo hecho seguro que la Cámara 
de Representantes aprobará el 
crédito de cien mil pesos para 
las obras públicas de cada pro-
vincia que votó recientemente el 
Senado, creemos que no puede 
hacerse mejor empleo de dichos 
fondos en la provincia de Matan-
zas. 
Es cierto que existe otro pro-
yecto de $700,000 para ampliar 
las obras de canalización hasta 
Palmillas, con el objeto de pro-
mover el desagüe rápido de las 
tierras anegadas, cuando la inun-
dación se extienda hastq, la ver-
tiente Sur de la Isla; pero esta 
obra magna podrá ejecutarse en 
lo futuro, cuando el adelanto del 
país lo permita. Lo urgente ahora 
es acudir á donde el perjuicio es 
mayor y más frecuente, que es en 
la parte Norte vecina de Cárde-
nas, como hemos dicho; y con 
tanta mayor razón, cuanto que 
los intereses perjudicados , ft¿n 
más cuantiosos, pues además de 
los terrenos que se inundan en 
la estación de las lluvias, gran 
número de fincas ^blindantes re-
sultan, completamente aisladas 
mientras dura la crecida. 
Y por el oi/den regular de las 
cosas, es probable que una, vez 
restablecidaílaprosperidad eri las 
haciendas fetl Este de Cárdenas, 
será más práctico y fácil un se-
gundo esfuerzo que conduzca á 
la terminación completa del otro 
proyecto, en cuyo caso sería este 
una legítima consecuencia del 
primero. 
E l Senado y la 
pensión del Dr. Cubas 
No podemos creer que la Comisión 
nombrada por el Senado para presentar 
informe sobre la concesión de una pen-
sión vitalicia al doctor don Domingo 
Cubas se oponga á que se realice el de-
seo expresado por la Cámara con la 
aprobación de todo el país, dé que se 
premie con una modesta cantidad los 
servicios prestados á la juvented médi-
ca cubana durante más de medio siglo. 
E l doctor Cubas fué declarado cesan-
te por reformas hechas en la enseñanza 
por el señor Varona, pero nadie creía 
que al ser separado de la Universidad 
con el carácter de jubilado no llevase 
esta Jubilación, como lleva siempre apa-
rejada, el pago de una cantidad anual 
cou la que siempre contaron, por deter-
minarlo así las leyes, los que se dedica-
ron largo tiempo á la enseñanza con el 
pequeño sueldo que les asignaba la ad-
ministración española; pero si de estas 
consideraciones puramente universita-
rias y administrativas que llevan en sí 
fuerza incontrastable, pasamos á lo que 
represeuta el doctor Cubas para la re-
volución triunfante, no podemos menos 
de recordar á esa Comisión del Senado 
lo que todo el mundo conoce en Cuba y 
lo que ellos no pueden olvidar, que ese| 
valeroso anciano, cuando ninguna voz 
se levantó en pró de los estudiantes fu-
silados en hora por todos condenada, él 
con peligro de la vida y con gesto arro-
gante, desafió la muerte, salvando á nu-
merosos alumnos de seguir Ta misma 
suerte que aquellos infortunados niños 
cubanos. 
[ Ahora que el Congreso acaba de acor-
dar un empréstito para pagar al Ejérci-
to y con el Ejército á empleados de la 
Administración ó prefecturas del mis-
mo, no es de creer que el Senado pueda 
dejar en situación aügnstiosa á quien 
expuso seriamente la vida por defender 
á los estuíHantes cubanos. 
E u r o p a y A m e r i c a 
A G I T A C I O N E N 
C E N T R O A M E R I C A 
E l 3 de Febrero llegó á Nueva Or-
léans el vapor frutero Brealacater, pro-
cedente de Puerto Cortés, Honduras, 
conduciendo muchos pasajeros ameri-
canos que dicen no haber querido espe-
rar la ''inauguración" del nuevo Pre-
sidente don Manuel Bonilla, anunciadu 
en los programas para el domingo i? 
del actual. L a ''inauguración" filé, se-
gún noticias oñciales llegadas, á Wash-
ington, que el Presidente Sierra, pre-
textando fraudes electorales, se negó á 
vacar la silla presidencial, y el electo 
se fué á la revolución. Inmediatamente 
el Subsecretario de Marina, Mr. Dar-
ling, que actúa de ministro, por au-
sencia de Mr. Moody, ordenó al con-
tralmirante Glass, que manda interina-
mente la escuadra amern • la del Pací-
fico, cou cuartel general en San Fran-
cisco, que saliese para Amapala, Hon-
duras, con todas sns fuerzas disponi-
bles. Éstas son un crucero de primera, 
dos de segunda y un cañonero. Dice 
Mr. Darling que no son necesarias 
tantas fuerzas, pero que conviene man-
tener intacta la escuadrilla. Los inte-
reses americanos en Honduras repre-
sentan muchos millones. 
Aunque con menos certeza, no faltan 
síntomas de que también se prepara 
danza en el resto de Centra América. 
Telegrafían de Panamá, fecha 3, que 
la situación empeora en el Salvador, 
de cuya capital salen continuamente 
tropas en dirección á la frontera guate-
malteca; que Nicaragua apoya activa-
mente al Presidente Regalado, habiéu-
dole enviada la semana pasada 1,500 
rifles y 300,000 cápsulas por el crucero 
Momotombo, cuyos pertrechos los envía 
el Presidente Zelaya para .los revolu-
cionarios guatemaltecos, que so pretex-
to de laborar por la unión centro-ame-
ricana, pero en realidad porque así lo 
quieren los Presidentes de Honduras, 
Salvador y Nicaragua, ''deseosos de 
imitar al Presidente de Méjico," (¿ha-
bráse visto?) el propósito es un ataque 
de esas repúblicas contra las de Guate-
mala y Costa Rica. 
E L F E R R O C A R R I L MAS A L T O 
E l de Osoya, en los Andes perubia-
nos, alcanza la mayor elevación á que 
riingún otro ha llegado en el mundo; en 
un lugar determinado atraviesa un tú-
nel situado á 5.210 metros sobre el ni-
vel del mar, ó sea poco menos de la al-
tura del Mont Blanc. También se dis-
tingue esta línea por haber costado más 
que la gran mayoría de las existentes. 
Su extensión es de 46 ' kilómetros, que 
han costado 43 millones de duros. Ha-
biéndose resmeltó en su construcción 
difíciles problemas de ingeniería. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
Socieflafl 4e Recreo é Instrucción 
I D 3 3 I J X T E S D - A - I O O 
Recuerdo á los señores socios que los dos bai-
les de disfraces acordados por la Directiva en 
el corriente mes de Febrero, tendrán lugar los 
Jueves 19 y 26 y que el mismo recibo servirá 
para ambas noches. Los que deseen inscribirse 
como socios podrán acudir durante las noches 
á la secretaría de la Sociedad y por el día á la 
casa del Secretario, calle de la Habana n? 112, 
de 1 á 3 de la tardar En dicha casa y á la mis-
ma hora estará la comisión que ha ae resolver 
los dias de los bailes sobre la admisión'de socios _ 
extraordinarios, las comparsas que deseen asis- ¡ 
tir darán al Secretario con la debida anticipa- ' 
ción nota de las personas que la forman, pues 
no se admitirán de otro modo. Habrá carros 
fletados para el regreso de los socios "de la Ha-
bana.—Él Secretario, A. GONZALEZ. 
14S7 . 5¿5 
Banco Español íe la Isla íe Wai 
No habiéndose reunido ̂  "fime':° S^nílela 
de accionistas para que V ^ ^ . ^ l l l ^ 
Tunta general ordinaria convocada para noy, 
se dufSSeva Junta para el día 20 áel actual 
l ias doce, con objeto de proceder á la lectura 
v renarto de la Memoria y Balance de las ope-
?aci£S del año último /para el K del mismo 
mes, también á las doce, P^a^cut ir dicha 
Memoria v Balance, y proceder á la elección de 
Conejeros propietarios y Supernumerarios; 
debiendo hacer presente á los interesados que 
conforme á lo prevenido en el artículo 44 de los 
Estatutos, t&ndrán efecto dichas Juntas y se 
ejecutarán los acuerdos que se tomen, cualquie-
ra que sea el nümero de accionistas nue con-
curra, v que con arreglo al- artículo 88 del Ke-
glamento, y entre la primera y segunda sesión 
pueden usar del derecho que les concede el 
artículo SI del mismo.—Habana 14 de Febrero 
de 1903.—El Director, Ricardo Galbis. 
C 295 alt 5-15 Fb. 
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES 
REPARACIONES Y OBRAS DE 
SANEAMIENTO DE CÜBA 
En la Junta celebrada el día 5 
del actual, el Consejo de Directo-
res admitió, con sentimiento, la 
renuncia presentada con carácter 
irrevocable, por el Sr. Serafín 
Sánchez Govín, de los cargos de 
Director Gerente y Administra-
dor, acordándose no cubrir, por 
ahora, la referida vacante, y con-
fiar la Dirección y Aaministra-
ción de la Compañía, al Sr. Clau-
dio Lóseos y Purxet. 




COMPAÑIA C 0 . \ C E S I 0 > A R I A DE ABASTO DE C A R . \ E S 
DE LA HABANA 
La Comisión Liquidadora de esta Compañía: 
Acordó transferir para el día 24 del mes actual 
la Junta General extraordinaria que debía de 
celebrarse el día 14 en la calle de las Damas 
núm. 34; lo que avisa por este medio á los seño-
res Accionistas. 
Su objeto es dar lectura al acta de la Junta 
celebrada en 30 de Agosto próximo pasado: dar 
cuenta de sus gestiones y tratar además de la 
difinitiva liouidación de la misma 6 lo que más 
convenga'á Jos intereses de la Compañía. 
Esta Comisión hace presente á los señores 
Accionistas que por ignorarse el domicilio de 
algunos, se omiten por esta vez en cuanto á esos 
la citación personal, pudiendo pasar á recojer la 
carta de personaría en la calle de las Damas 
núm. 34, todos los días hábiles de 2 á 5, P. M. 
Habana, 12 Febrero de 1903. 
A n d r é s Bd l i a rda 
SECRETARIO. 
1434 la-13 4d-14 
C e n t r o B a l e a r 
Beneficencia, Aiuilios Miítnos é Inyálite. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del señor Presidente, cito á los señores asocia-
dos para la Junta General extraordinaria, que 
celeorará este Centro, el domingo 15 del presen-
te, á la una y media de la tarde, en los altos de 
la casa calle de Oficios núm. 33, para tratar so-
bre el aumento de la cuota mensual de los socios 
familiares. 
Por tratarse de un asunto de interés general, 
se encarece á lós señores socios la mas puntual 
asistencia. 
Habana, 9 de Febrero de 1903. 
EL SECRETARIO, 
. J ' ^ t t 'Tur fes Guasch, 
1254 ( r _ > - ' ia-9 6d-10 
infallía É Ferrocarril ie Matanzas. 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el cc¿ 
mente ano, el dividendo nümero 83 de 2 o S? 
sobre el capital social, efectuándose su pa eo 
en mdf amí,que es la especie en que recau-
da_la Compañía sus fletes en la actnalidad. Los 
señores accionistas pueden ocurrir desde el 11 
del corriente, á hacer efectivas las cuotas que 
les correspondan, en esta ciudad á la Contadu-
na; y en la Habana, de una á tres de la tarde 
á la Agencia á cargo del vocal Sr. Jokl . de la 
Cámara, Amargura 31. 
Matanzas, Febrero 5 de mz.-Alvaro Lavas-
hda, Secretario. c 263 8-7 F 
Compañía Anónima 
NUEVA FABRICA DE HIELO 
Y C E R V E C E R I A 
" L A T R O P f C A L " 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del Sr. Presidente de esta 
Compañía, y de comformidad con el •Trtfnuî  
IX del Reglamento de la misma, se coníoca 2 
los señores accionistas para la Junta ffeneral 
ordinaria que tendrá lugar el domingo veinte v 
dos del actual, á las doce, en el salón de Sesio-
nes del Banco Español de la Habana, calle do 
Agular números 81 v 83. 
Lo que se hace publico en la forma que dis-
pone el art. III del citado Reglamento, para 
que llegue á conocimiento de los interesados. 
Habana 13 de Febrero de 1903.—J. A. VILA. 
C 292 7a-14 7d-15 Fb 
E L IRIS 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
I N C E N D I O S 
ESTABLECIDA EL AÑO 1855 
Oficinas: H A B A N A ÑUM. 65 
Capital responsable. % 31.707.373.00 
^hlS lTi 6 b a r g e a i d 9 ^ ^ ~ - 4 8 4 . 6 8 5 . 9 Í 
Por una módica cuota asegura fincas y esta-
blecimientos mercantiles, y terminado el ejerci-
cio social en 31 de Diciemore de cada año, el 
que ingrese sólo abonará la parte proporcional 
correspondiente á los días que falten para su 
conclusión. 
Habana, Enero 31 de 1902. — El Presidente 
Director de turno, F. Salceda. 
La Comisión ejecutiva, Vicente Cardelle.— 
Evaristo Gutiérrez. C 266 alt 4d-8 F 
Bm M m I (le C i é . 
(National Bank of Cuba) 
Calle de Cuba núm. 27.—Habana 
Hace toda clase de operaciones bancar 
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del muudo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitules de provincias y demás 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito -ge 
haga por un período no menor de-tres me-
ses. , 
Admite depósitos a plazo fijo do. tros 
ó más meses abonando intereses i conven-
cionales. , j •.. H - g .j-f i j o 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualnu iit^ nvusus sucnr.sales de 
4*SCsrf3SgaJcíe Cuba, Cieufuegos y Matan* 
zas. 
c230 1 Fb 
• es la mejor medsci 
Y a p o r e s d e t r a v e s í a c 
V A P O R E S COBREOS 
(le la CmpÉa ^ Ü l l Ti 
A N T E S D E 
i ANTONIO LOPEZ Y 




COEUÑA Y SANTANDER 
el dia 20 de Febrero á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia póblica. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para VI-
go, Gijón. Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carpa se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nülaa. 
Se reciben los documentos de embaroue has-
ta el dia 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
f'óliza flotante, así para esta línea como para odas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en aus va-
pores. 
Llamamos la atención de los sefioref pasaje-
ros hácla el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeror. y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de BU equipaje,SU nombre y el puerto 
de destino, con todas BUS letras y-con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de BU dueño, así como el del puerto ae des-
tino. 
N O T A Se advierte á los señores pasajeros 
• que en uno de los espigones del mue-
lle de Luz, encontrarán los vapores remolcado-
res delSr. Santamarina dispuestos á conducir el 
pasaje á bordo, mediante el pago de VEINTE 
centavos en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra-
tuitamente. 
El equipaje lo reciben también laslanchas en 
Igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana oor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
Informarán sus Consinnatarios: 
IL CALVO, OFICIO NUMERO 28. 
M O N T S E R R A T 
Capitán LAVIN 
rl para VERACRUZ el U de Febrero fi las 
la tarde Levando la correspondencia pú-
*IIhif!A*R?H y Pasa4eros para dicho puerto. 
A XmmrAtmt A \ ^ 9 ser&n expedidos 
A. 5 a ¿e salida, 
•t JÍrfnZa*t üarRa 66 ñrniarán por el Con-
n nulas correrlas sin cuyo requisito 
^i1^ carga hasta el dia 17. 
piiVrr %CotKPañ5a tiene abierta nna p5-
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado el 
nomore y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino.—De más pormenores impon-
drá EU Consignatario.—M. CALVO, Oficios-28. 
Aviso íi los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex-
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se hagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
C 11 En 7S-1 
YAPORES CORREOS ALEMANES 
isr 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E - L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E MEXICO. 
SaMas regulares y fijas uieiisiiales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 




aamos la atención de los señores pásale-
CiVÍi e ' 1 1 del Reamente de 
c'p p«t 0[- n 5 l^'men interior de los var 
M*̂ ?*'"05 deber.án «clribii sobre todos 
.ios de su equ:paje, su nombre y el puerto 
T:"jjC?n to<ias ras letras y con.a ma-
Salió de Hamburgo el 24 de Enero en viaje 
extraordinario para la Habana el vapor ae 
2171 toneladas 
P 0 L Y N E S I A 
Capitán BROCK, 
y llegará sobre el 20 de Febrero. 
El vapor correo alemán de 2300 toneladas 
Capitán MUETZELL, 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Enero y 
se espera en este puerto sobre el 22 de Febrero. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo eíí Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—Eu esta Agencia tambiéu 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, que hacen 
el servicio semanal entre N E W - Y O R K , 
PARIS, (Cbebuiíro). LONDRES (Fly-
month) y HAMBURGO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enrique Heilbut 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
c I¿35 l¿o DI 
L í n e a de Grandes Vapores 
T r a s a t l á n t i c o s 
B E P I N I L L O S I Z O l I E R D O & Ca., 
El vapor español de 11.000 toneladas 
'•Catalina" 
Capitán. JAUREGUIZAR 
Saldrá de este puerto sobre el 23 de Febrero 
directo para los de 
STA, CRUZ DE LA PALMA 
STA, CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaoo y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se hallarán hasta la víspera 
del día de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos I h rinanos <C Ckl. 
C 274 10 Fb. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamnico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferro carriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Líne a que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur; también _son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, á precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oñeina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la visara 
do la salida de los vapores en el muelle deT^a-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglar 
térra, Hamburgo, Bremen, Arasterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 v 78 
159 1 En. 
Conipiiia (íeiml Trasatlántica 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
EMPRESA DE MPOEES 
A. FOLCH Y COMP., 
E l vapor español 
BARCELONA 
"Ward Line 





Rápido servirlo postal y do pasajodi-
reeto dé la HABANA á NUKVA 
Y O K K - - N A S S A l ' —Méjico. 
Saliendo los sábados á la una p.m., los martes 
tt las tros p. m. para New York y los lunes á las 
cuatro n.ni. para Protrreso y Veracruz: 
Vigilancia Progreso y Veracruz Fbro. 2 
Ha vana New York 3 
México New York 
Monterey Progreso y Veracruz 
Esperanza New York 
Morro Castle... New York —-
Havana Progreso y Veracruz 
Vigilancia New York 
México New Y'ork 
Esperanza Progreso y Yeracror 
Monterey New York 
Morro Castle ... New Y'ork 
Vigilancia Progresoy Veracruz Marz 
Havana New Y'ork 
Capitán BARGILLIAT. 
Este vapor saldrá directamente para 
C O K U Ñ A , 
S A N T A N D E R Y 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 15 de Febrero 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y car^a solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente el día 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para mayor comodidad de los SEÑORES 
PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle'de LUZ, un remol-
cador que Tos conducirá á bordo, por la redu-
cida cuota de 20 CENTAVOS plata española y 
30 CENTAVOS por cada baúl. 
De más pormenores informarán sus consigna-lario?: 
B R I D A T M O N T ' R O S Y C? 
M E R C A D E R E S 35 
1492 7-8 
'0 
por los vapores 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ;sía en menos tiempo que nlngtm 
oiro,_sin ocasionar cambios ni molestias á los 
nasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
jlevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
ALEMAN 
de la Andes ¿i, S. Co. 
NORUEGO 
v o X a x j i s r 3 3 
dr la l iem i n d i * S. S. Co, 
Dichos vapores están provistos de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de ganado 
en las mejores condiciodes y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado Ce 
la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
Capitán C A S T E L L S . 
Recibe carga en Barcelona basta el 
20 de Febrero que. saldrá para la 
J & J L B J L J V J : . 
S A N T I A G O D E C U B A 
Y C I J E y F r E G O S . 
Tocará además eu 
V a l e n c i a , 
M i l l a f ja , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
I H o . l i t r o . 
W a y a g i i é » , 
POJICG 
y S a n t o D o n ü n f f o . 
Habana, o de Febrero de 1903. 
C. B L A X C I I y Ca. 
OFICIOS 20 
C 268 12S F 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L V A P O R 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá de 
Batabanó, los viernes, después de cargar, para 
Coloma, Punta de Cartas, Bailén y Cortés. 
Se advierte á los señores pasajeros que se di-
rijan á los mencionados puntos ae Vuelta Aba-
jo, que deberán tomar eT tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanueva para Ba-
tabanó á las 2'40 p. m. los viernes. 
Fl VEGUERO saldrá de Cortés los lunes con 
escala en Bailén, Punta de Cartas y Coloma, 
debiendo llegar á Batabanó los martes. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos, 
c 225 1 Fb 
D E . - B i ohe í 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
MARIA H E R R E R A 
CAPITAN 
J O S E M A R I A V A C A 
Saldrá de este puerto el día 20 de Febrero 5 
las 5 de la tarde par los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
S a n t i a g o de C u b a , 
P u e r t o P l a t a ( K . D . ) 
P o n c c ( P K ) 
M a y a g ü c z ( P R ) 
y S a n J u a n de P u e r t o R i c o 
Admite carga hasta las tres de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SA]NT P E D R O 6. 
S A N J U A N 
Capitán D. Manuel Ginesta 
Saldrá de este puerto el día 15 de Febrero 




Saer.ua de Tánamo, 
Baracoa, 
Caimanera, Guanta ñamo, 
y Cuba* 
Admite caríra hasta las 5 de la tarde del 
día anterior de la salida. 
Y A P O R 
Capitán SANSON 
Desde el MIERCOLES V. de Octubre en ade 
lante y basta nuevo aviso, regirán las siguien 
tes 
T A K I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
De Habana U Sagua y viceversa 
Pasaje en If « 7-00 
Id. en 3? | 3-50 
Viveros, ferretería, loza, mercadería 20 cts 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en 1; ílO-00 
Id. en 3í | 5.30 
Víveres, ferretería, lozri. Vnercaderia. 15 cts. 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 13 
centavos tereio. 
S ^ P E D R O f6 rmeS dirisirse á sua armadores 
S a n J^nacio 5-4. A p a r t a d o 7 2 9 
C 252 1 Fb 
MENENDEZ Y COMP. 
D E C I E N F U E G O S 
cío.., , , ^ 
C R U Z D E L SÜK y M A N Z A N I L L O . 
^ a ^ ^ ^ i ^ ^ ^ y e r t o s indicados. 
EMPRESA DE V A P O R l T ^ y 'COMP. 
E l ^ j p o x - A.VISO A L P U B L I C O 
¿ T O S E S F ' T n r 1 A 
Tunas 
Recibe cama los ra 
K R l O r F H F H W T " * Í S n ? ^ « V 0 * 0 5 I f ^ M G O S para « ^ f u e g o s , Casilda. M Í K l U i m l l h l L t í U l | Fuñas j Jucaro. re ornando á dicho Surgidero todos !o° JUEVES, i S ó S í? é̂rCOles'jueve3 y Se despacha en Saa jlgnacio numero 82. c 12 78-1 En 
D I A R I O 1 3 E L . A M A R I N A - E a i c i S n a e l a m a ñ a n a . - F o m - e r o 1 5 d e 1 9 0 3 . 
L A P R E N S A 
De E l Nuevo P a í s : 
E l Congreso ha votado la ley autori-
eando la creación de un Estado Mayor 
para el Ejército de los Estados Unidos: 
y como no descausan los trabajadores 
en los arsenales de la República, lógico 
es suponer que están haciendo efecto las 
pildoras que el tío Samuel se ha visto 
obligado á tragar con motivo de los su-
cesos de Venezuela. 
¡Vava si hacen efectol 
Como que ya se están constru-
yendo en esos arsenales tres nue-
vos acorazados de combate de á 
16.000 toneladas cada uno, un 
crucero acorazado de 14.500, de 
gran velocidad; dos buques-escue-
la de acero y un bergantín; todos 
los cuales importarán la suma de 
$9.291.000. 
Y á eso sin duda apelan los Es-
tados Unidos para complacer á 
Lord Balfour quien, en un discur-
so que acaba de pronunciar, mien-
tras declaraba que el gobierno 
americano tenía conocimiento de 
cuanto iba á hacerse en el asunto 
de Venezuela por las potenciasen-
tes de que se efectuara, decía que 
"el mundo civilizado ganaría mu-
cho si los Estados Unidos mos-
trasen mayor actividad en sus es-
fuerzos por impedir que se repi-
tan dificultades entre las naciones 
europeas y las de la América del 
Sur." 
Que, como ustedes ven, es el 
colmo del sarcasmo. 
grarla e s tá dispuesto á todo gé-
nero de sacrificios. 
* J 
Las declaraciones hechas por 
L a R e p ú b l i c a Cubana bajo la pri-
mera impresión que le produjo el 
desahucio sin lanzamiento del se-
fior Bravo Correoso de la Con-
vención Nacional, causaron pro-
fundo desagrado á muchos dele-
gados de la Asamblea, que las han 
traducido, según el colega, como 
la manifestación de que daba por 
disuelto el partido nacional, de 
que entendía que la única fuer-
za robusta que quedaba en el 
país era la de los independien-
tes y de que tenía el pro-
yecto de prescindir de ¿oc?os los 
demás elementos, no entrando 
en pactos ni alianzas con nadie. 
Y no hubo nada de eso. En 
primer lugar porque el colega no 
iscribía con conocimiento pleno 
de lo ocurrid 
sino—como lo éxpreSSJba bieii 
claro—por "lo que sabía" de aque-
lla sesión. Esto ya atenúa bas-
tante la gravedad de las declara-
ciones, porque si las noticias eran 
deficientes, claro está que ru) po-
dían ser completos los juicios so-
bre ellas formulados. 
Pero hay más: el colega no dijo 
que su partido debía prescindir 
de todos los demás elementos; sino 
"prescindir de todo". Y aquí la 
s tiene un valor extraordinario. 
Quiso decir "que los republica-
nos independientes, si nollegaban 
á la unión con los demás libera-
les del país, prescindirían de 
todas las consideraciones que les 
hicieron demorar hasta ahora 
sus trabajos de reorganización." 
Cualquiera ve que no es lo mis-
mo prescindir de "todos los ele-
mentos" que prescindir de "todas 
las consideraciones." 
Aclaración tan oportuna del 
alarmante suelto que ayer hemos 
copiado, debe dejar tan satisfe-
chos á los nacionalistas como 
pesarosos á nosotros de haberlo 
reproducido; pero también nos 
proporciona fa satisfacción de 
demostrar á L a R e p ú b l i c a que no 
queremos dejarla ante nuestros 
lectores bajo el peso de una mala 
interpretación. 
Conste, por consiguiente, que 
el colega no ha dicho que ya no 
existía el partido nacional, por-
que para el colega éste es un par-
tido robusto; y conste que sigue 
descando ardientemento una.in-
teligencia con él y que para lo-
Pero, después de esas manifes-
taciones del colega, quedamos 
nosotros pensando: Y las «vaci-
laciones» que encontró el colega 
en la conducta dé la Convención 
con el señor Bravo Correoso ¿no 
existieron? ¿No estaban esas va-
cilaciones en no haber expulsado 
los delegados al señor Bravo Co-
rreoso del partido ni de la Con-
vención? 
Terminantemente había dicho 
L a R e p ú b l i c a , con impresión en 
esta parte exacta de lo ocurrido, 
refiriéndose á la Convención y al 
señor Bravo: «no se atrevió á 
expulsarlo del partido ni de la 
Asamblea.» Así fué: la Conven-
ción no hizo más que deponer al 
señor Bravo Correoso del cargo 
que en ella tenía, y esto no era 
expulsarlo de la Asamblea ni me-
nos del partido, como apetecía el 
cofrade. Lue^o en este punto ca-
pital, sus informes de la sesión 
eran exactos. Luego había habido 
vacilaciones. Y si en esas vacila-
ciones se había fundado para 
alarmarse y alarmarnos L a Re-
p ú b l i c a Cubana; puesto que las 
vacilaciones existieron, las alar-
mas deben existir y en vigor de-
ben estar las manifestaciones del 
colega, sin que las quite fuerza 
alguna la sobra ó la falta de una 
s, aunque concedamos á esa letra 
un valor mucho más extraordi-
nario del que nosotros mismos le 
concedemos. 
¿Y por qué, si los señores Za-
yas, La Torre (que defendió al 
señorBravo Correo); Tamayo, Sa-
rraín y otros vacilaron; por qué, 
si sobre esas vacilaciones dijo lo 
que dijo el colega, quiere ahora 
que nos atengamos á lo que 
dejó de decir? 
Aquí de lo que el colega de-
cía: 
Misterio! 
Y, sin embargo, el misterio no 
existe. 
En el mismo número en que 
L a R e p ú b l i c a hace la anterior 
aclaración, publica un artículo 
que disipa todas las sombras que 
pueda haber en el asunto. 
Ese artículo comienza con es-
eî — vpfi riéndose á la se-
señor Bravo Correoso: 
La Asamblrea Nacional tomó anoche 
el acuerdo de someter el proyecto de 
programa elaborado por una Comisión 
de su seno al examen del partido repu-
blicano y nacional independiente, de 
las fuerzas que acaudilla el prestigioso 
general Alemán, de los Representantes 
republicanos que figuran en la Coali-
ción radical de la Cámara señores Gar-
mendía, García Pola y Sobrado; y de 
otros elementos de representación como 
son los sefíores general Roban y Sarto-
rio, con objeto de procurar la fusión de 
todos los liberales y radicales. 
En efecto, -en esa sesión, el se-
ñor Loinaz del Castillo había pre-
sentado una moción pidiendo se 
dirija, con invitación especial, 
una copia del programa al presi-
dente del partido republicano in-
dependiente de la Habana, señor 
D. J uan Gualberto Gómez, para 
que, por sí y en representación de 
la agrupación política que dirige, 
concurra á la sesión que al efec-
to se convoque para discutir y 
acordar en la Convención Nacio-
nal el programa de principios que 
unidos han de defender los ele-
mentos liberales de Cuba. 
Y como esta circunstancia de-
muestra la gran necesidad que 
tiene el partido nacional de inte-
ligencias que lo ilustren, el señor 
Gómez sería muy cruel y al mis-
mo tiempo muy poco hábil si des-
deñase la ocasión que se le pre-
senta de terciar en la discusión 
de ese programa, llevando á él 
mucho del buen sentido que le 
sobra; y como para esto se inha-
bilitaba rompiendo sus relaciones 
con el partido nacional, al que 
sin gran trabajo puede ganárselo 
para sus ide'as y metérselo, como 
vulgarmente se'dice, en el bolsillo 
—que para eso y para más cuen-
ta con recursos* su privilegiado 
cerebro y su terrible palabra— 
de ahí que le tenga cuenta cal-
mar los ánimos alarmados de los 
que veían ya imposibilitada la 
fusión de los partidos liberales 
ante el posible retraimiento del 
nacional independiente, y de ahí 
la apelación á la letra más sibi-
lante de nuestro alfabeto, que tan 
buenos oficios acaba de prestar á 
la causa del radicalismo. 
Descubierta la clave del enig-
ma, para lo cual no se necesita 
ser un Champolión. ya lo único 
que cabe desear es que L a R e p ú -
blica Cubana nos dé pronto la 
grata noticia ele que la fusión se 
lía realizado y que antes ó después 
de ella no tenga que decirnos por 
segunda vez: «las cosas se van po-
niendo de tal modo que ya es 
llegado%el momento de que vigo-
ricemos nuestra actitud prescin-
diendo de lodo (aquí entraba 
el la . . , ) y contando exclusivamen-
te con nuestras fuerzas, que son 
suficientes, para dar la batalla á 
la reacción.» 
L a Independencia, de Santiago 
de Cuba, explica de esta suerte 
las razones que tuvo en cuenta el 
Directorio del partido nacional 
de aquella ciudad para telegra-
fiar en el sentido que lo hizo á 
los señores Bravo y Tamayo: 
Los motivos y razones que han asis-
tido al Directorio para tomar ese acuer-
do, son obvios, dice. 
En primer lugar, el Partido Nacio-
nal de Oriente, de quien únicamente es 
mandatario el señor Bravo, no acordó 
en ningún t iempo que sus representan-
tes en las Cámaras emitieran su voto en 
la ley de amnistía en tal ó cual sentido. 
En segundo lugar, la Asamblea del 
Partido, reunida actualmente en la Ha-
bana con objeto de llegar á la unifica-
ción del mismo, no tiene derecho á im-
poner su voluntad, mientras no se ha-
ya conseguido el objeto para que ha si-
do convocada. Por otra parte, tampoco 
esa Asamblea acordó ordenar á los Re-
presentantes y Senadores Nacionales, 
en mandato imperativo, la forma en 
que tenían que emitir su voto en la re-
ferida ley. Y de haber tomado la Asam-
blea acuerdo sobre el particular, traspa-
saba los fines para quo había sido con-
vocada. 
Parécenos que esos datos son más que 
suficientes para llevar al ánimo sereno 
Micfúrreoío (1(> lü mzón qoe al 
orio asiste al aprobai 2a oAndjiota 
de su presidente en el ejercicio de su 
cargo de Senador. 
Y evidencia esto mife, lo evidencia 
hasta la saciedad, la adhesión que los 
Representantes y Senadores de Orien-
te, todos, sin excepción ninguna, han 
telegrafiado al Directorio con respecto 
del Sr. Bravo, esos mismos Represen-
tantes y Senadores que en la Cámara 
baja y en el Senado han votado en fa-
vor de la amnistía. No creemos de ne-
cesidad esforzarnos en hacer relucir 
más aún la razón y la prudencia del, 
Partido Nacional de Oriente. 
Nosotros que no nos imponemos al 
Partido Nacional de Occidente, no acep-
tamos ni toleramos las imposiciones de 
éste. 
Si llegamos á la unificación, á la so-
lidaridad definitiva y fuerte, podremos 
acatar decisiones del Directorio Cen-
tral; pero hoy que este no existe, hoy 
que aún no hemos llegado á un acuer-
do, cuando todavía no tenemos el pro-
grama que deberá servirnos do base 
para los futuros procedimientos, no es-
tamos dispuestos á que se nos tome co-
mo mansos provincianos dcslumbrados 
ante los gloriosos chispazos de la 
conveniencia particular y personal de 
algunos habaneros defraudados en sus 
particulares y personales convenien-
cias. 
Caro les cuesta á los naciona-
les de Oriente no haberse dejado 
correr, aunque fuese en calidad 
de provincianos mansos. 
¿Qué va á ser de ellos ahora? 
¿Seguirán llamándose naciona-
les? 
¿Ingresarán en las filas repu-
blicanas conservadoras? 
¿Se disolverán? 
¿Formarán el núcleo de un ter-
cer partido? 
CUBA CONSTRUCTION COMPANY 
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Esta última sería la peor solu-
ción. 
Reflexionen y decídanse. 
Por que las cosas no caen sólo 
del lado íi que se inclinan, sino 
del lado (\ que las echan. 
LAS CAMARAS 
ContinuaiKlo la discusión de la ley 
provincial, fueron aprobados veintidós 
artículos, del 26 al 47 inclusives, los 
cuales publicaremos el lunes. 
LA GUARDIA EURAL 
E n virtud de las facultades que la 
Constitución me confiere; á fin de pro-
ceder al cumplimiento de lo dispuesto 
por la Ley de 18 de Octubre último, en 
lo que respecta al alistamiento del per-
sonal de la Guardia Rural; y á propues-
ta del Secretario de Gobernación, ¿e te-
nido á bión decretar lo siguiente: 
Artículo 1?—Se crean seis Comisio-
nes do alistamiento que se establecerán 
en las respectivas capitales de Provin-
cia. 
Art ículo 2?.—Cada Comisión se com-
pondrá de tres miembros, los cuales se-
rán designados por el Jefe del Cuerpo 
de entre los Jefes y Oficiales del 
misma 
Art ícúló 3ft J'J ÎVSO on el Cuer 
po de laTHiardia Rural es voluntario; 
pero el alistamiento de las Chises y 
Guardias será obligatorio por el térmi-
no de cuatro años. 
Artículo 49—Los individuos que i n -
gresen en el Cuerpo han de prestar ju-
ramento de obedecer al Gobierno de la 
República, cumplir la Constitución y 
las Leyes y desempeñar bien y fielmen-
te los deberes de su cargo; y se compre-
meterán á servir en el Cuerpo durante 
cuatro años, si antes no fueren separa-
dos por autoridad competente. 
Artículo 59.—Para ingresar en el 
Cuerpo, es indispensable poseer las con-
diciones siguientes: 
(a)—Ser ciudadano cubano. 
(6)—Saber leer y escribir. 
(o)—Ser de buenas costumbres y an-
tecedentes. 
(d) —Ser mayor de 21 años y menor 
de 45. 
(e) —No pesar menos de 120 libras 
ni más de 170. 
(/")—Tener por lo menos una talla de 
cinco piós y cuatro pulgadas. 
(g)—No haber sido sentenciado por 
cansa criminal ni separado de cargo al-
guno civil ó militar con nota desfavo-
rable. 
Artículo 69—Los individuos que ha-
yan pertenecido al Ejército Lilíertador 
serán preferidos, en igualdad de condi-
ciones, para el ingreso en el Cuerpo. 
Artículo 79—Las Comisiones, tan 
pronto como sean nombradas, se consti-
tuirán en las respectivas Capitales de 
Provincia, y convocarán aspirantes á 
ingresos en el Cuerpo, dentro del tér-
mino que oportunamente se señale. 
Art ículo 89—Por la Secretaría de Go-
bernación se dictarán las medidas pro-
cedentes para el cumplimiento de este 
Decreto. 
Palacio Presidencial, Habana 11 de 
Febrero de 1903.—El Presidente, T . 
ESTRADA PAOIA. 
E l Secretario de Gobernación. Eduar-
do Yero. 
SEÑORAS 
Vean Vds. los magní f i cos ves-
tidos confecc ión de Par í s qne 
vende á S I O - G O . 
el BAZAR INGLES 
C29G 2d-15 2a 16 
c 159 ü Ea 
R EL. O JES 
K e y s t o n e - E i l g i n 
Dui-ables y Exactos 
THE KEYSTONB I 
WATCH CASB CO. ¡ 
'..i.» Î ÍJ 
PbilwSelphla.U.S.A.t 
La Fibrict d«ft«loJe» ! 
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(randa «n Amtrlca. 
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A R T E S Y O F I C I O S . 
F r a n c i s c o C a s a g r a n 
MAESTRO SASTRE 
Ha trasladado su taller de sastrería & la calle 
de Lamparilla núm. 27, entre Habana y Aguiar, 
donde ofrece sus servicios á sus numerosos 
clientes y amigos. C 267 8-S 
L A U N I O N D E C O C I N E R O S 
Facilita cocineros íi casas particulares y es-
tablecimientos: dirigirse á la cocina de los res-
taurants Telégrafo, Fornos, Flor Catalana, 
Universo y París, de 2 á 4 y á Amistad 156, de 
9 á 10 p. m.—El Secretario, Alfredo Petit. 
1439 26-14 F 
E L CORREO DE PARÍS. 
Gran Taller le Tintorería. 
. Con todos los adelantos de esta industria, se 
tifie y limpia toda oíase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita A esta casa. 
Se tifie un flus por $2.50 plata y se limpia por 
|1.50 
TENIENTE REY 5S, FRENTE A SARRA. 
c 282 26-12 Fb 
¿Desea Vd Miarse? 
Pues acuda á la antigua y bien acreditada 
agencia de mudadas la Y'Vizcaína," Qaliano 29 
esquina á Animas. Teléfono catorce cero cinco, 
donde saldrá complacido, pues cuenta con per-
sonal competente para eílo. Se hacen viajes en 
el campo.—Mueblería y agencia la "Vizcaína." 
Galiano 29.—Teléfono 1405 1109 15-5 
HOJALATERIA DE JOSE PUIS, 
Instalación de cafierías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas v Ja-
rros para lecherías. Industria esquina & Colón, 
c 174 26-27 En 
A L A S S E Ñ O R A S . 
JAX peinadora madrilefia Catalina de 
Jiménez. 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 440 26-18 E. 
"pHINADORA. Restablecida por completo de 
J- su enfermedad, vuelve á ocuparse de sus tra-
bajos de peinados la inteligente peinadora 
Elisa O. de Alcántara. San Miguel 43, entro 
Aguila y Galiano. 709 28-̂ 4 E 
Se sirven cantinas á domilio, precios módi-
cos, esmerado aseo y cumplimiento. Lampa-
rilla y Mercaderes, café. Pagos adelantados. 
1350 8-12 
Dolores Osorio, Peinadora 
Se ofrece á los padres de familia para vestir 
y arreglar á los niños para Carnaval, contando 
con todo lo necesario y una rpreciosa' colección 
de pelucas. Los pedidos de pelucasse harán con 
un día de anticipación. Informarán Animas 15. 
Neléfono número 280. 1325 13-8 
T>EINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
x bir los últimos modelos de loa peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en tefiir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas número 15. 
1190 26-30 E 
UNA TUNDA D E F A L O S 
No produce tanto daño como 
un ataque de gripe. Los que no 
perecen en la estacada salen es-
tropeados y débiles; sin fuerzas y 
sin apetito y el medio más breve 
de recuperar la salud es tomar 
sin pérdida de tiempo el 
Licor deSreade l Dr . Gonsáles 
que abrevia la convalecencia, 
abre el apetito, levanta las fuer-
zas y produce la vuelta del estado 
normal. 
A los pocos días de estarse to-
mando el L i c o r de Brea del doctor 
González, desaparecen por com-
pleto la tos y el cansancio y las 
fiebres y los dolores del cuerpo. 
No hay pectoral n i reconstitu-
yente que pueda compararse con 
el LICOR DE BREA del doctor Gon-
zález que ha hecho curas mila-
grosas y salvado la vida á nu-
merosos enfermos que estaban 
desahuciados. Se vende el L i c o r 
de B r e a del doctor González en 
todas las boticas acreditadas de 
la Isla y se prepara y vende en 
la Habana en la Botica San José , 
calle de la Habana número 112, 
esquina, á Lamparilla. ;Pídase el 
legítimo! 
¿SUFRE V. MUCHO DE DOLORES? 
Pues todos se quitan como por encanto 
con las frlccioneflantirreumátieasdel Dr. 
Garrido. 
Este remedio es infalible y su crédito 
es extraordinario. 
Los DOLOLES de CABEZA y las NEU-
RALGIAS se curan instantáneamente 
sin necesidad de tomar medicinas. 
80 cts. plata el frasco. 
FARMACIA del DOCTOR GARRIDO. 
M U R A L L A 15, 
cutre Cuba y .SSÍU Ignacio. 
SANDALO DE GRIMAÜLTyf 
faroiacéaiie» it 1* Chis, en P<rl3 
Suprime el Copalba, la Cubeba y 
las Inyecciones. Cura los flujos en 
48 horas. Muyeíicáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS, 8, r.Tmenoe T cg las priocipiie» Farmacias 
Z ó M O T E R A P I A 
t?t n̂n/rni P^SMA MUSCULAR 
u L i L i U d U L U L A (Jugo de e&rne desecado) 
PREPARADO EN FRio, encierra Vos preciosos 
elementos reconstituyentes de la carne cruda. 
Prescrito en la 
T U B E R C U L O S I S , la N E U R A S T E H I A , 
la C L O R O S I S , la A N E M I A , 
la C O N V A L E C E N C I A , etc. 
Tres cucharaditas de café de Zómol represen-
tan EL JUGO DE 2QO GRAMOS DS CARNE CRUDA. 
• P A B I S , 8, rué Vivienno. 
La p u r e z a de l a PEPT0NA CHAP0TEAUT 
la h a hecho a d o p t a r p o r e l 
I N S T I T U T O F A S T E X J í t 
d T P e p t o n a 
d e C H A P O T E M J T 
Contiene la carno de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los Anémicos, los Conialecienles, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puedo soportarlos. 
PARJS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
E n f o i ' i n o d a d o s d e l I P e c l i o 
JARABE de H1P0F0SF1T0 de CAL 
DE G R I M A U L T y C l a 
UNIVERSALMFNTE recetado por los médicos, es de gran eficacia en las Enfermedades de los U r o n q u m y del P u l m ó n ; cura os Resfriados, BronquUis y Catorros más tenaces, cicatriza 
W . , v v / deI P u l m ó n de Ios Tí*ic°s> ^ P n m e los 
S t M r e t Soctornot, los Ataque* incesantes de Tos que desesperan 
a los enfermos y les devuelve rápidamente la salud. 
F»AT^I*s M. V i ^ i ^ n o . y e n t e x i r ^ l a s F n r m a c i a s . 
——- • • 
D I A R I O D E I t A M A R I N A 
r - E d i c i c n de l a m a ñ a n a . - F e b r e r o 1 5 d e 1 9 0 3 . 
R E V I S T A MERCANTIL 
Habana, Febrero U de 1903. 
AZUCARES.—La determinación toma-
da en la anterior semana por los refina-
dores americanos de cerrar varios de sus 
establecimientos y bajar 10 puntos los pre-
cios del azücar refinado, con la correspon-
diente reducción en las cotizaciones del 
crudo, paralizó casi por completo la de-
manda en esta plaza, en la cual bajaron 
también, como era consiguiente, los pre-
cios, siendo por lo tanta bastante redu-
cidas la ventas efectuadas hasta media-
dos de la actual semana, cuando una pe-
queña alza anunciada de Nueva York, 
indujo á los compradores locales & mejorar 
en una pequeña fracción sus ofertas y 
como fueron aceptadas por varios hacen-
dados, se llevó á efecto un regular núme-
ro de ventas, sumando las que se dieron 
á la publicidad próximamente 103,000 sa-
cos, que cambiaron de manos en la si-
guiente forma: 
16,200 sic. centrífugas, pol. 95i96, de 
8.55 á 3.77 rs. ar., en la Habana. 
30,000 S]C. cent. pol. 95i96, de 3.53 á 
8.78 rs. ar., en Matanzas. 
1G,500 sic cenf. pol. 95(96, de 3.58 á 
8.68X rs. ar. en Cárdenas. 
30,500 sic cent. pol. 9 ó X \ ^ X , de 8-60 
á S.8QX rs- ar., en Cien fuegos. 
6,000 sjo cenf. pol. 96, de 3.60 á 3.68 rs. 
ar., euSagua. 
3,500 sic. azúcar miel, pol. 87i88, de 
2.40X íí 2.50 rs. ar., en Cienfuegos. 
E l mercado cierra muy sostenido de 
8.68 á 3% rs. ar., por centrífugas, do 
polarización 95|960. 
Según la Revisfa de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrífugas, 
tipo de embarque, pol. 96, en los dos me-
ses anteriores, fué como sigue: 
Diciembre 3..76 rs. ar. 
Enero 3.93 x8. ar. 
E) movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro, ha sido como sigue: 
Existencia en 1? 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
el 14 de Fe-
brero 
Total 
Salidas h a s t al 



























Habiéndose restablecido el buen tiem-
po, todos los ingenios de la Isla han rea-
nudado su molienda y en vista del bri-
llante estado de los campos y buen reudi-
.-n-iionfo flMa fnñn f̂ .̂• •<̂ !̂ •"•'«;n-<oa 
lluvias, se cree que la producción de este 
año excederá de las 900,000 toneladas an-
teriormente anunciadas. 
A pesar de no haber llovido en la se-
mana, el suelo conserva generalmente 
humedad bastante y tanto los hacenda-
dos como los colonos se aprovechan del 
tiempo favorable que prevalece para ac-
tivar simultáneamente y en cuanto les es 
dable, el corte de caña y la elaboración 
del azúcar, con la preparación de los cam-
pos para nuevas siembras. 
MIEL DE CAÑA. —No hemos oido de 
ninguna operación reciente, y cotizamos 
con arreglo á los precios que se pagaron 
anteriormente, á $5X por bocoy de pri-
mera y $3% por ídem de segunda, en la 
finca. 
TABACO.—Rama.—No obstante haber 
en plaza un regular número de compra-
dores extranjeros, las operaciones han si-
do de modarada importancia, por no ha-
llar unos las clases que les convienen y 
no avenirse los demás á pagar los precios 
pretendidos, los cuales rigen todavía muy 
altos, á pesar de saberse que la cosecha 
de Vuelta Abajo resultará algo más 
grande de lo que se creía generalmente, 
ñ principio de año. 
Dícese haberse vendido algunas vegas 
de Vuelta Abajo, limpias de colas y algo 
escasas de capas de $70 á $75; por Reme-
dios se han pagado las primeras capadu-
ras de S24 á $28 qtl., y las segundas de 
$54 Ó $17 id. 
En tabaco de Partido, nada se ha he-
che por no haber existencias en plaza. 
T ó r c u l o y Cigarros,—Se nota modera-
do movimiento en las contadas fábricas 
que cuentan todavía con acopios de bue-
nos maieriales. 
y de $7X & id. el de 20 grados, sin 
envase, para el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de este espíri-
tu se sostienen de $32 á $35 pipa de 172 
galones, marcas de primera, y de $22 á 
$25 id. por las de segunda. 
C E R A . — L a blanca continúa escasa y 
sostenida, de $28 á $29 qtl. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $25 á $26 
quintal. 
MIEL DE ABEJAS.—Con moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, rige 
sin variación el anterior precio de 35 cte. 
galón, para la exportación. 
M E R C A D O M O X E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—Con mayor cantidad de pa-
pel de embarque ofrecido á la venta y de-
manda encalmada, los tipos han regido 
flojos y cierran hoy con marcadas tenden-
cias ája baja, menos los por letras sobre 
España, que han tenido una pequeña alza 
con motivo de haber bajado la cotización 
de las libras en Madrid y Barcelona. 
ACCIONES Y VALORES.—Habiendo rei-
nado una regular demanda, los tipos 
han regido con alguna más firmeza y cie-
rran hoy un poco más altos que la sema-
na anterior, sin que podamos decir toda-
vía que se haya normalizado la marchado 
las negociaciones bursátiles, que están 
sujetas á tantas contingencias, que es casi 
imposible adelantar ningún juicio acerca 
de ellos. 
MOVIMIENTO DE METXLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 




En la semana... " '243.212 
$ 11.206 
T O T A L hasta el 
14 de Febrero.. " 243.212 " 11.206 
Idem, igual fe-
cha en 1902... 11 144,000 " 4.S85 




riormente $ $ 
En la semana... " " 
T O T A L al 14 de 
Febrero $ $ 
Idem. Igual fe-
cha en 1902... " " 185.751 
ASUNTOS VARIOS. 
LAS CARBONERAS 
Aunque las negociaciones están u l -
timadas, todavía no se ha firmado por 
el Presidente de la República el conve-
nio designando las estaciones navales y 
carboneras que se ceden á los Estados 
Unidos, conforme al artículo 79 del 
Apéndice Constitucional. 
Las estaciones navales y carboneras 
se establecerán, como saben nuestros 
lectores, en Bahía Honda y Guautá-
namo. 
No se designarán en el convenio las 
condiciones en que los Estados Unidos 
va^^cupantw. 




rada, los precios rigen sin variación, de 
$10X á $11>̂  los 125 galones, base 22 gra-
dos, en casco de castaño, sobre el muelle. 
Ayer á bordo del vapor americano 
Morro Castle, salieron para los Estados 
Unidos, los señores William Van Hor-
ne y Tirso Meza, este último acompa-
ñado de su hijo. 
MANIFIESTO DEL CENTRO 
DE COMERCIANTES É INDUSTRIALES 
Hemos recibido el notable Manifies-
to que la Directiva del Centro General 
de Comerciantes 6 Industriales dirige 
á sus asociados y á los comerciantes ó 
industriales de la Isla, para recordarles 
lo que es y lo que significa dicha Cor-
poración. 
Del referido documento en el cual se 
relata también á grandes rasgos los nu-
merosos é importantes servicios que el 
Centro viene prestando desde su fun-
dación, á las respetables clases que re-
presenta, nos proponemos ocuparnos en 
nuestra próxima edición con toda la 
extensión que requiere su importación, 
limitándonos, por ahora, á felicitar ca-
lurosamente á la Directiva de la citada 
Corporación, por la meritoria iniciati-
va que ha tomado siempre en todas las 
cuestiones de interés para este país. 
AZÚCAR 
Ayer se despachó en la Aduana el 
vapor inglés Cape Corriente, con 10.000 
sacos de azúcar embarcados en este 
puerto. Este buque llevará además á 
su bordo 12.S5G sacos embarcados en 
la Isabela de Sagua. 
DE BEJUCAL i. BATABANÓ 
E l Ayuntamiento de Bejucal ha pe-
dido que de los $100.000 que para obras 
públicas han señalado las Cámaras por 
cada provincia se construya una carre-
tera desde dicha población á Batabanó. 
DESGRACIADO ACCIDENTE. 
Hallándose jugando ayer á medio 
día en la casa en que habitan sus pa-
dres, Trocadero, 71, el niño de tres 
años Antonio Gil del Real y Triay. nie-
to de nuestro compañero de redacción 
el señor don José E . Triay, dió una 
caida, chocando la frente con los hie-
rros de la ventana y causándose una 
profunda herida, de la que fué asistido 
sin pérdida de tiempo por el ilustrado 
doctor Pereda en su consulta de la ca-
lle del Consulado. 
Sentimos el percance que ha venido 
á amargar las satisfacciones de los ca-
riñosos padres y abuelos del niño An-
tonio Gil del Rev v Triav. ^ -
BANCO ESPAÑOL 
La junta general de señores accionis-
tas convocada para ayer, no pudo ve-
rificarse por falta de número, por cuyo 
motivo tendrá lugar el dia 25 del co-
rriente mea. 
LAZARETO PARA ANIMALES MUERMOSOS 
Se ha remitido á la Secretaría de Go-
bernación el proyecto redactado por el 
Arquitecto del Estado de las obras de 
un lazareto para animales muermosos 
en la falda del Castillo de Atarés, cu-
yas obras, caso de ser aprodadas y 
obtenerse el crédito necesario paradlas 
por dicha Secretaría, habrán de reali-
zarse por pública subasta. 
Carta del Sr. Pizarro 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
Cuando estuve preso en la Cabafía y 
en la Cárcel de esta ciudad, con la pers-
pectiva de una sentencia de muerte, en-
contré almas justas y generosas que en 
esa época del terror hicieron por mi 
vida. E l DIARTO DE LA MARINA fué be-
névolo conmigo, me prestó su concur-
so y Antonio San Miguel y Nicolás Gas-
sina á quienes jamás olvidaré, busca-
ron mi salvación. E l ir yo á los Fosos, 
era cosa sabida. San Miguel lo sabe, 
usted también lo sabe y mi querido 
amigo Pancho Daniel es testigo de que 
un día llegó San Miguel á la Redacción 
y dijo: señores á nuestro amigo Pizarro 
lo fusilan, y Daniel como todo un buen 
amigo replicó, pero ¿será posible San 
Miguel! i í ío podémos hacer nada? y 
San Miguel habló con el corazón y le 
contestó: Cassina y yo tratamos de evi-
tarlo y así sucedió. E l consejo de gue-
rra se efectuó, consejo que fué de siete 
generales y mi vida fué salvada. Desde 
luego debo una satisfacción al DIARIO 
y á esos amigos. 
Estas razones me dan márgen para 
hablar sin odios ni rencorres sobre la 
política actual preñada de errores sin 
número. 
Los partidos militantes1 van por un 
surgi-
do á raiz de la Paz, dirigíidó con la lia-
bil iniciativa de Alfredo Zayas con esas 
energías y con esa labor que todos le 
reconocemos, se hizo dueño de la situa-
ción. 
Más tarde se forma el partido Repu-
blicano bajo la dirección de Méndez 
Capote, probado patriota, hombre de 
un corazón de oro, inteligente y sagaz, 
y cuando todos los que amamos á esta 
Patria tan querida, creíamos que al la-
do de esos dos hombres de valer indis-
cutible se agruparan los patriotas sin-
ceros, para que nos condujeran con la 
sana intención de sus almas y de su pa-
triotismo á la realización del ideal de 
la conservación de esa Patria, vemos 
con dolor que á esos hombres hoy no 
solóse les discute sino que no se les 
oye. 
E l partido Nacional ha dado una no-
ta de intransigencia y el partido Repu-
blicano, quieren algunos de sus miem-
bros, por lo visto imitar á aquél. 
Varios del partido Nacional han bo-
cho fracasar una fusión de elementos de 
gran valía como los de Oriente y otros 
Vino Désdles 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
Q U I N A - C Q C A - K O L A - F O S F A T O de C A L 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión. 
E! hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
digestivo y fortificante, y de gusto agradable lo mismo 
•••ue un licor de postre. 
DEPÓSITO GKNF.RAL en PARIS. 80, Rué Róaumur 
T E>- TODAS LAS FARMACIAS 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D DEL P C F R A N C K [i 
PuramtiTom, Depurmtívo» y Antisépticos 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
• i Sí'c ^ \ * y tUS conSí««"C/ai : JAQUECA - MALESTAR - PESADEZ GÁSTHICA 
\ \ & j £ S S i " " ¡ í f i Ü S ^ " 2 ? COSTUMBRES ni disminuir 1. c.n "ad da 
V dudoclem a slimsnto». %% toman coa la» oomlds», y despiertan el apellto. 
Exíjase el »4t*T,« •*Jn«to en 4 colores. Impreso sobre las CAlllaa 
TS4B canta a» ííin^A1*^4.!;0** ^ Bobre sus envoltorios. 





D E P O S I T O : ^ V ^ ? 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
esq. fi Compcstela. Habana. 
Curación de lo Dispepsia.' 
Gastralgia, Vómitos de 
lav embarazadas. Con-j 
valesccncia y toda» 
las enfermedacie» 
dol estómago. 
c só4 26-1 Fb 
Vino Uraniado PESOÜI 
I N F A L I B L E 





G O T O S O S 
P I P E R A Z I N E * • ^ 
ab> St-Kscc r*.PARIS 7 • 
del partido Republicano qnieren hacer 
lo mismo con la fusión de los Democra-
tas v otros elementos. 
Js oes posible en manera alguna des-
conocer la gravedad de esta situación, 
por ello yo, que nada valgo, yo que soy 
un pobre delegado del campo, pero que 
conozco bien la situación del -País, ma 
me atrevo á llamar la atención de mis 
correligionarios los republicanos para 
que piensen lo que han de resolver. 
E l campo, no es la ciudad, el campo 
alejádo de esas rencillas de ambiciones 
quiere el orden, quiere la tranquilidad 
moral y material y que todos unidos 
por un sentimiento de solandad bus-
quemos la forma de afianzar nuestra 
estabilidad: yo apelo al patriotismo de 
todos, nacionales y republicanos; les 
hablo sin pretensiones de ningún gene-
ro porque mi poco valer me desauton-
zaría para lo contrario. . 
Xo nos demoremos en esas fusiones y 
vengan á los partidos los hombres re-
traídos, unos con sus radicalismos y 
otros con sus doctrinas conservadoras 
y esa masa indiferente que por causa 
de nuestras discordias, no traen su con-
curso, salgan de su espectacion y laú-
cense al campo político á llevar su con-
curso franco y desiuteresado para que 
esta República no corra el peligro de 
una muerte ó bien por la concupiscen-
cia ó por nuestros desaciertos. 
Para concluir, una sola frase, porque 
uo soy nadie ni valgo nada. Benevo-
lencia para mis manifestaciones. 
Es de Vd. f̂rno. amigo. 




Como últimas noticias del gran festi-
val que prepara para hoy la colonia 
montañesa, debemos recordar á nues-
tros lectores, que esta se llevará á cabo 
en la antigua quinta de Toca, ahora 
Ho'el Nacional, empezando con el ban-
qu3te que se llevará á efecto á las diez 









Arroz con pollo. 
Pescado Bayamesa. 
Filete de ternera. 
Queso Cabeceras de Solórzano, 
Frutas surtidas. 
Vino Rioja Clarete. 
„ „ Tinto. 
Cbampag'ije Veuvo Clicquot. 
Sidra Cima. 
Café, Licores, Tabacos y Cigarros. 
A la una y media de la tarde dará 
comienzo la fiesta, y para dar una idea 
de la magnificencia que esta ha de re-
vestir, baste considerar que la Comisión 
pone á disposición de los asistentes, pa-
ra las señoras y señoritas seis arrobas 
de dulces y pasteles de los más exqui-
sitos, ocho cajas de vinos generosos y 
licores de los de más legítima proceden-
cia, toda clase doPgn&yifis» 
^ ¿ ¿ ¿ i í t ^ ^ Chacoi.,-
Ee y cinco cajas sidra, amén de otras 
bebidas que se servirán en el campo de 
la fiesta con mesas preparadas ad hoc. 
E l baile será exclusivamente monta-
ñés, y al son del pito, tamboril, pande-
retas y tarrañuelas. 
Asistirán los pasiegos y una compar-
sa de danzantes admirablemente ensa-
yada, la que llegará en el momento de 
dar realce á la fiesta con sus diversas 
evoluciones, que son de lo más pinto-
resco, y no puede dejar de serlo estan-
do formaía por montañeses tan|entusias-
tas y tan diestros en estos ejercicios co-
mo el Sr. D. Tomás Crespo, maestro 
director. 
DaH^íH/^:—Señores D. Nicolás Col-
ma, D. Domingo Fernández, D. Miguel 
Cubillas, D. Angel Gutiérrez, D. Fran-
cisco ZorriDa, D. Manuel López, don 
Manuel Vegas, D. Bernardo García, 
D. Francisco Martínez, D. Norberto 
Alonso, D. Esteban Echevarría, D. Ju-
lián Isla, D. Antonio Lavin, D. Teófi-
lo González, D. Agustín Cuevas, don 
Dimas Pico, D. Florentino Sañudo y 
D. Juan Rabasa. 
C E R V E Z A 5 
Famosas en todo el Mundo. 
Madurez Perfecta. 
¡De Venta por 
SOBRINOS DE GARBO & C0. 
Se nos olvidaba manifestar que ayer 
llegaron con toda felicidad los excursio-
nistas del interior cuyo arribo habíamos 
anunciado oportunamente. 
l o v i m i e n t o M a r í t i m o 
V A P O R C O R R E O 
E l Montserrat salió de New York, con 
dirección á este puerto, á las once de la 
mañana de ayer, sábado. 
E L MORRO C A S T L E 
Ayer tarde salió para New York, el 
vapor americano Morro Castle, condu-
ciendo carga general y.pasajeros. 
R O Y A L E X C H A N G E 
Procedente de Baltimore fondeó en 
puerto ayer el vapor inglés RoyalEx-
change conduciendo cargamento de car-
bón mínéral. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C i v i l . 
Autos seguidos por D. Francisco Quin-
tana contra don Ramón Villageliú, en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Edelman. 
Letrados: Ldos. Beci y Villageliú. Pro-
curador: Sr. Mayorga. Juzgado, del Es-
te. 
Autos seguidos por D. Bienvenido Be-
nach contra la sucesión de D. Manuel Fer-
nández, en cobro de pesos. Ponente: se-
ñor Hevia. Letrados: Ldos. Castellanos 
y Angulo. Procurador: Sr. Tejera. Juz-
gado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Félix Rodríguez, por hurto. 
Ponente: Sr. Azcñrate. Fiscall Sr. Gálvez. 
Defensor: Ldo. Calzadilla. Juzgado, del 
Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección ^ 
Contra Adolfo Aznar, por rapto. Po-
nente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr, Valjo. De-
fensor: Ldo. Póo. Juzgado, de Maria-
nao. 
Secretario, Ldo. Moré. 
A LAS FAMILIAS 
Las personas amantes de saborear 
B U E N A y pura L E C H E y E X C E L E N -
T E C H O C O L A T E , les advertimos que 
hallarán constantemente e s o s d o s 
artículos, siempre de primera clase en el 
ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y yepfnno 
C182 1 F 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
medio dia, encontrándose so-
TMKTtonga de sacos de azúcar en el 
vapor mglds Cairdon, el estivador Diego 
Caballero Larriu, pardo, natural de Cu-
ba, de 86 años, vecino de Compostela nú-
mero 115, tuvo la desgracia decaerse á la 
bodega número 4 del citado vapor, cau-
sándose varias heridas y contusiones. 
E l policía del Puerto número 7, señor 
Jiménez, que se constituyó en el lugar 
de la ocurrencia, condujo al herido á la 
Casa de socorro del primer distrito, don-
de fué eurado por el médico de guardia, 
doctor Benasach, de dos heridas como de 
dos centímetros de extensión una y la 
otra de uno, situadas en el párpado supe-
rior del ojo izquierdo; una contusa de se-
gundo grado en lo parte superior y me-
dia de la región frontal; otra, contusa de 
segundo grado en la parte lateral izquier-
da de la región lumbar izquierda, pre-
sentando, además, síntomas de conmo-
ción cerebral. 
E l estado del paciente fué calificado de 
grave. 
E l sargento don Juan Rios levantó el 
acta, dando cuenta al Juez correapon-
dionte. 
Caballero, después que se le hizo la 
primera cura, fué trasladado á su domi-
cilio por contar con recursos para aten-
der á su curación. 
P O L I C L I N I C A 
DEL DOCTOR 
DIABETES 
H I E R R O 
U E V E N N E 
£1 Unico eprobtio 
por la Aeadsaiia d« Msdicias ds Psrls 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, nEIILIDAO, 1 
FIEBRES. — X x i f f i r e l Verdad' 
el iello de U "Union des Fakricsnti" 
H I E R R O 
Q U E V E N N E 
Es el mái ictWo, el más tccndmlcs 
ds leí tdnicos y el iHco ferniglnaso 
INALTERABLE ti!os paisei cUidoi. 
50 AÍÍ03 DE ÉXITO 
U, lu du BsiBi-im. París. 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
Curación Eaíical S S Í S S ^ S í S i g 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION f ^ S , ¿ , s t e s T S 
dolor n¡ molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender fi sus quehaceres 
ein faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TP i T & VrPUTfl moderno, para la tuber-1 Uñ 1 ñ DliDN 1U culosia en 1. y grado 
pAVOO V ê  may01" aparato fabricado 
iln 1 Uü Ai por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
QpnntnH DE ELECTROTERAPIA en 
UDUuiUlI general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
ELECTfiGñ 
«TROS REPRESEITÁNTES ESMÍYOS % 
para los Anuncios Franceses son los ^ 
S m M A Y E N C E FAVREJC3* 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS J 




«M mita coi f! i!e it lu 
P I L D O R A S A N T I N E U R A L G I C A S 
del Doctor CRONIER. 76, rué la Boétie, París. 
PÍRIS, 3 fr. la caja. Farmacia. 23. rué de la Monnaie. 
En La Habana: Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo. 
E L I X I R M A N N E T 
al I0DÜR0 DE POTASIO y SALOL 
El lODURO di POTASIO, cuyo empleo puede 
decirse es obligatorio contra : 
El LINFATiSMO, las ESCRÓFULAS 
la SIFILIS, ele., 
tenia antiguamente el inconveniente de oca-
sionar perturbaciones gastro-intestinales y 
erupciones cutáneas, pero, desde que el 
Sr. MANNET al crear su " ELIXIR" ha 
descubierto el modo do suprimir estos acci-
dentes, los enfermos ya no tienen que tener 
aprehensiones. 
El Sr. MANNET obtnro este resultado aso-
ciando el loduro ds Potasio con el Salol, 
producto eminentoraento antiséptico el cual 
destruyendo las fermentaciones intestinales 
haco desaparecer las erupciones y las per-
turbaciones que de ellas resultaban. 
El ELIXIR MANNET de un sabor agradable 
es el medicamento ordenado por los Módicos 
á todos aquellos que necesitan de recurrir al 
loduro de Potasio. 
De Venia en París : ESlalllecllIllenlOS POüLEHC Frtres. 
Depdsilos en lai principales Farmacias y Droguerías.' 
• m r n x i 
SOLITARIA 
CEBICIOH cuml 
en « H O U A 8 conloa 
G l ó b u l o s S e c r e t a n 
Farmr.cáutioo, Laureado / Premltdo 
ÓiUCO RSMBDIO I N n L I B I J I 
ÍAD0PTA00 FOB LOS HOSPITALES DE PAWS / 
D«posiUrjcf «o £JA ffA.BAXA t 
JOSÉ SAÍ-nA; - LO BB y TORRALE AS. 




' en que es menester1 
recurrir á un 
^RECON^TITUYENTE", 
E N E R G I C O 
empléese los 
Granulados ó las Grageas al 1 
L E C I T H I M E 
Medicación fosfórea que ha dado los 
mejore$ ratulíados en todot lot en- i 
sayos hechos en los hospitales 
do París 6 por las cele-
bridades médicas 
\ F. BILLON, F", ruó herru-Charran, PARIS , 
Kviteme Uu imilacionei y falsificacionei 
te. inrfíraeft itempre, tan á vertí pelifirnias: 
• H-.l.r,nn - VIN> tf. JftS» SAKH, 
DEERVE 
n. DE JONG.WORMOVEER,. 
AOADOS de tillo 
Nemas 
F U E G O 
No mas 
Peladuras 
MoíllIHB París. l65,rueStHonoréyen todas Farmacias, 
Bolo T O F I V O reemplazando al Fuego lin dolor ni calda ilel pelo,cura rápida y tegurad* la Cojeras, CiparaTanes, Sobrchucbos. Torceduraa, ete> BeTolaivo y rsaolutivo-
GUABULADA 
^ ^ - N U W I f t - C t t ^ 
BFMED10 PRECIOSO contra las ENFERMEDADES 
df I«i RINONES.dt la VEJIGA j de ii PROSTATA 
BLENORRAGIAS - CISTITIS 
GOTA — REUMATISMOS - ALBUMIRURIA 
PARIS - 21, Placo des Vosges — PARIS 
k Exijir iobr« cada frateo el retrato del D' Bu^gBratvti. 
Y el Sello de Baranl" 
r V l N O D E C O C A D E C H E V R i E R * ^ 
TÓNICO - A P E R I T I V O - D I G E S T I V O 
El VfiVO D E C O C A de un subor muy agradable es superior al Vi.no de 
Quina pues no llene ninguno de sus Inconvenientes; 
SE EMPLEA EN LA. 
A N E M I A - N E U R A S T E N I A - C O N V A L E C E N C I A , etc. 
PODEROSO DIGESTIVO, combale siempre con éxílo las 
A F E C C I O N E S DEL E S T O M A G O Y DEL INTESTINO» 
D" CMtEfniER. 21, ro» do Fanbonrg-MoBtmarlr». PARIS, y en todas Farmacias 
rEpí TPT(J sin dolor en las estreche-liUL'iuiv* ees. Be tratan enferme-
dades del hígado, riücnes, intestinos, útero 
etc., etc. 
Corrales n ú m e r o 2. 
HABANA. 
iCITOSINA ROBIN 
(Leoitina natural quimioamenle pura) 
Extraída d» la Yema do Huevo. 
Contiene 4 0/o de Fósforo al 
estado natural enteramente 
asimilable. 
i C213 1 Fb 
1 




C u r a : 
tubercu los i s ! neurastenia ¡ fosfaturia, diabetes 
Se prepara bajo la lorma da Pildora. , de Granulado. 
Lna P! dora o una cucharada de las de café contiene H 
Ogr. Oo de LcciUna natural quimicamente pura. -
PonMxYOR 13. Rué de Poisav. PARIS. 
D I A R I O D E I J A M A R I N A - E d i c i ó n de la m a ñ a n a . " F e b r e r o 15 do 1903. 
L O S D O M I N G O S D E L 
Crónica. Ruy Diaz—Juana la Loca: 
V . , J . M, Gal vez—Zas Horas, poesía, 
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C r ó n i c a . 
Creo recordar que fué don Ramón 
Moza colaborador nuestro en estos mis-
mos Domingos del DIARIO, quien hace 
ya años, en una polémica sostenida por 
él con mucho brío se mostró partidario 
de suprimir cuanto en el lenguaje ha-
blado y escrito se le antojaba superíluo. 
Y veía superfluidades en todas par-
tes: en la ortografía, donde sobran sig-
nos como la hache y la ce, cuando hace 
oficio de zeda y la ge, cuando suena co-
mo jota; en la sintavis que nos obliga 
é repetir en ocasiones inútilmente un 
concepto; y más especialmente en el 
lenguaje un poco elevado, el que usan 
dramaturgos, novelistas, historiadores 
y tantos otros literatos que emplean 
cien palabras para expresar lo que pue-
de decirse en media docena y destinan 
un capítulo á la descripción de una bo-
da, en vez de ir derechos al bulto y en-
terar pronto del matrimonio íí los lecto-
res diciendo por ejemplo: Don Juan se 
casó. 
Si los recuerdos míos fueran exactos 
y el señor Meza el polemista de ma-
rras, su artículo E l Naranjal Dorado, 
que publicamos en este número, envol-
vería una abjuración de sus antiguas y 
estrambóticas teorías, y en este caso le 
felicito por la rectificación de su crite-
rio. 
Porque, en efecto, en ese trabajo l i -
terario que será agradable objeto de 
lectura para nuestros abonados, el 
señor Meza diluye sus ideas y prolonga 
el relato de lo acontecido al buen Cris-
tóbal, siendo así que todo el contenido 
del artículo puede concentrarse en esta 
fórmula brevísima: 
Un hombre sin ayuda de nadie y Á 
fuerza de hachazos logró abrirse paso 
hasta un magnílico naranjal. Todos 
glorificaron su empresa y le rindieron 
grandes honores, pero se quedaron con 
las naranjas descubiertas. Y la mora-
leja .di-I cnonto puede también condcn-
Barsí- dioiondo que os frecuente obtener 
lioura y no provecho de un esfuerzo 
peí seveiíiuté. 
Suprimo en este resumen la inspec-
ción del bjftÉigo Luis, y lo de la bari a 
de hierro porque á mi vez me parecen su-
perfinas pues no quitan ni ponen nada 
al pensamiento del autor. 
Mas aun añadiendo este episodio en 
la anterior narración, siempre quedaría 
en pie como el último árbol del apólogo 
de Meza, que este escritor escribe largo 
y tendido y que sus discursos sobre lo 
que pudiéramos llamar síncopas de con-
cepto, no pasan de la esfera teórica. 
Otro colaborador del DIARIO, el ilus-
tre Fiay Candil me alude embozada 
mente en el último número de E l }>'¡ga-
ró, citándome como prueba de la pobre-
za del suelo hispano la mera afirmación 
que de ella hace un señor Rafael Sali-
Uas, de quien sólo sé que es uu distin-
guido antropólogo y eso por decírmelo 
el señor Bobadilla. 
En cuanto al P. Mariana, que tam-
bién se me cita en apoyo de ese singu-
lar aserto, penuítame Fray Candil que 
le recomiende su lectura. 
Lejos de reconocer la pobreza del 
suelo español, dice j a n a n a que la 
tierra de España se puede comparar 
""con las mejores del mundo universo" 
y HqOB á ninguna reconoce ventaja ni 
en el saludable cielo de que goza ni en 
la abundancia de toda suerte de frutos 
y mantenimientos que produce ni en 
copia de metales, oro, plata y piedras 
preciosas de que toda ella está llena." 
(1) 
Y después de hablar de la humedad, 
heladas y vientos que trabajan á Fran-
cia y de la violencia del sol que abrasa 
el territorio africano, extremos cuyos 
inconvenientes no alcanzan á España, 
región intermedia, agrega que no hay 
ninguna parte en esta última ociosa ni 
estéril del todo. 
Podrá haberse equivocado el orbe 
entero que desde Plinio asegura ser 
España "la mejor y más fértil de todas 
las (ierras, sacada Italia;" podrá equi-
vocarse Mariana; pero no se me diga 
que el gran jesuita corrobora lo dicho 
por Sal i lias. 
Y nada más. porque la brevedad del 
espacio y la abundancia del material 
me impiden extenderme en un asunto 
que después de todo, sin la insinuación 
de r r a y Candil hubiera dado por con-
cluido, 
RUY DÍAZ. 
DONA JUANA LA LOCA 
Juana parecía anonadada. Xi la con-
ducta desordenada de su marido, ni el 
ngor con que la trataba habían dismi-
nuido su amor. En toda la enfermedad 
de Felipe, lo asistió con una serenidad 
y una energía tan perfectas, que asom-
braron á los que la rodeaban. Por una 
extraordinaria reacción nerviosa, reco-
bró su lucidez completa mientras dura-
ron los días de dolor y angustia; temié-
ronse funestas crisis á causa de su ade-
(1) Mariana. His tor ia dé España 
Tomo I . Cap. I . 
lantado embarazo y del desorden de su 
espíritu; más no fué así; no se separó 
un instante de la cabecera del príncipe-
dábale las pócimas con sus propias ma-
nos, y á veces bebía la mitad parq, ani-
marlo á tomarlas; hablábale para dis-
traerlo, y cuando llegó el fatal momen-
to, se mostró dueña de sí misma hasta 
el punto de no derramar una sola lágri-
ma. Cierto es que se hizo necesario 
arrancarla del lecho mortuorio, del que 
no quería separarse; pero su desespera-
ción no se manifestó por las espantosas 
escenas que se esperaban; interiormen-
te era donde su dolor comprimido y ca-
si mudo hacía grandes estragos; tales, 
que perdió totalmente y sin remedio la 
razón; su duelo tomó UB» forma extra-
vagante y lúgubre á la vez, llegando á 
convertirse en pasión desordenada por 
los mortales despojos del esposo adora-
do. Entonces fué cuando concibió la 
idea fija de vivir en compañía de su 
ataúd. 
Celebráronse las exequias con el mag-
nífico ceremonial acostumbrado para 
los soberanos. E l cuerpo, que debía 
trasladarse últimamente á Granada, fué 
depositado en la iglesia de la Cartuja 
de Miraílores, cerca de Burgos. A los 
pocos días, como manifestase Juana de-
seos de visitar aquel santuario, apresu-
ráronse á acompañarla los oficiales y 
damas de la real casa, imaginando que 
su propósito era solamente llorar y re-
zar al pie del catafalco en que reposaba 
Felipe encerrado en su ataúd. Llegó la 
reina vestida de religiosa y comentó á 
orar, mas de repente revelóse su emo-
ción con extrema violencia, y la infeliz, 
exaltándose más y más á la vista del fé-
retro, ordenó que lo abrieran y levanta-
sen el sudario. Xo obstante su estupor, 
los asistentes obedecieron y apareció el 
archiduque embalsamado, envuelto en 
un manto de brocado rojo con bordes 
de armiño y cubierta la cabeza con una 
gorra cuajada de pedrería. Ante aquel 
sombrío espectáculo llegó á su colmo la 
desesperada agitación de Juana; arro-
jándose sobre el cadáver, besábale los 
pies y las manos con feroz delirio, y di-
rigíale las frases más tiernas é incohe-
rentes, habiéndose prolongado aquella 
lamentable escena hasta que se le ago-
taron las fuerzas. 
Atribuyóse primero tal desvario á la 
febril intensidad do su dolor reciente; 
mas no tardó en saberse, con gene-
ral asombro, que la reina volvía perió-
dicamente á Miraílores con igual apa-
rato, persistiendo en su siniestro capri-
cho, haciendo abrir la tumba y trans-
formando así en fúnebre monomanía el 
culto á la memoria de su marido. Du-
rante varias semanas repitióronse p ú -
blicamente aquellas repugnantes demos-
traciones ante el exhumado cadáver, 
con escándalo y consternación de la 
Corte. A fines de Diciembre, resignóse 
:i la traslación del cuerpo á Granada, y 
siguiendo al carro funerario á la cabeza 
de un largo cortejo de obispos, sacerdo-
tes y monjes, exigía en cada parada del 
camino que se abriese el féretro, y re-
petía sus besos y discursos como en la 
capilla de Miraflores. Fué preciso ren-
dirse á la evidencia, reconociendo que 
no se trataba de uu trastorno transito-
rio, sino de una locura permanente, 
tanto más horrible cuanto que estaba 
Juana próxima á su alumbramiento en 
tan crítico estado y durante un viaje 
tan dramático. 
Sorprendiéronla, en efecto, en Tor-
quemada los dolgres de parto, y au uque 
por las circunstancias .relatadas todo 
ara de temer, salió felizmente del trance, 
dando á luz una niña, que se llamó la 
infanta Catalina. 
Repuesta á los dos meses, emprendió 
de nuevo el viaje á Granada; pero tuvo 
que detenerse largo tiempo en Horni-
llos, á consecuencias de sucesos, que no 
refiero por no cansar la atención de los 
lectores, si bien algunos de ellos son en 
alto grado interesantes. Allí vivió guar-
dando el cuerpo de su esposo, sin cui-
darse para nada délos negocios del rei-
no, ni de otra cosa que no fuesen sus 
frecuente^ visitas á los restos mortales 
de Felipe, ó los embustes de visiona-
rios que le anunciaban la próxima re-
surrección del príncipe que. con insen-
sata fidelidad, obstinábase ella en dis-
putar á la tumba. 
Xin^ún documento de la época indica 
la fecha en que Juana dejó de hacer 
descubrir el cadáver del archiduque; 
pero es verosímil que aquellos episo-
dios se prolongaran por mucho tiempo, 
puesto que llegaron eu la imaginación 
popular á convertirse eu tétrica leyen-
da. Es de admitir que, poco á poco, á 
medida que fué atenuándose su dolor 
por obra del tiempo y aumentándose 
hasta llegar á ser total y constante la 
perturbación de su inteligencia, iba 
disponiéndose y concluyó por renunciar 
á la repetición de aquellas escenas, que 
tan dolorosaraente impresionaban á 
cuantos las presenciaron. 
Lo que no deja duda es que las cró-
nicas contemporáneas no hablan más 
de ello, ni mencionan siquiera alguna 
resistencia de Juana cuando refieren la 
traslación definitiva de los restos de Fe-
lipe el Hermoso á la catedral de Gra-
nada, ceremonia que se verificó muchos 
años después; tantos, que ya reinaba 
Carlos I de España y V de Alemania. 
Hasta entonces había permanecido el 
féretro en la misma residencia de la 
reina; y por una singular disposición 
de la suerte—dice el conde de Moüy— 
Felipe no pudo hallar el reposo defini-
tivo sino en el propio sepulcro en que 
yacía el soberano de quien había sido 
tenaz enemigo. 
Fernando el Católico, en efecto, des-
pués de haberse encargado nuevamen-
te de la gobernación del reino, que 
desempeñó largos años, pagó el debido 
tributo á la muerte y fué sepultado en 
la catedral de Granada. Debajo de las 
mismas losas fúnebres que lo cubrían 
halló descanso su yerno, tronco de la 
dinastía austríaca; juntos reposaron, al 
lado uuo del otro, aquellos dos rivales, 
separados en vida y reunidos por la 
muerte. 
He omitido no pocas pruebas docu-
mentales de la locura de Juaua de Cas-
tilla, porque las expuestas bastan para 
dejarla establecida y demostrada. X i 
el padre ni el hijo, ni el Rey Católico 
ni el Emperador, ninguno de esos dos 
gloriosos soberanos, pueden temer que 
la historia, depurada por la crítica, 
consienta que se extienda sobre su me-
moria la negra mancha con que preteu-
dió desfigurarla con sus dudas el erudi-
to escritor alemán. Xo fué Juaua vícti-
ma de la ambición ni del fanatismo 
atribuidos á los dos seres á quienes más 
de cerca é íntimamente la ligaban los 
vínculos de familia; lo fué de su des-
gracia, de su incurable demencia, á que 
en gran parte contribuyó la conducta 
de su marido. Sin atentar á las leyes 
de la naturaleza, antes bien deplorando 
el infortunio de la que al uuo debió el 
ser y lo dió al otro, ambos cumplieron 
los deberes que les imponía su elevada 
posición como jefes del Estado; y los 
llenaron de manera que sus altos he-
chos les señalaron lugar distinguido en 
las páginas de la Historia. 
JOSÉ M? GÁLVEZ. 
LAS HORAS 
Eu el seno de uu bosque tenebroso 
en noche triste me quedé dormida, 
y vi pasar en sueño deleitoso 
las horas más felices de la vida. 
Dulces hadas de alegres primaveras 
me rodearon danzando jubilosas, 
entonando canciones placenteras, 
cubriéndome dé estrellas y de rosas. 
Brilló otra vez la del Amor ardiente, 
y sentí con sus vivos resplandores, 
el calor de sus besos en mi frente 
y eu el alma el aroma de sus flores. 
Surgió después la de la tierna y pura 
fiel Amistad, y plácido consuelo 
para templar del pecho la amargura 
descendió como bálsamo del cielo. 
Vino luego risueña y deslumbrante 
aquella en que la Gloria me ofrecía 
su corona inmortal, y palpitante 
de gozo el corazón se extremecía. 
—Despiértate! dijeron á mi oido; 
somos aquellas, las que am-^te tanto; 
ven con nosotras al jardín florido 
donde no eorre el manantial del llanto!— 
Desperté; más ni uu rastro eu torno mío 
quedó de la ilusión encantadora; 
todo estaba en silencio, oscuro y frío 
olo imperaba del Dolor la hora! 
MERCEDES MATAMOROS. 
PARIS AL VUELO 
L A C I U T I C A 
Emile Faguet—uno de los críticos 
franceses que leo con más provecho y 
regocijo—se parece á ciertos médicos 
que no creen en drogas, pero recetan. 
L a crítica, según él, para maldito lo 
que sirve. Y á fin de probarlo escribe 
uu largo artículo eu el último número 
de La Remissance Latine. 
Lo mismo puede decirse de la novela. 
iCorrige acaso las malas costumbres? 
Xo. Lo mismo puede decirse de la his-
toria. ¿Sirve de ejemplo á las genera-
ciones futuras! Xo. ¿Quién escarmienta 
en cabeza ajena? 
Lo mismo puede decirse de las leyes, 
de las penales, sobre todo. La pena de 
muerte y la de presidio ¿han extirpado 
el asesinato y el robo! Lo mismo puede 
decirse de la vida. ¿Para qué sirve la 
vida? ¿Qué tiene que ver nuestra exis-
tencia con el curso de los astros? ¿In-
fluye acaso eu el crecimiento de las 
plantas? Según el criterio de Faguet, 
uada sirve para nada. 
Que la crítica haya sido objeto de 
sátiras y burlas ¿arguye que la crítica— 
en sentir de Faguet—carezca de influ-
jo? Todo—incluso la muerte—puede 
prestarse á la! risa. Por lo común los 
que proclaman lo inútil ó lo dañino de 
la crítica son los desdeñados ó maltra-
tados por ella, como los que más detes-
tan á la policía son los ladrones. A 
ningún hombre honrado se le ocurre 
pedir que se suprima. Xo exageremos. 
L a crítica moderna no puede concre-
tarse al mero análisis formal como en 
tiempo de Boileau. Los horizontes, 
desde luego, se han ensanchado. E l 
crítico en nuestros días tiene que saber 
muchas cosas y de diversa índole. 
Una obra es el producto complejo 
de una organización mental, influida 
por la herencia, por la educación y el 
medio ambiente. E l conocimiento ab-
soluto es ilusorio. L a psicología no ha 
esclarecido aún muchos de los fenóme-
nos afectivos. Casi todo lo que se refiere 
á la sensibilidad está rodeado de som-
bras. Con todo, el crítico realmente sa-
gaz é instruido puede dilucidar muchos 
de esos fenómenos al parecer enigmáti-
cos. ¡Qué visión tan profunda y tan am-
plía no nos ha dado la crítica científica 
de Taiue! Que se compare esta crítica 
hospitalaria, rigorosa, nutrida con la 
medula de león de la ciencia experimen-
tal, con la crítica pobre, convencional 
y académica de un Hermosilla ó de un 
La Hárpe. Toda obra se compone de 
dos factores: uno interno y otro exter-
no, dígase fondo y forma. ¿Xo puede la 
crítica indagar cuáles son los senti-
mientos, las ideas, las tendencias de 
una obra? ¿Xo puede asimismo hacer 
constar que en el autor predomina el 
sentido de la vista, por ejemplo? Ko 
puede clasificar sus sensaciones, seña-
lando hasta el color que más le hiere? 
Con semejante procedimiento ¿no ha 
llegado la crítica á precisar que tal es-
critor es un visual ó un audítero, por 
ejemplo? En Gautier hay un orfebre y 
un pintor; en los versos de Lamartine 
predomina la música, una vaga armo-
nía que adormece; en Aeredia, poeta 
eminentemente plástico, hay, como en 
Miguel Angel, un escultor que pinta; 
Baudelaire es uu olfativo que saturó 
de aromas artificiales sus Flores del mal; 
Becquer fué un emotivo y un colorista 
á la vez; Xúñez de Arce cincela sus 
versos musculosos y sonoros 
E l análisis de las emociones es aún 
más rico. Podemos saber si el autor 
siente con intensidad ó no y cuáles son 
sus sentimientos culminantes; si son 
simples ó comples ó complicados, nor-
males ó mórbidos. E n Zola, por ejem-
plo se advierte cierta predilección por 
los apetitos groseros; en Víctor Hugo 
el ardor de la cólera patriótica unido á 
cierta caridad por los desheredados de 
la suerte; en Edgard Poe, las alucina-
ciones del miedo engendradas por el 
alcoholismo; en Verlaine, la volup-
tuosidad y el misticismo del degenera-
do. E l tema es muy vasto. L a critica 
puede saber qué concepción filosófica 
tiene el autor del mundo, del hombre, 
de la vida. Si es ateo ó creyente, colec-
tivo, esceptico, contradictorio, etc. Si 
es claro, oscuro, indeciso, enérgico, 
nervioso, anémico ó sanguíneo; analí-
tico ó sintético, ó alternativamente am-
bas cosas. 
L a crítica puede saber si el arte se 
ha propuesto ó no un fin cualquiera á 
más del artístico, si tira á moralizar, 
como Tolstoi, ó á reproducir imperso-
ualmeute la vida como Flaubert 
L a crítica puede saber cuáles son los 
procedimientos técnicos del autor. Si 
es sabio, atildado y pintoresco como 
Flaubert; confuso, desigual y tortuoso 
como Balzac ó seco y preciso como Me-
rimée; cuál es el vocabulario de que de-
beradamente se sirve, si es rico ó pobre, 
concreto ó abstracto; si abusa de los 
adjetivos, como Castclar, de las conjun-
ciones, de las adverbios; si repite una 
palabra cou señalada predilección, si 
pule ó no pule su estilo; si su frase es 
abundante ó lacónica, prosaica ó poéti-
ca; si abusa de las elipsis, de las inciden-
tales; si es prolijo y fatigante en la des-
cripción, como Balzac y Zola; si pinta 
de una plumada, si es incoloro como 
Voltaire ó brillante como Chateau-
briand. 
L a crítica puode discernir lo que el 
autor debe al medio social en que vive 
ó si es un caso de atavismo intelectual 
ó de neo-génesis. 
Hay familias de artistas que ostentan 
el se l̂o, mental de la época en que viven 
y luu$a de la raza, como lo prueba Al-
fredo Miehiels en su Historia de la pin-
tura flamenca y Taiue eu su Historia de 
la Hisratura inglesa y como puede verlo 
confirmado quien estudie á los viejos 
pintores españoles. 
Hay artistas que tienen una persona-
lidad aislada sin relación aparente con 
las ideas y los sentimientos de su época. 
Son raros. 
Se quiere que la crítica renuncie á 
fallar, que sea explicativa. ¿Para qué? 
Creo que, después de haber explicado 
y con los autecedentes que exijía Sain-
te-Beuve que declaraba "no poder juz-
gar una obra sin conocer antes al hom-
bre que la había escrito," se puede y 
se debe formular una opinión. L a 
apreciación se refiere al gusto, el gusto 
depende de muchas causas. 
E l mismo Taiue que analizaba y co-
mentaba más que elogiaba, que veía en 
la obra de arte el signo del hombre ó del 
pueblo que quería conocer ¡cuántas ve-
ces manifestó sus preferencias estéticas! 
Sin darse cuenta, por un simple adjeti-
vo revela si el autor le agrada ó le dis-
gusta. Y es que ,el hombre dista mu-
cho de ser una máquina fotográfica. 
Hasta cuando más se esfuerza en apa-
recer impasible é impersonal no pue-
de menos de revelar sus odios y sus 
amores. 
* 
* * — 
Faguet sostiene que el crítico no pue-
de crear, que, como la piedra de afilar, 
según Horacio, no puede cortar pero sí 
hacer cortante al hierro. ~ 
Dso será el crítico moderno. Yo sé 
de muchos críticos que fueron á la vez 
insignes artistas. Goethe fué crítico y 
poeta. Taiue compuso á sus gatos so-
netos que parecen de Heredia. Ana-
tole France es crítico y novelista como 
Lemaítre. Las ingeniosas novelas de 
Valera no están por bajo de sus crí-
ticas. 
Faguet juzga á los demás por sí pro-
pio; Faguet—él mismo lo dice—hizo 
versos muy malos. Quiere consolarse 
haciendo extensiva su ineptitud poética 
á todos los críticos, por aquello, tal vez, 
de que mal de muchos, consuelo de 
tontos. 
FRAY CANDIL. 
París 15 de Enero de 1903. 
D E L P O E M A I N E D I T O 
" C A X T O S D E L A Z A F R A " 
Detrás de la rojiza chimenea 
que domina el batey, cual un océano 
en que adquiere más luz el sol cubano, 
el blando oleaje de tu mar verdea. 
Brinda tu jugo, nueva miel hiblea, 
tras rápida labor, el dulce grano, 
y tu fibra después, en polvo vano, 
alimenta los hornos y chispea. 
Imagen eres tú de nuestro fausto, 
símbolo del poder y la agonía 
del corazón sujeto á servidumbre . 
que, de vaciar su jugo, queda exhausto, 
y ya rastrojo inútil, todavía 
da á su dueño calor y esparce lumbre. 
MANUEL S. PICHARDO. 
Febrero 11. 
El 
De unos viejos de mi padre 
me han hecho cftUones nuevo*. 
P. ISLA. 
E l decadentismo no es eu rigor una 
novedad; sus estados de alma, sus deli-
quios enfermos, sus figuras atrevidas y 
su cromatismo fulgurante, recuerdan 
maneras de escribir de antaño. 
Viene á ser una desviación de aquel 
culteranismo de marras, envuelto en 
frases neuróticas, con pretensioues de 
simbolismo nebuloso. E n nuestros clá-
sicos podemos admirar gallardos ejem-
plos de lo que ahora quiere presentár-
senos como una invención flamante. 
Ni siquiera la palabra modernismo es 
nueva. E n las "Cartas marruecas" de 
Luis Cadalso, leo lo siguiente: 
" A fuerza de querer sacar la quinta 
esencia de modernismo, han llegado á 
perder la cabeza... Las extravaganciíis 
humanas son tan antiguas como ridicu-
las. Cada era ha tenido su locura favo-
rita." 
Los clásicos escribían de vez en cuan-
do alguna de esas imágenes brillantes 
que ponían, á modo de azafrán, en la 
sopa de sus párrafos sustanciosos, para 
darles un colorcito dorado y su punta 
de sabor especial. Pero nuestros deca-
dentistas han llegado á creer que toda 
la virtud del guiso poético está en las 
especias, y cargan la dosis descomunal-
mente, administrando esas bazofias de 
amarillo-calabaza y de olor fuerte, sólo 
tolerables en un paladar estragado. 
E l vicio de los modernos decadentes 
radica en el uso inmoderado de ciertas 
formas retóricas. E u sus tropos iucohe-
rentes hay exceso de vaguedad, abusan 
de la onomatopeya y del colorismo, has-
ta hacerse empalagosos; y en cuestión 
de prosopopeyas tocan el límite de lo 
absurdo, cuando no lo traspasan. 
E s indudable que puede formarse una 
escuela con tales requisitos, moderada-
mente empleados. Pero en ningún caso 
será permitido á nadie salirse de lo ra-
cional en la modulación del pensamien-
to, so pena de aguantar duros golpes de 
la crítica. 
Cuando se escribe alguna cosa, debe 
ser para decir algo. De nada sirven los 
embelecos, fiorituras y sonoridades de 
palabra,, si en el fondo no palpita una 
idea que constituya el alma de la ex-
presión. 
No basta reunir una serie de voca-
blos eufónicos ó pintorescos más ó me-
nos sugestivos. Es indispensable que 
las palabras concurran á formular uu 
pensamiento vibrante que deje en nues-
tro ánimo una impresión viva y rápida, 
una huella profunda. 
Sin este efecto, no hay forma literaria 
viable; porque entonces la pretendida 
música de palabras sólo es ruido ma-
chacón, ó puro sonsonete que marea y 
fatiga. 
Las locuciones no deben quedar monta-
das al vacío; han de referirse á un hecho 
cualquiera, real ó figurado, cou una ve-
rosimilitud que no repugne á la natu-
raleza de las cosas. 
Así, por ejemplo, el gran Quintana, 
evocando el genio de Newton, dijo: 
¡Ah! qué le sirve conquistar los cielos, 
hallar la ley en que sin ñn se agitan 
la atmósfera y el mar; partir los rayos 
de la impalpable luz 
Eso de partir una cosa impalpable 
podría tenerse por absurdo, si el autor 
no se refiriese al hecho positivo y su-
blime de haber encontrado Newton la 
manera de descomponer ó dividir el 
rayo de luz eu los siete colores del iris. 
L a literatura española abunda eu 
ejemplos admirables de eso que ahora 
quiere llamarse modernismo. La rever-
sión al pasado es cosa frecuente en la 
historia del Arte. 
E l clasicismo del Renacimiento sig-
nificó en las letras una vuelta á los an-
tiguos moldes griegos y romanos. E l ro-
manticismo y el parnasismo de la pasa-
da centuria, no fueron otra cosa que una 
reacción hacia las formas caballerescas 
de la Edad Media. Posteriormente, el 
realismo naturalista reaccionó contra el 
ideal romántico; y á última hora llegan 
los simbolistas, los impresionistas y los 
decadentistas, apasionados del color y 
de la sombra, con una especie de mis-
ticismo espúrio, que no llega, ni con 
mucho, á la sublimidad de estilo de 
aquellos grandes ascetas de Inmortal re-
cuerdo. 
Con todo, aún podría admitirse la 
nueva escuela, si predominase el buen 
sentido y la inspiración en las rebeldías 
y caprichos de sus cultivadores. Para 
ello debe procurarse que la oración gra-
matical envuelva, como un estuche pri-
moroso, un pensamiento feliz, una idea 
briosa que resalte eu el fondo de las 
palabras multicoloras, á modo de una 
luz que chispea entre los calados rose-
tones de una lámpara medioeval. 
Y en prueba de que la literatura pa-
sada ofrece casos bellísimos de ese culto 
á la imagen hiperbólica y refulgente, 
voy á citar algunos fragmentos clá-
sicos: 
Lope de Vega llama en un soneto: 
Esponja de cristal la blanca espuma. 
Y en otro lugar: 
Templa las flechaa en agua de olvido. 
Francisco de la Torre, dice: 
Antes que la dorada 
cumbre de relucientes llamas de oro. 
Meléndez: 
E l escuadrón fulgente 
que en la noche serena 
el ancho cielo de diamantes llena, 
deslizándose en tanto, fugitivas 
las horas, y la Cándida mañana 
sembrando el paso de arrebol y grana, 
á Febo luminoso. 
De Quintana: 
Que en ecos mil y mil sienta doblarse 
una misma verdad, y que consiga 
las alas de la luz al desplegarse. 
En cada uno de esos trozas de poesía 
destácase una impresióu deslumbrada-
ra, surgiendo imágenes perfectamente 
sensibles. Nuestra imaginación dibuja 
claramente las "esponjas de cristal" en 
la espuma; ve ondear en la cumbre las 
"llamas de oro" al ponerse el sol; re-
fulgir en diamantes la bóveda celeste: 
y la mente vislumbra en íflas flechas 
templadas en agua de olvido" el modo 
de calmar las ansias de amor promo-
viéndolas en el objeto amado. 
Los "ecos mil y mil" á que alude 
Quintana desplegando 'Has alas de la 
luz", son las hojas de la Imprenta, que 
se multiplican sin cesar y llegan á los 
confines del orbe. 
Los poetas dol Penacimiento superan 
eu fantasía primorosa á los modernis^ 
tas actuales. Estos repiten ya de tal 
modo, que empiezan á remedarse unos 
á otros. Exprimiendo la esponja de 
una inspiración agotada, vuelven á los 
ripios y frases hechas que al principio 
causaron algún efecto. 
He leído una docena de veces lo del 
"rajo de luz convertido en topacio 
líquido"; las "palideces recónditas", 
las "morbideces", las "exquisiteces" 
y otras sandeces de la quincalla mo-
dernista, que ya dan grima de puro 
traídas y llevadas. Todo eso está ya 
más gastado que el ¡viva tu mare! que 
diría el maestro Vihuela. 
Es indispensable que, cuando se es-
criba una figura, se exprese eu ella 
alguna idea verosímil que produzca en 
el lector la satisfacción de comprender-
la sin gran esfuerzo mental. Asi pode-
mos llamar cándida á la Luna, en razón 
de su color alabastrino que simboliza 
la inocencia. Uu sueño azul indica, 
aunque vagamente, una idea compren-
sible, porque solemos llamar azul á lo 
poético, lo encantado. También perci-
bimos la armonía de contrastes y caden-
cia de movimientos. 
Pero este simbolismo corriente de 
los colores y los sonidos, no nos facul-
ta para que los prodiguemos á destajo 
con frases heteróolitas, forzando el sen-
tido de las voces y su enlace gramati-
cal. Debe tenerse en cuenta que nunca 
-hay razón para unir en régimen sin-
táxico palabras que expresen ideas no 
asimilables. 
Por ejemplo: un poeta bastante cono-
cido, escribió no. hace mucho lo si-
guiente: 
Fundidas en el tálamo de un beso 
cual aves fatigadas, 
he soñado en mi noche sin estrellas 
unidas nuestras almas. 
Yo las he visto juntas tras los tules 
de vaporosas gasas, 
bogando hacia el país de los ensueños 
con sus nítidas alas. 
¡El tálamo de un beso!... ¿Qué ima-
gen ó esfuerzo de fantasía, qué relación 
de ideas, qué lógica de conceptos, pue-
de justificar el régimen de estas dos 
palabras? 
Un beso es un acto, no es una cosa. 
Un tálamo significa un objeto, un lu-
gar, uu lecho, el asiento de las hq/as en 
una flor; en fin, algo que sostiene una 
cosa, y el poeta quiere que dicha cosa 
sea uu beso, es decir: un acto. 
Casi se adivina en ello una variante 
de aquel pensamiento de Víctor Hugo: 
Dos almas que se funden en un beso. 
Aquí se ve una relación lógica de 
ideas. E l acto de besar supone ardor, 
algo que funde y compenetra dos seres. 
L a imaginación del lector comprende 
eu seguida la verosimilitud ideal, di-
gámoslo así, del caso supuesto, y de 
ahí que la frase de Víctor Hugo resul-
te-poética en alto grado. Pero de nin-
gún modo entrará en la mente eso de 
dos almas que se funden en el tálamo 
de uu beso. Si dijese al calor, al con-
tacto de un beso... podría pasar. 
Nada diré de la segunda estrofa en 
la que se dice haber visto "dos almas 
bogando hacia al país de los ensueños, 
con sus nítidas alas. Ya sólo resta el 
caso de un fenómeno volando con los 
remos. 
Si no existieran las trabas del buen 
gusto, si fuera lícito establecer á capri-
cho nuevos convencionalismos de len-
guaje á pretexto de que existen otros 
en el idioma; si no se pusiera freno á 
los delirios de la imaginación estraga-
da, entonces habría que admitir como 
párrafos serios y bien discurridos los 
de aquella dedicatoria citada por el 
padre Isla, en estos términos: 
"Cuando examino el rosicler de los despojos 
al terso bruñir del hemisferio en el blando 
horóscopo del argentado catre, que elevado á 
la región de la techumbre, Inspira oráculos al 
acierto en bóvedas de cristal.... 
Mentor de cavilaciones de sol, pudo esgrimir 
orgnllosas sinrazones de fanal, pero también 
experimentó á golpes del desengaño' desagra-
vios incautos del alevoso ceño." 
Por ese estilo se despachan algunos 
modernistas del día. Véase uu ejemplo: 
"Bajo un cielo gris gimen las frondas des-
pojadas de una selva desierta. Gimen esplen-
dideces muertas acariciadas por el viento."... 
Eso ya no es posible analizarlo. Es 
un amasijo de palabras sin concierto. 
Es el tcords, icords, icords, de Hamlet. 
Eu una palabra; se puede ser todo lo 
modernista que se quiera; porque como 
dijo Voltaire, todos los géneros sou 
buenos menos el fastidioso. Lo que se 
pide es que en el fondo de las locucio-
nes desusadas y estrambóticas palpite 
una idea racional ó accesible, en la que 
se pruebe que el autor ha dicho algo. 
Donde el análisis no encuentra más 
que vocablos sonoros y ninguna chispa 
de discurso, no hay más que frases hue-
cas; mejor dicho: no hay nada. E l arte 
es todo expresión. Lo que nada expre-
sa, lo que no infunde alguna luz en 
nuestra mente, no es arte, no produce 
la emoción estética; lo más que hace 
es embobecer á los mismos autores que, 
juzgando por el esfuerzo que les ha 
costado escribir un disparate, creen 
haber hecho una gran cosa. Efectiva-
mente que... no es poco trabajo el de 
hinchar un perro. 
P. SfcEALT. 
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Exuberante y fresca, 
vertiendo suave aroma, 
sobro su verde tallo 
se abre la ñor hermosa. 
Luce y perfuma un día, 
al otro, palidece, 
marchita se doblega, 
y deshojada muere. 
Luminosa y alada, 
palpitante de vida, 
del poeta en los labios 
la bella estrofa, vibra. 
Vierte un fulgor celeste 
que no se empaña nunca, 
y al través de los siglos 
ostenta su hermosura. 
I I 
Yo he visto, con intensas 
angustias, indecibles, 
désgrncias tan inmensas! 
Infamias tan horribles! 
A veces, su recuerdo 
logro de las entrañas arrancarme, 
pero á veces, me acuerdo 
y quisiera morir por no acordarme! 
NIEVES XÉXES. 
Febrero, 1903. 
E L D E S E R T O R 
Juan leyó y releyó la carta, cuyo 
Bpílogo terminaba con estos renglones. 
' ' M i resolución es irrevocable". " N o 
puedo continuar queriendo á un ene-
migo do mi patria." Si aceptas mi 
proposición, obtendrás de mí lo que 
tanto deseas, lo único que, según tú, 
amas en el mundo. Por tí me dijiste, 
muchas veces, iría yo al sacrificio; lle-
gó la hora de él; escoje; ó tu patria, ó 
yo; ó mi odio eterno, ó mi adoración 
sin límites 
Llegó al campamento contrario con 
ese jadeo que exper imeútau los deses-
perados. 
El Jefe de la fuerza acampada le re-, 
cibió, con la frialdad repulsiva, con 
que reciben los hombres honrados á 
los criminales; Juan había cometido el 
delito de traición. 
Aquella noche la pasó sin dormir. 
A l día siguiente, luchando á favor de 
los que había combatido hasta enton-
ces, pensó decidamenté olvidar el pa-
sado, para pensar en el futuro. 
R o d o l f o A r m e n g o l 
N O T A K I O P U B L I C O . 
Ancha del Norte 205. Habana 
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62-E13 
D R . R O B E L I N 
Especialista en afecciones siülitfcas 
y de la piel 
Médico honorario del Hospital de San Líiza-
ro. Profesbr libre «le ^Ebrertnedadefl do la Piel 
y Sifílít.ica.s" en el Dlnpéb'üarió Tatuayo. Con-
BUltaa de 12 á 2. Jesús María 91. 
. c j37 i -Fb 
D r . C. M . Desvernine 
CoiLsult.us lunes, uMutes y miércoles, de 12 ü. 3, 
Cuba 52. 70-10 E n 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enrerniedados del estó-
maK", ¡ligado, bazo 6 intestinos y enlennedades 
de niños. 
Consultas de 1 A 3 en su domicilio, Inquisi-
dor 37. ítl9. OÍÍ oo o 20-22 E 
I > I l . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de |iui U iiiv«rsicladM do 
Coloinlua. posta Ricay Hahana.—Ex-Hcprcson-
tante de Costa Rica en el .Irr. Congreso MC-dieo 
Fan Americano.—San Miguel ÍRJ. 
90- c 14a • 21 E n 
A l t e r t o S. de Bus tamante 
B3] "I'.CIA L I S T A E N l»AlíTOS i 
Y ENFERMÍSDADBS DE SEÑORAS 
Consullas de 1 á 2 en SOL 7n, Lañes, miércoles 
y vlí:£'Jp3--I>oinieilio: Jcsfis M;iría 5<.-Teléf. 5ü5. 
&%"2 l&G 12 Oct 
P E L A Y O G A R C I A 
O l í E S T E S F E R R A R A 
AltOGADOSi 
Teléfono: SS7. San Ignacio 14. 
C 220 i pb 
r . P a l a c i o 
C i n n l a e n general .—Vías nrinarias.—Enfei^ 
medadt-s de Señoras.—Consultan de 12 & 2. IA-
Ku,«-̂  « 1U 21 E n 
D r . Gabriel Casuso 
Catc . lráUcode PaU.logía Quirfirgieay Í3ine-
e o W : ,,01, „ Cllnicmdtd llospit*! Mercedes. 
AS ^» 12 á i v i m u i>E3 :n. 
- 19 1 F b 
i>i: . \ I ISI A y M K r > K T ) 
Medicina, Cirujl» y Prfttesfc, de U boc^ 
Ra rnj 
Dr . J . Rafael B U ^ I Q 
MEI>lCO CIKL JA.SO 
K ' - y " ' . C o n s u l t a i . - r». ^ '¿ ]•:••.,] 
74 , ali«>H, p o r T t t M t t d f u t ¿ 
Ella le escribía casi á diario. Le 
hablaba continuameate de su amor, 
cada vez más profundo; de la dicha 
que les aguardaba; d é l o s deleites que 
entreveía en el porvenir: " e l acto por 
tí realizado, te ha echo dueño de todo 
mi ser". Y Juan, pensando en este 
idil io futuro, llegó á olvidarse de todo. 
Luchaba* coa el mismo brío y coraje, 
que le dió renombre entre los suyos. 
En primera fila, vélasele siempre ata-
car con iecisión; avanzaba sereno, 
tranquilo; nunca se le vió ocultarse, ni 
vacilar ante el peligro. 
Acostumbrado á air denigrar en la 
lucha á los suyos llegó á hacer otro tan-
to. 
Cierto día, que se criticaba entre 
ellos los ardides de que se valían los es-
pañoles para hacer la guerra, Juan 
apostrofó á España como un renegado, 
y desde entonces, la daba ¡muerasi co-
reados con vivas á Cuba Libre. 
« 
Los hechos le hicieron acreedor al 
respeto de sus compañeros y á la esti-
mación de sus Jefes. 
Su arrojo, obra más que de nada, de 
su amor entrañable, era muy bien vis-
to por aquella "t irauuela", que tan 
adentro so le había metido. 
"Quiero que seas Jefe; y Juan arries-
gaba su vida una y mil veces por serlo. 
Un día haciéndose inevitable el cho-
que con una colamna, pidió permiso á 
sus superiores para empeñar el comba-
te. 
Era teniente y le fué concedido el 
mando de la vanguardia. Se trabó la 
lucha. 
E l fuego cada vez más imponente, 
arreciaba á medida que Juan con sus 
treinta hombres, so obstinaba en ha-
cer frente á aquella columna do 1.500 
que resueltos á tomar las posiciones 
enemigas avanzaban sin vacilar. 
Silbaban las balas, tronaba el cañón, 
y la humareda, cada vez más densa, 
borrando los objetos, envolvía á Juan y 
á su gente, que se bat ían parapetados 
en una cerca de pina. 
La imposición fatal del más sobre el 
menos, le hizo abandonar su trinchera 
y disponer la retirada. 
La hizo sin contratiempo al princi-
pio, pero cuando tocaba á su término y 
sus jefes le felicitaban por su arrojo y 
buenas disposiciones, una bala, destro-
zándole el rostro, dió con Juan en tierra. 
Hace unos días, v i á Juan con el ros-
tro completamente desfigurado. 
Es comandante del E. L . y hasta Jioy, 
tuvo un empleillo que le produjo en 
tres años doscientos pesos para embar-
carse. Me dijo que iba á España y al 
pronunciar este nombre lloró 
—¿Y María?—le pregunté. 
—No sé,—me respondió en un tono 
brusco y amargo. 
KTaría en cambio, me dice de Juan 
cuando la.pregunto: 
—Comprendo.todo lo que Juan hizo 
por mí; sé que yo era su ídolo, y ante 
mí se postraba con la misma fe fanát i -
ca que lo hiciera ante Dios. 
Por mí, sacrificó honor y patria y lie-
Enrique Hcrn;indez Cartaya 
Alfredo Maura ra 
A B O G A D O S 
De 12 & 4. Jesús María 20' 
225 76-S E 
D R . R . C U I R A L 
O C U L I S T A . 
Jefe de la Policl ínica del Dr. L O P E Z dnrante 
tres años.—Consultas de 12 & 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres f 1 al mes. 
C 273 26 10 feb 
R a m ó n J . Mar t ines 
ABOGADO. 
S E H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32. 
C210 1 F b 
D K . J O S E A . F R E S N O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermeaades de señoras.—Consultas de 
1 4 3. Be maza 32. T . 447 c 142 21 E n 
D r . I I . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. CuraciOu rápida. Consultas de 
Egido nfim. 2, altos. 
1 F b 
12 á 1. Telefono S54. 
O 207 
D r . E . F o r t í m 
Cirnjía. Fartus y EnferacSaJcs de Señoras. 
De 12 4 2.-Tcl6fono 1727.-Grat.¡s para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes.—SALUD. 34. 
9774 78-3 D 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Ciruiía, partos y enfermedades de sefioraa. 
Consultas de 12 á 2. (Iratis p á r a l o s pobres los 
martes, jueves y sábados. Neutuno, 48. Teló-
fono: 1212. 
0248 * • 1-Fb 
D r . A b r a h a m Peres M i r ó 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Cónsul Uis de 3 4 5.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
US* 26-7Fb. 
D r . C . E . F i n l a y 
Especialista en enfenneiladcs de los 
ojos y do los oídos. -
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 1G0 
c 215 1 F b 
D r . A r í s t i d e s M c s t r e 
SS?SSn??l!S!>r? enfermedade3 N E R V I O S A S 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lónes , 
miércoles y viernes, de 3 4 4 de la tarde. 
C211 INDUSTRIA 71 -1 F b 
D r . J , R a m o n e l l 
M é d i c o . Ocu l i s t a 
Jefe de Clínica del Dr. Weckor, en París , se-
gQn certificado. Horas de consulta: de 8 4 10 
a. m. y do 12 4 4 p. m. Neptuno 99. 
578 26-20 E 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
A M A l í O U R A 32. T E L E F O N O 814. 
1 Fb 
I)»-. . Juan P a b l o G a r c í a 
VÍAS u i o i i Á i a A a 
Lousultas * , 12 ú 3. L U Z N U M . 1L 
1 Fb 
D r . Jorge L . Dehogues 
! ^ I ' K ( I A l . l S T V 
• I:NF!:HV.EDAJ)ES DE LOS OJOS. 
I F b 
gó^hasta el crimen; pero, (caramba! to-
do esos sacrificiostieDeii para mí una 
justificación muy concluyeute. 
Yo hubiese hecho otro tanto por el 
otro Juan, pero por éste, por el mutila-
do, nó. 
Los sacrificios, tienen sus ídolos, y 
Juan, es un monstruo 
M. LOZANO CASADO. 
E L N A R A N J A L D O R A D O 
Por vaga tradición corría en el pueblo 
la noticia de un próximo y magnífico 
naranjal cuyos frutos apetitosos lucían 
al sol como si fueran de oro. 
Los más antiguos vecinos trasmitían 
á los jóvenes la leyenda del, naranjal. 
Formáronse juntas y asociaciones donde 
se hablaba y proyectaba mucho, se re-
cogía algún dinero y no se hacía al ca-
bo nada práctico, con objeto de abrir 
un camino al través del bosque y poder 
llegar al recóndito lugar. 
Cristóbal, joven generoso y empren-
dedor, tenía noticias más seguras. El 
naranjal se extendía al pie de un abra 
de la montaña, cortada como con gigan-
tesco tajo, accesible tan sólo por el lado 
de un bosque cenagoso que encerraba 
con barrera formidable los magníficos 
frutales. 
Una tarde, en una reunión alborota-
da d é l a plaza pública, Cristóbal decla-
ró que él empezaría la obra si álguien 
le acompañaba. 
Le calificaron de loco y de ambicioso. 
A la mañana siguiente, Cristóbal, con 
un hacha de excelente acero, daba los 
primeros cortes y caían rechinando los 
primeros troncos del bosque. 
'Todos los vecinos pasaron burlándo-
se; algunos, compasivos, le aconsejaron 
desistiese de su empresa. ^ 
Cristóbal, impertérri to, con tenacidad 
y constancia heróicas continuaba su 
atrevida y casi sobrehumana empresa. 
A los cincuenta metros, casi perdido 
en el camino que iba abriendo en el 
bosque, dejó de ser objeto de la curiosi-
dad é interés de sus vecinos. 
Sólo uno. Luís, seguía, con algún in-
terés los movimientos de Cristóbal y so-
lía dar noticias que los demás oían con 
indiferencia. 
Luís seguía tras de Cristóbal á dis-
tancia y observándole. Cuando Cris-
tóbal, lleno de cansancio y de fatiga, 
soltaba el hacha para descansar on los 
troncos cruzados sobre la ciénaga, á ma-
nera de puente rústico, Luís le mostra-
ba su admiración, quería ser testigo im-
parcial, narrador, glorificador do su 
empresa. Le admiraba mucho; pero 
j amás le ayudó á dar un solo corte con 
el hacha, á poner un solo tronco para 
evitar un hundimiento en las tembladej 
ras de la ciénaga: solo le sacudía, alguna 
que otra vez, la tierra del hombro y de 
los faldones. 
Cristóbal sonreía agradecido. Y con-
tinuaba su ñiéna. 
A l cabo de algún tiempo comenzó á 
despertarse de nuevo la curiogidad y el 
interés en el pueblo. La tradición del 
naranjal de oro, inundado de sol, con 
sus hojas verdes y sus blancos azahares, 
con sus globos lucientes al bril lo del 
D K . G U S T A V O L O P E Z 
EnfeDnedades del cerebro y de los 
nervios 
Trasladado á, Neptuno 64 Consulta diaria de 126.2 
c 145 21 E n 
D r . Enr ique Perdomo. 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 204 1 Fb 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A . 
P R A D O 105. COSTADO D E V I L L A N U E V A 
C 202 1 Pb 
D r . V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7 . - P R A D O 19.— 
Telé fono 459. C 203 1 Fb 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 i 3 , 
—San Ignacio 14.-01 DOS, NARIZ y G A R -
G A N T A . 
C 205 1 F b 
ü r G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
do la C. de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108^.—Teléfono 821. 
C 206 1 F b 
J U A N B . Z A N G R O N I Z 
I N G E N I E R O AGRONOMO. 
Se bace cargo de toda clase de asuntos peri-
ciales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el canipo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81, de 1 &4 p. m. 
C200 I F b 
D R . ADOLFO R E Y E S 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E . 
Diagnóst ico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paría. 
Consultas de 1 Ti 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874 c 287 7 F b 
M a n u e l S e c a d e s 
A B O G A D O 
De 12 á 4.—O'Reilly núm. 8, altos del Restan-
sol, era una visión atrayente, risueña: 
la explotación del naranjal enriquecería 
á cualquiera. 
Cristóbal empezó á interesar mucho: 
Luís, el testigo adicto, el que le seguía 
los pasos á distancia, el que le admira-
ba mucho de lejos, trasmitía noticias 
muy importantes. 
Cristóbal era un héroe: aunque se tra-
tara de un ' túnel á través del globo, era 
capaz de emprender la obra con el es-
faerzo de su voluntad inflexible y de 
su brazo vigoroso: le conocía intima-
mente, le trataba á diario, le veía, y 
podía asegurarlo á conciencia. ( 
El camino al través del bosque tema 
va mucha extensión; ios maniguales y 
la ciénaga eran transitables gracias al 
arte y al esfuerzo de Cristóbal. -
Las noticias de Luís; más que interés, 
muy pronto comenzaron á despertar ce-
los, rencillas, envidias contenidas con-
tra Cristóbal, que seguía ajeno á todo 
esto, imperturbable en el bosque, ha-
ciendo caer los obstáculos al corte de su 
hacha« 
Una tarde, no fué ilusión, Cristóbal 
vió un espacio inundado de sol, y árbo-
les muy hermosos al través del ramaje 
tupido'ó intrincado del bosque. 
Luís vió más: vió entre el verde cla-
ro de las hojas hermosos globos que pa-
recían de oro. 
—¡El naranjal! 
—Os admiro, habéis triunfado, Cris-
tóbal, dijo Luís con emoción intensa. 
Cristóbal se sentó, dejó su hacha tran-
quilamente y so dispuso á reponerse un 
tanto de la fatiga para dar los últimos 
hachazos y salir al valle risueño y fir-
me donde estaba el tesoro codiciado, 
que él con superior empeño y fe inque-
brantable había descubierto. 
—Cristóbal, exclamó Luís, sacudién-
dole la tierra de los hombros y faldo-
nes, estáis cansado; ya se ve cerca el 
ansiado naranjal, dejad para mañana 
los últimos árboles. 
—(Bien! os complaceré dijo Cristóbal; 
pero solo dejaré el último, el que impi-
de la salida al terreno firme; los demás 
caerán hoy. 
Y como lo dijo lo realizó. A l golpe 
de su hacha magnífica cayeron los últi-
mos árboles aquella tarde: solo quedó 
uno. 
Cuando rendido se durmió C-istóbal 
profundamente. Luís corrió al pueblo 
y con el mismt) derecho que si él hu-
biera tomado activa parte en la empre-
sa, prometió á los vecinos que vendría 
á buscarlos á la mañana siguiente para 
i r al naranjal positivamente descubier-
to. Luego atravesó el bosque, llegó al 
últ imo árbol é introdujo en su tronco 
una gruesa barra de hierro. 
A la mañana siguiente Cristóbal to-
mó alegremente su hacha y con el mis-
mo vigor comenzó la diaria faena. 
—Por ser el últ imo resiste más que 
ninguno, dijo sonriente. 
Luís.le replicó: 
—Estáis cansado, ¿queréis que os 
ayudo? * 
Cristóbal le mi ró asombrado; y con 
gesto varonil le respondió: 
—No: mi l gracias! 
Y repit ió sus golpes contra el árbol, 
que no cedía, que embotaba el filo del 
hacha. 
—Es extraño, murmuró, un tanto 
desfallecido. 
P T ? m í ' T ? Q n ' R N O R M A L con primer pre-
n W - C XLiOUIV niio en Madrid se ofrece 
para lecciones particulares de l ! y 2.1 enseñanza, 
estudios especiales y Teneduría de Libros.— 
C. Qraña. l i s t a de Correos. 
1415 4-13 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A 
U n joven bachiller, que ha dedicado algunos 
años a la enseñanza, desea colocarse con algu-
na familia para la instrucción do sus niños, ga-
rantizando su adelanto, con su sistema c ó m o d o 
para estos. Personas de elevado criterio le re 
comiendan, y conociendo la s ituación, deja el 
sueldo, á la respetada consideración de los se-
ñores padres, que le honren con su aviso en 
Ber'naza 59 ó 62. No tiene inconveniente en 
salir lucra. 
1414 4-13 
u N P R O F E S O R con excelentes recomenda-ciones se ofrece para dar clase de l í y 2.' en-
señanza y de teneduría de libros y ar i tmét ica 
mercantil, íl domicilio ó en academias y cole-
gios. Informarán en la vidriera de cigarros del 
cafó de Luz ó en Adolfo Cantillo 40, Guanaba-
coa. 1292 8-10 
i QUIEN M I E N T E , E L 0 Y O ? 
Un tal Cortina dice que es c\ inventor 
dé la Grafo/bntfiiff. Será crsegniido 
inventor»con años de al raso. Las pruc-
basostánon Cuba 13*.). Alj'redo Botésié 
702 2(5-21 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A N G E L M U K O 
D I C C I O N A R I O G F N E R A L do cocina, ilus-
trado con planchas do cromos, 2 tomos nuevos. 
$3 plata, es obra que vale f8-o0 oro. Antigua 
Valdepares, Muralla 24. 
1113 4-13 
rant " E l Escorial". 
1020 26-3 
V e n t u r a A g u i l a r , 
A B O G A D O 
O'Reilly 38, esquina á Aguiar, altos del Café E l 
Paraíso. 1186 26-7P 
Francisco &. Garofalo 
Abogado y Notario, Asuntos Mercantiles 
industriales. Cuba níim. 25. 
C201 1 F b 
E N S E M Z A S . 
Este antiguo y acreditado a lmacén de música 
constantemente es tá recibiendo instrumentos 
para orquesta y bamLa militar que realiza ¿i 
precios ae fábrica. Clarinetes 13 llaves plata 
Melchor Irouleaux de$15.90 á $26.50uno. Corne-
tines Besson con estuene f26.50; idem de otras 
fábricas ?15.90. Trombones de Roth de Milán 
3 cilindros $-26.50-, de otros fabricantes de S15-90 
á?*21.20. Figles de 11 llaves |31.S0, 10 llaves 
526.50. Bombardinos $31.80. Par de timbales 
d© orquesta $63.60, pequeños $53. Guitarras, 
bandurrias, mandolinas y violines de $4 en ade-
lante. 
Oreranos para panoramas v salones de baile 
con dos cibndros é infinidad de piezas, vals, 
polkas y zapateo cubano, etc., e t c „ á $250. Gran 
novedad en órganos de iglesias á $300 uno. M é -
todo de solfeo de Eslava primera parte -10 cen-
tavos, cuatro partes reunidas ?1. Métodos de 
piano de Lemoini; y Carpenticr á $1. Todos los 
estudios que se dan en los Conservatorios y en 
centros de música con un 25 por 100 do descuen-
to 30.000 piezas de música de óperas; valses, 
polkas, two steps, á 20 cts. 
Pianos de las principales fábricas de Europa 
recomendados por los mejores profesores de 
esta capital, se realizan al contado, á precios 
de fábrica y á plazos con un pequeño aumento. 
l O O , A g u a c a t e , l O O 
183 alt 8-18 
N O V E L A S N U E V A S 
• A P R E C I O D E L I B R O S V I E J O S 
J N G L E S E N S E Ñ A D O E N C U A T R O M E S E S 
por una profesora inglesa (de Londre) qu e 
da clases á domicilio 6 en su morada á precios 
módicos de idiomas, música, dibujo, escritura 
en maquina é instrucción. Otra que enseña ca-
r^;^,Smckd(^ea,casaJr comida en cambio de l e c c i ó n ^ . Dejar las senas en Amistad 14 < i 1100 
4-15 
^ d o m F o ^ ^ T t ^ ? offece P a I a dar lecciones á 
oro v en ^ « n ^ ^ ^ ílordados. en seda, 
4-12 
Celos de una Reina-Juramento de los H é r o e s -
Barón de la noche—todas de 2 tomos á $1-80 
plata. Antigua de Valdepares, Muralla 24. 
1407 4-13 
T R A T A D O D E A R I T M E T I C A 
por Iriondo de la Vara, precio un peso con 
cincuenta centavos. De venta en la librería 
de Andrés Martí. O Relly 27. 
1388 4-1S 
T I N P R O F E S O R CON T I T U L O D E U O B N 
*̂  ciado en Filosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moraUdad.se 
ofrece á los padres de familia y directores de 
planteles de educación para dar clases de l ! y 
2; enseñanza y de apl icación al ooinereio. Din-
rlrse por escrito é J . P. sección dm aiiiinció* 
del "Diario d» U Marina". O. 
—Os repito que es cansancio, argüyó 
Luís: nunca habéis permitido que os 
ayude y estoy dispuesto á hacerlo de 
buen grado. Dadme el hacha y daré tan 
solo los últimos cortes. 
Cristóbal nada respondió, se cansa-
ba; en vano redoblaba sus fuerzas. El 
árbol cedía muy poco. 
Luís, lleno de inquietud, seguía aque-
lla estéril lucha del hacha contra el 
tronco. 
—Dejadme el hacha, Cristóbal; toda 
la gloria es vuestra. 
Cristóbal se opuso; disputaron y r i -
ñeron. Luís, por medio de hábil zanca-
dilla, t iró á Cristóbal al suelo, y tan 
fuerte fué el golpe, que le dejó privado 
de sentido. 
Luego fué derecho hacia el árbol, sa-
có la barra de hierro, y blandiendo el 
hacha, corrió al pueblo, convocó á los 
vecinos y á la cabeza de ellos atravesó 
el bosque. 
Pronto llegaron. El naranjal lucía 
hermoso, atrayente; pero ante un pe-
queño obstáculo; el último árbol. 
Luís empuñó el hacha y en pocos 
cortes lo derribó. 
ü n vecino vió á Cristóbal tendido en 
el suelo: le llamó, y como no le contes-
tara, a larmó á otros. 
. —¿Qué es esto? ¿qué ha ocurrido? 
Algunos curiosos trataron da investi-
gar: uno se atrevió á murmurar que 
aquello podía ser una infamia. 
—¡A las naranjas!—gritó Luís. 
Y todos, como torrente humano, se 
precipitaron á los árboles despojándo-
les de sus dorados frutos. 
A l volver en sí Cristóbal, repuesto 
del golpe, medio aturdido, oyó que le 
felicitaban, que le aclamaban, sintió que 
en hombros, triimfalmente, le llevaron 
á la plaza publica del pueblo, donde fué 
objeto de las mayores reverencias. 
Luego le dejaron solo. Se fué á exa-
minar el naranjal y le encontró sin fru-
tos. Sin darse cuenta clara de lo ocurri-
do, regresó caviloso, como quien vuelve 
de un sueño ó pesadilla. 
Los vecinos cada vez que le veían se-
guían aclamándole, saludándole al pa-
so, poniéndole en primer término y 
lugar. 
Luís sacudía las sillas donde se sen-
taba y la mesa donde ponía los codos. 
Era Cristóbal, sin duda de ninguna 
especie, quien había hecho que los ve-
cinos disfrutaran del naranjal. No le 
daban ocasión de pensar otra cosa ni 
menos de quejarse. 
Cuando llegaba un forastero le mos-
traban como una notabilidad, como un 
héroe perfecto. 
Solo una vez preguntó. 
—Poro ¿y las naranjas? 
—Magníficas, excelentes, exquisitas, 
más gustosas que de oro; de vos es la 
gloria, el triunfo nadie puede dispu-
tároslos. 
Luís, cou sus bolsillos llenos de na-
ranjas, añadía: 
—Nunca rebajéis vuestra feliz em-
presa con el mezquino interés. 
Otra vez dijo Cristóbal á un fo-
rastero, cansado ya de tantos aplausos 
y celebraciones. 
—Oh, si señor, oléxilo. el triunfo, la 
gloria son míos; y do ellos las na-
ranjas. 
EAMÓN MEZA. 
P I S T O M A N C H E G O 
Porque nunca de mí te desagrades 
darte, lector, quisiera, las primicias 
de nuevas novedades 
que puedan afectar tos intereses, 
mas van escaseando las noticias 
á medida que aumentan los inglese*, 
y es obra de. romanos 
encontrar un asunto palpitante 
que convenga á homes buenos y á villanos 
y sea al mismo tiempo interesante. 
En forma lisa y llana 
te diré lo que arroja la semana. 
Empréstitos y huelga y amnistía; 
eco ü nuestro pan de cada día; 
la huelga huelga, la amnistía sobra; 
el empréstito... dicen que se cobra... 
En el mundo traidor aún hay quien fla! 
Todo galán rendido, enamorado, 
ha raptado*^ la dama de su anhelo... 
Castigúeles el cielo su pecado. 
Yo doy gracias al cielo, 
porque lo que es á mí no me han raptada 
aunque por mi materia pecadora 
se me puede raptar á cualquier hora. 
De crímenes vulgares hizo acopio 
la semana finida; 
ciento catorce heridos... de amor propio, 
que aún están respirando por laheridal 
Lesiones hubo ¡oh Dios! cuántas lesiones 
causan al corazón las decepciones! 
Regístranse á granel, á llenas manos, 
robos, hurtos, estafas, trampas, timos; 
en lugar de aquél todos sois hermanos 
se debió de decir: todos sois primos! 
Que prefiere la gente que es baldía 
á la santa hermandad la pr imacía! 
Como estamos en época de sustos 
hubo un duelo también esta semana. 
Salieron los del duelo de la Habana 
mostrando en sus semblantea sus disgustos} 
consiguieron burlar á la secreta 
merced á burda treta 
y aquel duelo forjado en el misterio 
por fin... se despidió en el Cementerio! 
Su palabra de honor de ser esposos 
se dieron dos amantes; presurosos, 
como aquel que infeliz su dicha labra, 
se unieron á los pies de un sacerdote. 
Palabra de honor, ella ¡triste dote, 
pues tan solo vió el novio la palabral 
Ayer los v i pasar por la machina; 
ella en un cabriolé y él en berlina. 
Cansado de sufrir en esta vida 
se suicidó un suicida 
tomándose un veneno de patente; 
más resultó el veneno Insecticida 
y. . . mató el gusanillo solamente. 
Extrenose en Albisu el Agua Mansa, 
de que nos libre Dios; en paz descansa! 
Por no sé quC1 simpleza 
Tamayo presentó con entereza 
su dimisión do jefode partido. 
Por haberla admitido 
están los nacionales sin cabeza. 
En la semana en curso 
ha perpetrado Xíques un discurso. 
Los sucesos, lector, que te traslado 
bien pudieron pasar; mas no ban pasado! 
ATANASIO RIVERO 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
de Brea, Codeina y Tolú, 
p r e p a r a d o p o r E d u a r d o P a l ú , F a r m a c é u t i c o d o T a r i s . 
Este jarabe es el mejor de lospectorales conocidos, pues estando compuesto de los 
balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C O D E I N A , no expone 
al onfermo ft sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. 
Sirve para combatir los c á t a n o s agudos y crónicos, haciendo desaparecer con bastan-
te prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo este jarabe serA un agen-
te poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la expectorac ión . 
E n las personas do avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un 
resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: Z E S o t l O f t j F V L ' f t l X O O J S ^ 62, San Rafael, 
esquina á Campanario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la 
Isla de Cuba. c 213 alt; 1 F b 
Í Í S I Í Í Í D E Í A | T E L L S 
C 150 26-21 E n 
i E D A T> O 
E l más elefante y confortable y el predilecto de los desposados de buen tono para s u e s t a i » 
cía en lunado miel. ' , . . 
Soberbios departamentos con baño todos, tanto en su histórico gran salón como en su an»-
xo nuevo Edón. 
" Excelente cocina y osmerndo servicio en su ideal restaurant. 
Los jardines, parques, glorietas, fuentes, etc., ofrecen el uífis bello conjunto de recreativa 
comodidades. IM.JKM 
0. 10(5 alt 10"^ _5 . 
F a r m a c i a 
ĵ Sl mJ^mttm* 
San Rafael 2 9 — T e l é f o n o 1510. 
n i o i l t a í t a ÍÍ líi alt ura «le las primeras do la Ifabana, ét'vece im coniplofa 
NA Y G O R R I E M T G y toda dase de artículos de botica. 
E n relaciones cou las principales árogí icr íoa y laboratorios de Kuropa y 
los Estados Un idos, esta Farmacia puede asegurar JL, A. ¿ N M E J O R A B E E C A -
L I D A ! ) dé los PUOI>UCTOS Q U E E X P E N D E , ít P l l E C I O S ECONOMICOS, 
Se despachan cou especial atoiii-ióii las i>roscrii>cioiics recetas médi-
cas, garantizando su DOSIS, P E R P É C t A P K E P A K A C I O N Y P U R E Z A D B 
LOS M E D I C A M E N T O S . 
X j f t I P e t v u a . e t G l s t - A . m N r - ^ ' C J ' ^ T ' O se distinguirá siem-
pre por su excelente servicio y organización. 
SAN R A F A E L NUMERO 29, ENTRE GALIANO Y AGUILA. 
1218 15-3 F 
M A I S O N D E B L A N C 
T e l é f o n o » 1 7 — 6 4 , O B t S P O , 6 4 — A p u n a d o 7 « « 
— 
R o p a b l a n c a 
p a n x S o n o r a s y N i ñ o s . - R o p a d o i f a n i n y d o m e s ^ 
N u v i M l t i d c s d o T a r i s p a m n ^ a i u s . 
O 119 
O l A i t í I U u t : L i A I - í M A i t l ^ A - - i a i c i ó n i le i a m a ñ a n a . - í ' e b r e r o 1 5 c i é 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
HOY.—Empezaremos por los teatros 
el cap í tu lo de las diversiones del dia. 
Todos, grandes y chicos, están abier-
tos al p ú b l i c o . 
E l Nacional es el único que ofrecerá 
dos funciones: la de la tardecen E l Pa-
tio y Zaragüeta, en función corrida y 
.con gran rebaja de precios^ por la no-
che, E l Nido y Las Victorias del Ge-
neral por tandas y á los precios de 
costumbre. 
¡ E l Patio y E i Kidof He ahí los dos 
é x i t o s m á s salientes de la temporada. 
Payret anuncia para esta noche la 
preciosa opereta Boccaccio, por la bella 
E d i t h Masson y los principales artistas 
de la c o m p a ñ í a de Mr. Hashim. 
E l tenor Persee tendrá á su cargo el 
papel de P r í n c i p e de Palermo en la 
deliciosa obra de S u p p é . 
Boccaccio será presentado con gran lu-
jo de atrezzo. vestuario y decorado. 
E l cartel de Albisu trae hoy las obras 
siguientes: 
A las ocho: L n torre del Oro. 
A las nueve: Agua Mansa. 
A las diez: L a Viejecita. 
Agua Mansa constituye, en vista del 
é x i t o que obtuvo en su estreno, la tan-
da de honor de la noche. 
Alhambra anuncia Enseñanza del 
Porvenir, á primera hora; después . E l 
año viejo en la Corte; y, por ú l t imo, Un 
haño trascendental. 
Intermedios de baile. 
Y en el gran circo de Pubillones, en 
Campanario y Belascoain, habrá ma-
t inóe y habrá función nocturna presen-
tándose en ambas m us. E l i s a Feely, la 
mejor ecuestre del mundo. 
E n la mat inée se regalarán entre los 
n i ñ o s preciosos juguetes. 
De sport hay los tres espectáculos de 
costumbre: pelota vasca, pelota á l a 
americana y carreras de caballos en el 
h i p ó d r o m o de Buena Vista. 
E l match en Carlos I I I será entre 
las novenas del Fé y Habana. 
E l Centro Español abrirá sus salones 
para una reunión familiar^ de máscaras, 
en la que tocará una de nuestra prime-
ras orquestas francesas. 
Y róstanos, para cerrar el programa 
del dia, dar cuenta de una fiesta ele-
gante. 
E s el asalto que dará la comparsa de 
los d o m i n ó s amarillos en la morada del 
distinguido doctor Zaras Bazán. 
Se e x i g i r á la inv i tac ión . 
POSTAL.— 
A l a s e ñ o r i t a Angela Oliva, 
(Tarjeta: una hermosa mujer) 
" E n llegando esta ocasión, 
un volcán, en Etna hecho 
quisiera"—saber quó he hecho 
para tal provocación.— 
Calderón y 
M. Curros Etiriquez. 
U N CU-4ÍDI?O DE GII ARTE AND.—Des-
de m a ñ a n a se pondrá á la venta én la 
elog^uitc abaniquer ía de Carranza, Obis-
po 119, un cuadro (pie ostenta la firma 
d e ' E s t ó h a n Cliartraml. él ilustre paisa-
j ista , g lor ía 'deTarte pictórico en Cuba. 
E l cuadro.es ntía puesta de sol, en 
pleno campo, y admira tanto por la ex-
celencia de la compos ic ión como por 
l a poes ía del asunto y la belleza del co-
lorido. 
Trátase de lina verdadera obra de 
s^rte. 
: Circunstancias que no son del caso 
explicar obligan á su dueña, que lo ob-
tuvo por sorteo, á deshacerse del her-
moso cuadro del artista cubano. 
A los amantes de la pintura se les 
presenta esta vez ocasión de adquirir, 
por uu precio relativamente módico , 
una de las m á s celebradas obras que 
produjo el pincel de Chartrand. 
Lo recomendamos al juicio de los pe-
ritos en materia de pintura. 
E s , ya lo decimos, una obra de arte. 
ANTONIO LLANES.—Tomen ustedes 
la edic ióu do la tarde del DIARIO y en 
una de sus primeras planas se darán 
de bruces con un anuncio que en pocas 
palabras dice mucho. 
No hay m á s en el anuncio que un 
nombre, una calle y el número de un 
teléfono. 
E l nombre es Antonio Llanes; la ca-
lle, Habana 92; y el teléfono, 59. 
No necesita decir más. 
As í , prescindiendo de aparatosos re-
clamos y llamativas frases, es como hoy 
se anuncian en Londres, en Par í s y en 
Madrid el sastre, el peluquero, la mo-
dista, el joyero á quien la sociedad po-
ne de moda. 
Les basta con fijar su nombre y su 
dirección lo mismo en las tarjetas de 
bolsillo que en las planas del perió 
dico. 
Llanes introduce la innovac ión en 
Cuba con t í tu los sobrados para ha-
cerlo. 
¡Neces i tar ía él acaso especificar que 
es el cortador de los elegantes y que su 
taller está siempre surtido de telas mag-
níficas! 
E l anuncio así, como lo ha hecho el 
s impát i co Antoñieo Llanes, formando 
una zeda, 6 zeta, y no más que con unas 
cuantas letras, lo expresa todo. 
Nosotros, al menos, lo encontramos 
de muy buen gusto. 
LA MARINA.—Como se acerca el ve-
rano,—y los viajes se aproximan,—y 
el que se marcha, maletas—y baúles 
necesita,—y és te una manta pretende, 
—y aquel uu estuche mira—cual nece-
sidad s u p r e m a , — h é t e n o s á L a Marina 
—que dico al pueblo habanero:—"En 
esta pe le ter ía—hal larás para el viaje— 
todo cuanto sol ic i tas .—Y tienes capas 
de agua—de calidad superfina,—y un 
excelente calzado—para señoras y ni-
ñ a s . — c a l z a d o de caballeros—que dá la 
hora del d í a ; — e s decir, que es elegan-
te,—duradero, clase fina,—ya fabrica-
do en el Norte,—ya en las Baleares is-
las,—en la fábrica que tiene—la casa 
allí establecida.—Y ¡cuidado que tra-
bajan—bien al l í en zapatería' .—Parece 
que es Cindadela—la tierra favorecida 
—para surtir de calzado—-á cuantos 
por él suspiran.—Por eso cada correo 
—trae la bodega henchida—de ese cal-
zado excelente—que se vende en L a 
Marina—de los Portales de L u z ; — l a 
vieja p e l e t e r í a , — q u e goza crédi to y 
fama—en la gente distinguida. 
J A I - A L Ai.—Partidos que s1 jugrr. 'n 
esta tarde, á la hora de costumbre, en 
el frontón J a i - A l a i : 
Primer partido, á SO tantos. 
E l o y y Machín , blancos, 
contra 
Irún y Michelena, azules. 
Primera quiniela G tantos. 
Trecet, Mácala , Arnedil lo, Irún, M i -
chelena y E loy . 
Segundo partido, á. SO tantos. 
Cecilio y Trecet, blancos, 
contra 
Isidoro y Arnedil lo, azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Cecilio, Navarrete, Zabarte, Y u r r i -
ta, Isidoro y Petit. 
E N E L PARQUE CENTRAL,—Progra-
ma de las piezas que ejecuturá la Ban-








Pasodoble, Paradela; Ortega. 
Obertura, Paragraph Í H : Suppe. 
Patrul la , F u r k a ; Michaelis. 
F a n t a s í a , Hamlet; Thomas. 
Despertar del L e ó n ; Kontski . 
Two-Step, nuestros Senadores; 
Chambers. 
79 D a n z ó n , L e Demi-Moude; Fraga . 
G, M. Tomás. 
Director. 
LA NOTA FINAL.— 
U n a dama de la alta sociedad pide 
para los pobres á un r iqu í s imo banque-
ro, y é s te le da un billete de diez pesos, 
— ¡ D i e z pesos nada m á s ! Su hijo 
de usted me ha dado cieu. 
— E s que mi hijo, señora, tiene la 
suerte de tener uu padre muy rico. 
NOVEDADES, NOVEDADES Y NOVEDADES 
Elegantísimas vitrinas estilo LUIS X V , IMPERIO y 
RENACIMIENTO desde 34 á 125$ una. 
Bastones de bambú desde 8 á 30 $. 
Flores artificiales desde 12 centavos una. 
Escritorios de fantasía y chiffoniers, formas capricho-
sas, desde 25 á 87 $ uno. 
Lámparas de Baccarát, últimos modelos para gas y 
eléctrica, desde 27$ á 1.100$. 
Macetas y porta-bouquets, de cristal, con flores esmal-
tadas, desde 75 centavos una. 
5( 
Centros de metal y plata fina, para adornos de mesa, 
juegos de café, estuches completos de cubiertos, moteras, es-
cribanías v botellitas de plata para esencias, á precio de 
VERDADERA GANGA. 
Nuevo surtido de muebles de MIMBRE, RELOJES pa-
red, de sobremesa, ALFOMBRAS, CUADROS y adornos para 
salones, todo última creación, (\ precios increíbles, en esta 
época; una visita para convencerse; pués la entrada es 
libre. 
L A A M E R I C A D E J . B O R B O L L A 
O O M I ^ O Í S T E I J - A . S Q , S 4 . S 6 , G O , 
C. 234 1 Fb 
Sección ifi H i t ó Personal 
UN BUEN CONSEJO 
Hav un remedio verdaderamente maravilloso contra 
la neurastenia, contra la debilidad del sistema nervio-
so, contra el agotamiento ^¿ff*"*!™ V^fefKT 
remedio no es otro que U NEUROSINfc- P K L M E R . 
Pero témrase en cuenta que nos referimos al producto 
l e g U i m o f ^ Secir. & U N E U R O T I N B P K U N I E R 
aconsejada por las autoridades médica del mundo en-
tero y que se encuentra en todas las farmacias, 
Para dar al aceite de hígado de bacalao m á s agrada-
ble aspecto y destruir su olor, se le somete á depura-
ciones que modifican su constitución y sus propieda-
des Con el descubrimiento del Morrhuol, M. Chapo-
teaút ha conseguido más, puesto que extrae el 
principio activo del aceite moreno y lo introduce en 
cApsulas sin gusto ni olor. Esto justifica la preferencia 
oneedida al Morruhol Chapoteaut por las personas 
débrUrs^linfAticas y los adolescentes que se desarrollan 
con dificultad, 
J . H. S. 
I G L E S I A D E B E L E N 
El jueves 19 celebra la Congregación del Pa-
triarca San José los cultos acostumbrados en 
honor de su excelso patrono. A las siete se ex-
pone S D M, á las siete y media meditación y 
preces y á las ocho misa cantada y comunión 
general, terminando con la bendición y reserva 
del Santísimo Sacramento. Los asociados, y los 
que de nuevo se inscriban ganan indulgencia 
plenaria confesando y comulgando. 
A . M . I ) . G . 
1464 4-15 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 15 D E F E B R E E O 
Este raes está consagrado á la Purifi-
cación de la Santís ima Virgen. 
E l circular está en el Cerro. 
Domingo, (Sexagésima), Santos Faus-
tino y Jovita, mártires, Santas Georgia, 
y Agape, vírgenes. 
Santa Agape, nació en Hungría . Ena-
morada desde sus primeras.años d é l a s 
bellezas de la santa religión de Jesucristo 
y confiada poco después de haber cum-
plido doce años á la entendida dirección 
del ilustre Obispo San Valent ín , hizo los 
mayores progresos en la virtud y el co-
nocimiento de las verdades cristianas. 
Inclinada á la contemplación, se retiró en 
unión de otras compañeras á un conven-
to. Su vida era tranquila y completa-
mente piadosa. Después de transcurrir 
muchos años en observancia de lo que se 
impusieron voluntariamente, tüé turba-
do su reposo y santidad por los persegui-
dores de Jesucristo. Enterados de que 
eran ardientes discípulos del sublime 
Maestro, las denunciaron inmediatamen-
te. L a ilustre Agape, que sobresalía en 
santidad y virtud fué atormentada de un 
modo inaudito y degollada despué^. E l 
cuerpo de Santa Agape se conserva en una 
iglesia destinada á su memoria en Hun-
gría, E n la basílica de los santos apósto-
les de Roma, se venera su cabeza. E l mar-
tirio de -nuestra Santa tuvo lugar el año 
273. 
Día 16. 
San Jul ián y cinco mil compañeros, Vr 
Santa Juliana, virgen, mártires. 
FIESTAS EL LUX ES Y MARTES 
Misas solemnes,—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 15, — Correspon-
de v i s i tará la Asunción en la Catedral, y 
el día 16 á Ntra. Señora del Cúrmen en 
San Felipe y Santa Teresa. 
MUY ILUSTRE ARCHICOFRADIA 
D E L 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
ERIGIDA L.\ LA PARROQUIA DE GUADALUPE 
HABANA 
Por acuerdo de la Directiva de esta Corpora-
ción y á causa de haber renunciado el Sr, Rec-
tor y el 4? Diputado BUS respectivos cargos se 
cita á Junta General de elecciones parcialesjá 
los cofrades que la componen para por vota-
ción cubrir estas vacantes y las que pudieran 
Habana, Febrero 13 de 1903, 
EL SECRETARIO 
Manuel l iaban líivci 'o. 
C, 288 2d-14 la-14 
C O M U N I C A D O S . 
A LOS ASMATICOS, 
Les l legó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L R E N O V A D O R de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma 6 aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Is la . 
L o mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
E s el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 2 2 . — H A B A N A 
1498 2-15 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRA.N FABRICA DE TABACOS, CIGARROS j PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , de M a n i t e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLAHA 7,—HABANA 
C21S 26-d-10 4a lóFb 
CENTRO GALLEGO 
SECRETARIA 
E l domingo 22 del corriente, tendrá efecto en 
o! f̂ rtíón principal de esta Sociedad, á las doce 
•del fifí^lft^1^; parte de la lí Jiinta General or-
dinaíiVib correspondiente al presento año; y 
en" ella,' después de cumplidos los requisitos 
que previene el artículo 53 del Reglamento, 66 
procederá á la elección de losaustitutos que ha-
yan de cubrir las vacantes de cargos que ocû  
rran, si alguho de los Señores que fueron elec-
tos en-la primera parte de esta Junta presen-
tase su renuncia, dando seguidamente posesión 
á la nu^va Junta Directiva y diocutiéndose de*? 
pués el dictamen que presente la "Comisión 
informante de la Memoria," 
Dicha Junta, conforme determina el Regla-
mento» se constituirá cualquiera que sea el nú-
mero de concurrentes, los cuales acreditarán 
su personalidad con eí recibo de la cuota social 
correspondiente al mes de la fecha. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se publi-
ca por este medio para conocimiento de los se-
ñores socios, 
Habana 13 de Febrero de 1903,—El Vocal-Se-
cretario, Juan Perignat. 
c 286 alt 6-13 F 
Hoteles y F o i f c 
S E G U S D O A X I V E n S A R I O 
<a.©l f í i l l o o l i x i l o i x t o d e l s o f i o x -
D. ENRIQUE CONILL Y FONTE 
l a r i e s i ? d e l a c t u a l á l a s o c h o y m e d i a d e 
l a m a ñ a n a s e c e l e b r a r á u n a m i s a d e R é q u i e m e n l a 
i g l e s i a d e J í u e s t r a p e ñ e r a d e l a s M e r c e d e s , p o r e l 
e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a . 
S u v i u d a , h i jos , h e r m a n o s , m a d r e y h e r m a n o s p o l í t i c o s , sobri-
nos y d e m á s p a r i e n t e s , r u e g a n á l a s p e r s o n a s de s u a m i s t a d , se 
s i r v a n e n c o m e n d a r su a l m a á Dios e n este rel igioso acto. 
R a b a n a i % d e f e b r e r o d e i § m < 
C 289 2d-14 la-16 
San Diego de los B a ñ o s 
H O T E L C A B A R R O U G 
Abierto al público este antiguo y acreditado 
hotel para la temporada de este año ofrece á 
sus parroquianos y al público en general, el es-
merado servicio que tiene ya acreditado, altas 
y bajas,habltacioneB muy ventiladas y mesa ex-
celente á precios módicos. Referencias Viuda 
de Cabarroug. San Diego de los Baños. 
C 293 alt 50-15 Fb 
C O M P R A S . 
Se comprau piauos 
en San Rafael 14, de uso pagándolos mejor que 
nadie, pues se necesitan para México. 
1423 8-14 
S E D E S E A 
comprar escaleras de hierro, mandar dimen-
siones y precios al apartado 747, 
C E DESEA COMPRAR un caballo maestro de 
^monta, criollo ó que tenga dos años en el 
país, que sea sano y nuevo y tenga siete cuar-
tas de alzada: informarán Jesús del Monte nú-
mero 503, el bodeguero. 1355 4-12 
I M P O R T A N T E , 
Se gestiona en comis ión el cobro de 
haberes pasivos, funaionarios civiles, 
devo luc ión de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos crédi tos baya 
contra el gobierno español . 
Dirigirse á Antonio G , Béjar, A l m i -
rante n, 10,'Madrid. 
Referencias: Excmo, Sr, D. J o s é Ma-
ría de Arrarte , Director de) Banco del 
Comercio, 
c 233 alt 30-1 Fb 
P é r d i d a , 
El día 11 del actual se ha estraviado en la 
calzada de Belascoain un perro de raza presa, 
de 6 meses, con las orejas y el rabo cortados, 
color canela con rayas y pintas negras, la per-
sona que lo entregue San Miguel 173 será gra-
tificada, 1399 4-13 
pON DOS CENTENES se gratifica á quien 
^entregue en Amistad 122, un perro extravia-
do de su casa, es de raza inglesa, cuatro ojos, 
piernas altas, robo largo, de huena apariencia 
y como de 18 meses. Lleva collar con su licen-
cia número 225 y entiende por Mozo, 
1280 8-10 
S O L I C I T U D E S . 
LA ESTRELLA DE LA MODA 
O B I S P O 8 4 
Casa, de Mme. Puchen. 
Se necesitan buenas oficialas en sayas y cha-
quetas; es inútil su presentación si no están 
muy bien impuestas en su oficio, 
1488 8-15 
•nOS JOVENES PENINSULARES, ambas con 
-•̂ muy buenas referencias de las principales 
casas de esta capital, se colocan, uno de criado 
ó portero, y la otra de criada 6 manejadora, 
juntos ó separadosjsaben muy bien sus obliga-
ciones; Informan Sol 8 ó Egido 19. 
1493 4-15 
DESEA COLOCARSE un joven peninsular de criado de mano ó camarero; no se le importa 
salir para fuera de la capital 6 para cualquier 
punto extranjero; tiene casas respetables que 
respondan por su conducta. Informes Villegas 
100, á todos horas, 1479 4-16 
TTNA PENINSULAR de mediana edad solici-
^ ta colocación de criada de mano en casa de 
moralidad; sabe coser á mano y á máquina, 
marcar y surcir; en Suárez 40 darán razón. 
1482 4-15 
C R I A N D E R A S 
Escogidas cuidadosamente entre lo mejor 
que viene á la Habana. 
Se facilitan á todas horas en Manrique 71. 
Sueldos de cinco centenes en adelante. 
Las examina minuciosamente y analiza su 
leche un grupo de médicos distinguidos. 
1474 8-15 
D e s e a c o l o c a r s e 
un buen criado de mano peninsular es bien in-
teligente en su obligación y tiene muy buenos 
informes de su trabajo y su honradez' O'Reilly 
97 v 99 dan razón. 1497 4-15 
U n a j ó v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene ouien responda por ella. 
Informan Paula n; 1 altos de la bodega. 
1461 4-15 
7̂ ) ESE A COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
•^ninsular de criandera á leche entera la que 
tiene buena y abundante es cariñosa con loa 
niños y tiene personas que la garanticen co-
mo el Director del Necrocomio y el concerje 
del mismo. Insofman Sloedad 2. 
M6B : > r : 4-15 
DESEA colocarse de manejadora ó para acom-pañar y cuidar á una señora, una señora ga-
llega de excelentes cualidades é irreprensible 
conducta. Para más pormenores San Lázaro 
271 (Establo). 1485 4-15 
A P R E N D I Z 
Se solicita uno para el Taller de Platería do 
Neptuno 13, conozca 6 no el oficio. Que sea re-
comendable délo contrario que no se presente. 
1490 4-15 
T y p e w r i t e r 
Una señorita desea colocarse en una oficina 
6 bufete para escribir á máquina. Informarán 
en Estrella 139. 1484 4-15 
S e s o l i c i t a 
una criada para el servicio de mano, con bue-
nas referencias, en Calzada del Vedado entre 
B y A, número 86 A. 
1488 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos, que sea inteligente, y coa 
buenas referencias. Consulado 112. 
1483 4-15 
V i r t u d e s 1 1 1 
se solicita una buena criada de mano, 
1475 4-15 
TTNA señora peninsular'de un mes de parida 
^ desea colocarse de criandera á leche entera 
que es buena y abundante, tiene su niño que 
puede verse y con personas que la garanticen. 
Informan en Marina 16. 
1472 4-15 
S e s o l i c i t a 
un segundo dependiente para la droguería 
Habana 112, esquina á Lamparilla, 
1473 4-14 
TTNA criandera peninsular de cuatro m ŝes 
de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan Marina 16, 
1470 8-15 
T)OS SEÑORAS peninsulares de mediana 
-^edad desean colocarse una para criada de 
manos y la otra de cocinera: saben cumplir 
con sn aeber y tienen quien las recomiende. 
Informan Villegas 103̂  1485 4-14 
C E SOLICITAN personas sin niños á quien al-
^quilar una habitación alta y dos bajas con sa-
lida á todas horas. Informes dragones 64'de 11 
á 12 y de 5.en adelante. Se piden referencias. 
1437 5 8-14 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
^ manejadora. Es de buen carácter y cariño-
sa con los niños. Tiene qnien la recomiende. 
Informn San Aligue! 224. 
1441 fli. 4-14 
TTNA criandera peninsular con buena y abnn-
^ danto leche, hasta pafa criar dos niños, de-
sea colocarse a leche entera. Tiene quien la re-
comiende. Informan Concordia 160, nodega, 
1457 4-14 
TTN cocinero francés desea encontrar coloca-
^ ción en casa particular 6 comercio âunque 
sea en el campo; cocina á la francesa, óriolla y 
española, buenas recomendaciones y sin pre-
tensiones ningunas. Dirigirse: bodega Los Ma-
ragatos, Zulueta, Plaza del Polvorín, 
1436 4-14 
UNA joven peninsular desea colocarse en casa de moralidad, prefiriendo á su oficio de cos-
turera, ó taller ae modas; tiene quien responda 
por su moralidad, darán razón en Lamparilla 
núm. 63, café el "Gallito del Cristo" á todas 
horas, 1428 8-14 
UNA señora que se embarca el 28 del corrien-te con encargos de llevar alumnos á los colé* 
gios americanos, se ofrece á las familias para 
eso 6 cualquier otro encargo prévia garantía. 
Tejadillo 61 de 9 á 11 y de 5 á 6, tarde, 
1427 4-14 
TTNA señorita americana desea habitación f 
comida ó sólo habitación amueblada, en ca» 
sa de una familia respetable y fina. Dirigirse á 
Tejadillo 25, altos, 1425 4-14 
SE SOLICITA 
una criada de mano que teuga buenas recomen» 
daciones en Campanario número 42, 
1455 4-14 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS la CmttYa, Viprizaiite y Esconstltoyeate 
Emuls ión Creosotada 
D E E A B E L L 
c 222 alt a y d 1 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
J . V A L E S Y C a , 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V U E L T A A B A J O . 
L O S D E H E B R A S O N U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r 
d e l o s c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e 
E n e r o á E n e r o . 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA H A B A N A ^ ^ 
~ ~ Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
G A L I A X O N U M E R O 9 8 . - H A B A N A . - A P A R T A D 0 N U M E R O 675. 
C227 alt 1 Fb 
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T T n a h o j a d e 
m i A l m a n a q u e 
Febrero 
15 P A L A F O X 
Domingo. 
La bcróica defensa de 
Zaragoza, d n r a n t e la 
guerra inmortal de la in-
dependencia dió mere-
cida fama á este nombre. 
Nació don José Palafox y Melci en la 
propia capital de la tierra arragonesa, 
el año de 1776. Antigua y noble 
BU familia, á los doce afios figura-
ba entre los Donceles del Pilar y poco 
después entraba á formar parle del 
cuerpo de Guardias de la Real Persona. 
Hasta el empleo de brigadier lle^ó á 
alcanzar antes de que fuese llevado á 
Francia con Fernando V I L No logran-
do la libertad del monarca, regresó á 
España, dirigióse á Aragón, y allí de-
claró la guerra á los franceses en una 
patriótica proclama que lleva la fecha 
del 31 de Mayo de 1808. 
Por su intento, ordenóle salir de la 
provincia el capitán general de Ara-
gón; pero la revolución lo retuvo en 
Zaragoza, haciéndolo su caudillo para 
luchar contra las huestes de Bonapar-
te. En la Audiencia juró sacrificarse 
por la indepéiidenciá de la patria y fi-
gurar en las tilas del ejército como el 
último soldado, negándose íi tomar el 
mando de la ciudad; mas alborotado el 
pueblo, forzó las puertas del tribunal, 
penetrando hasta, el interior. Antes de 
someterse á este deseo, convocó Palofox 
cortes en Aragón, que lo confirmaron 
en el cargo. 
L a defensa de Zaragoza queda des-
crita en estas sobrias palabras de un 
enemigo, el general francés Reguiat:— 
" L a alteza de ánimo que mostraron 
aquellos moradores fué uno de los más 
admirables espectáculos que ofrecen 
los anales de las naciones, después de 
lossitios de Saguutoy Numancia." Así 
habíala juslicia, cuando la pasión no 
la ciega. 
Palafox falleció en Madrid el 15 de 
Febrero de 1847. 
REPÓRTER. 
S E S O L I C I T A 
nn Farmrtcéutico para la provincia de la Ha-
bana con residencia en dicho punto, sueldo $53 
oro español. Debe tener práctica y buenas re-
ferencias. Informes: Droguerladel Dr. Johnson 
Obispo 53 y 56. 1466 i-14 
TTNA criandera peninsular, sana y robusta y 
^ con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Es cariñosa con los niños 
Í tiene quien la recomiende. Informan Tenien-ley 49, carpintería. 1429 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna buena-cocinera blanca do mediana edad, 
en casa de comercio 6 particular, que sea bue-
na familia, tiene buenas referencias, informa-
rán Santa Clara 39, á todas horas. 
1413 4-14 
T |NA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con-los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien responda por ella. Informan ca-
llejón .'del Suspiro n. 14. -En la misma se colo-
ca un criado de manqMtoninsular. 
1452 w 4-14 
OE NECESITAN 50,trabajadores de campo, 
^ 4 albañiles y un cocinero para Méjico; los 
que quieran ir para el próximo lunes tienen 
*jue estar alistados; se les dá buen sueldo, casa, 
Jpédico, botica y otras ventajas más. En Dra-
gones 44, esquina á Galiano, se reunirán. 
1419 2-14 
1'NA joven peninsular aclimatada en el pa ís 
V desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene personas que la garanti-
ce. Informan "Gervasio 83, cuarto núm. 15. 
1451 4-14 
TTNA criandera peninsular aclimatada en el 
*̂  país, de mes y medio do parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche ente-
ra. Tiene quien la recomiende. Informan Mar-
qués González níim 2. 
1453 4-14 
t j N A EXCELENTE cocinera peninsular de-
_sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, tiene buenas referencias, informan 
Estrella núm. 94. 
1444 4-14 
TJNA señora peninsular de dos meses de pari-
~ da desea colocarse de criandera á media le-
che ó leche entera. Imornr arí 11nquisidor 20. 
1465 i 4-K. 
TjNA joven peninsular desea colocarse '.e ma-
^ nejadora ó criada de manos, sabe coser á 
mano y á máquina y muy activa en el cum^li 
miento de su deber, tiene quien responda por 
ella. Informan en Cárcel 19. 
1456 4-14 
CE DESEA saber el paradero de D. Manuel 
García Rey que se hallaba por cienfuegos del 
#2 para cá, el que lo solicita es un familiar diri-
girse al DIARIO DE LA MARINA á Benigno Vi-
las. 1322 4-13 
S E D E S E A 
una cocinera blanca que duerma en la casa, 
para una corta familia. Cuba 24. entresuelos. 
1381 4-13 
Se ofrece l9ó29 Teneior áe L i t e 
de lineante ó escribiente. Dirigirse por escrito 
6 Manuel Fernández, Villegas número 42. 
1416 4-13 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca que sepa bien su obliga, 
ción y pueda dormir en el acómodo y que ten-
ga buenos antec edentes y otra para el Vedado-
Darán razón Calzada del Monte 113. 
l3!*? , . 4-13 
J^N CONCORDIA 97 (altos), se solicita una 
criada de mano peninsular, que sea honrada 
y sepa cumplir con su obligación. Sueldo me-
dia o:iza y ropa limpia. 
1398 
S E M X r .S lTAX 
operarías que sepan hacer birretes v cartrado-
res. V una a.nví»nH wa a Anta ntn A v « _ * ^ * — < — —• » V. íl i u .i u {_}-res. y una anrendiza adelantada. Neptuno núm 
"g : ufo* 4-13 Se so l i c i t a 
una criada de mano, se prefiere joven, en casa 
de familia. Aguila 106. 
MW 4-13 
SE SOLICITA 
ana criada peninsular que tenga buenas refe-
renciM y que sepa los quehaceres del comedor 
y demás servicios. So pagan dos centenes v 
ropa limpia. Informarán San Nicolás 16. 
l3Si 4-13 
F A R M A C I A 
En Escobar 46 se solicita un aprendiz que en-
tienda algo de botica y que tenga quien res-
ponda por él. 1397 4-13 
Se 
E n la Quinta de Dependientes 
se solicita una sirvienta. Se paga buen sueldo. 
1406 ' 0 4-13 
Se solicita 
un cocinero 6 cocinera de color, con baenas re-
ferencias. Campanario núm. 49. 
1403 4-13 
Una joven easada 
recién parida, que ha perdido á su niño, desea 
encontrar un niño para criarlo en su domicilio. 
Tiene quien la recomiende. Informan calle B 
W. 15 A. Vedado. 1405 4-13 
Se solicita 
cocinero repostero con nociones de cocina 
americana y un spanish amerlcan raiter, Pra-
do 91. 1379 4-12 
UNA C O C I X E R A 
para muy poca familia, bien recomendada y 
que duerma en su casa. Virtudes 97 B esquina 
a Manrique. 1378 4-12 
CE DESEA un escribiente de buena letra, que 
^sepa su_oficlo. Se pagan veinticinco centavos 
oro español por pliego. Remitir muestra de la 
letra y referencias á "Escribiente" Redacción 
del "Diarlo de la Marina". 
1376 4-12 
TTííA señora peninsular, de mediana edad, 
^ desea colocarse de cocinera en casa particu-
lar ó establecimiento. Sabe désempeñar bien 
el oficio y tiene quien la recomiende. Informan 
San Ignacio núm. 11. 1351 4-12 
D e p e n d i e n t e de c o m e r c i o 
con 16 años de práctica, posee á la perfección 
el corte de camisería Se ofrece para población 
ó fuera. Informarán "Isla de Cuba" Monte 55. 
1352 4-12 
QE DESEA COLOCAR una criandera penin-
~sular á leche entera de tres meses de parida 
tiene buenas referencias y ha criado otras ve-
ces en el país. Informarán Prado 81. 
1359 4-12 
TTNA CRIANDERA peninsular de tres meses 
^de parida, con bu ena y abundante leche y 
con su niño que se puede, ver, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien responda por ella. 
Informan San Lázaro 255. 1373 4-12 
l^ESEA colocarse una joven I peninsular de 
•^criada de mano ó manejadora y tiene perso-
nas que responden por ella, de las casas donde 
ha servido. Informarán en Aguila 114, accesoria 
del Encargado. 
1374 4-12 
TTNA señora peninsular desea colocarse para 
^ acompañar á una señora, de criada de mano 
de un matrimonio ó para manejar un niño. 
También se coloca otra para coclnar; .tienen 
quien las recomiende. Informan Maloja SO. 
1364 4-12 
TTN asiático general cocinero desea colqcarse 
^ en casa particular ó establecimiento. Sabe 
el oficio 0011 perfección y tiene quien responda 
por él. Informan Vives 116, fóndaí 
1366 4-12 
T^DSEAN colocarse dos jóvenes peninsulares, 
•^uno de criado de manos ó camarero y el otro 
de portero ó sereno. Ambos saben cumplir bien 
con su obligación, tienen buenos informes,. In-
formarán en Aguila 116. 
1367 4-12 
PARA IMPRENTA 
Se ofrece cajista sin sueldo hasta hacerse co-
nocer. Fonda la Paloma,' Oficios frente al an-
tlguo correo. 1353 4-12 
TVEPENDIENTE de peluquería y practicante 
•^se ofrece para dentro ó fuera de la pobla-
ción. Informes Rastro 3.. 
1354 4-12 
TTNA criada de mediana edad sol Iclta coloca-
clón, sabe su obligación tanto en el trabajo 
como en costura á mano y máquina. Corrales 
177. 1358 4-12 
TTNA señora peninsulaj desea hacerse cargo 
^ de uñ niño de 3 á 4 meses ó recién nacido 
para criarlo en su casa, Informarán San Igna-
cio núm. 25, altos. 
1370 4-12 
TTNA criandera peninsular, aclimatada al país 
de un mee de parida desea colocarse á 
leche entera, tiene quien responda por ella. 
Informarán San Ignacio núm. 2o, altos. 
1369 4-12 
/^ABALLERO español, serlo, de regular edu-
^cáclón. conocimientos generales y buenas 
referencias, desea colocarse como secretarlo 
particular o ayuda de cámara de persona pu-
diente ú otra ocupación análoga. Informarán 
F. González, Aguila 185. 1362 4-12 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de catorce años para criada, 
Salud 31.' 1360 4-12 
OB FACILITA DINERO en hipoteca sobre 
^casaa en cata ciudad, Jesús del Monte y Ve-
dado, tipo mínimo 7 p . ^ ; también se facilita 
dinero sobre fincas ruaticas que sean vegas de 
tabaco en la provincia de la Habana. Hay un 
resto de $600 que se desean imponer sobre una 
casa en esta ciudad. Ramos—Empedrado 75, 
de 11 á 1 y de 5 en adelante. 
Nota—La persona que necesite hacer cual-
quier operación y no quiera molestarse, puede 
enviar su dirección y se pasa á domicilio. 
1247 8-10 
T)OS CRIANDERAS peninsulares, de dos y 
•^tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche y con sus niños que se pueden ver de-
sean colocarse á leche entera. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Morro 28. 
1284 8-10 
TLfUCHAS señoras y señoritas se ganan un 
^ b u e n sueldo vendiendo nuestros artículos 
entre sus amistades. ¿Por qué no hace Ud. lo 
mismo? Dirigirse á los Sres. E. Pohanot & hijo 
Departamento de Agencias, Oficios 30 (altos) 
de 8 á 10 v do 2 á 4. 1270 8-10 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa repasar la 
ropa á la perfección y servir oien á la mesa. Si 
no reúne estas condiciones que no se presente. 
En la misma se necesita una excelente modista 
para trabajar por día. Vedado Línea 11. 103.; en-
t -e 10 y 12. c 275 Ifl Fb 
SE SOLICITA 
u' i f yudante ie Cá «mra ó criado de mano para 
ser-'k'-ú de un caballero. Dirigirse al Escritp-
rio del uotel "Louvre" de 11 á 12 de la mañana 
y de 6 á 7 de la tarde. 1216 S-S 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
•'-'Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, cocineras, manejadoras, costu-
reras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes, fregaderos, repartidores, -trabaja-
dores, dependientes, casas en alquiler, dinero 
en hipoteca y alquileres, compra y venta de 
casas y fincas. Solicito trabajadores para Mé-
xico. Agular 84. Teléfono 4S6. 
1043 26-3 
para una industria de imporíaucia en 
el campo, un socio con uu capital de 5 
Á $8,000. luformará el Adininisírador 
de este Diario. 
c 240 i Fb 
TTABITACIONES.—Magnificarse alquilan pa-
•^ra escritorios, hombres solos 6 matrimonios 
sin hijos, vista á la calle, pisos de mosaicos v 
servicio desafio é inodoro. Santa Clara 41 al-
tos. Se hacen trabajo á maquina. 1495 8-15 
CE ARRIENDAN varios paños de tierra de 
^regadío hasta de media caballería, con casa, 
á 3 cuadras de la esquina de Tejas, C^rro. Cha-
vez 27 Informarán. 1494 4-15 
SE ALQUILA 
la casa, Salud 113, entre Gervasio y Chavez, con 
sala, comedor, cuatro cuartos bajos y tres altos, 
cocina, baño y dos Inodoros. La llave en la bo-
dega contigua. Informarán Obispo 111, esquina 
á Villegas, altos de la péletería. 
1491 n 4-15 
Se a l q u i l a n 
los hermosos y elegantes bajos de la casa calle 
de Neptuno 122. En los altos informarán. 
1460 4-15 
E n San Kaíacl 1, b, y O'Kelly lO-i 
Se alquilan habitaciones altas á precios mó-
dicos y una gran cocina propia para tren de 
cantinas. c 236 1 Fb 
Se alquila 
un amplio local propio para almacén 6 depósi-
to, en los bajos de la ysa Habana núm. 118. 
Informarán en la misma y en San Ignacio 43. 
o. 291 14 F. 
Callo del Obispo 
Se alquila un magnífico local con armatoste, 
vidriera y todo lo necesario para un estableci-
miento de cualquier giro. Informes en el des-
pacho de anuncios de este Diario. 
1459 4-14 
Se alquilan 
dos cuartos altos grandes, con cocina, inodoro, 
agua y azotea en $21-20 oro; están indepen-
dientes, entrada hasta las 10. Salud núm. 23. 
1440 4-14 
O BRARIA número 14, esquina á Mercaderes, se alquilan habitaciones á precios módicos. 
1453 8-14 
CE alquila á un cuarto de hora de la Habana, 
^por calzada, una hermosa casa quinta en muy 
buen estado, con vista al rio Almendares, alto 
y bajo, árboles frutales, jardín y toda clase de 
comodidades para una larga familia. Se dará 
en proporción. Informarán Carlos I I I número 
6, altos. 4̂42 4-14 
E N MODICO P K E C I O 
se alquilan los altos de la casa Campanario 199, 
próximo á Figuras, la llave en los bajos. 
1454 4-14 
Se alquilan 
dos habitaciones con ventanas á la calle. 
Prado 64, b a j o ^ 1395 4-13 
Se alquila 
La casa Ancha del Norte 260 y 262 esquina á 
Perseverancia, de zaguán y ventanas á ambas 
calles, con sala cuatro cuartos y uno para cria-
dos, hermoso salón comedor, cocina^ baño, dos 
Inodoros y una espléndida habitación alta con 
balcones á la playa. Informan Obispo 111, es-
quina á Villegas, altos de la peletería. 
1410 4-13 
CE arrienda en Arroyo Naranjo y muy próxi-
^ma á la calzada una magnífica finca llamada 
San José de3caballerías y cordeles, espléndida 
casa de vivienda, establos, caballerizas, chique-
ro, gallinero hermosísimo y calórica con sus 
tanques que abastece de agua á toda la casa, 
con la mejor arboleda frutal de la jurisdicción, 
siembras de piña blanca, maní y demás culti-
vos y mucha tierra preparada para otras siem-
bras, toda cercada y dividida en cuartones, 
aguadas fértiles y con otro batey además del 
principal para mozos ó partidarios, qon su 
vunta de bueyes y aperos. Darán razón en San 
Nicolás 16 á todas horas y en Arroyo Nanranjo 
Calzada 56, 6 en la misma finca. 
1382 4-13 
Para estábleciititentd 
se alquila una hermosa casa, San Miguel y Con-
sulado. Precio seis onzas. luformeS; Habana 
38! La llave en Fornos. 1387 4-13 
C É ALQUILA, en la casa Amargura 64 un es-
^pacioso y ventilado piso alto, con balcón á la 
calle y cuatro habitaciones con pisos de mar-
mol y en módico precio; en la misma informa-
rán. 1418 4-13 
CE ALOUILAN habitaciones altas y bajas, y 
^ u n salón propio para un ee^ableclmlento pe-
queño, á hombres solos y matílmonjps .sin ni-
ños, precios módicos. Compostelá hQáí.l44. 
1409 . •,-jFi3. . 
SE ALQUILAD, r 
unos altos en la calle 19, entro F y G (Vedado) 
con tres habitaciones, cocina y comedor todo 
independiente. Informarán en la misma. 
1417 4-13 
SE ALQUILAN 
los bajos.de la casa Chacón 27 compuestos de 
sala, saleta de comer, cuatro cuartos, baño 
y todas las comodidades: precio 9 centenes, la 
llave en los altos de la misma é Infoiman en 
Chacón 13, altos. . 1393 ,f 4-13 -VÍ 
H A B I T A a O N E S A L T A S Y FRESCA^e g 
•tiquilan en la hermosa c . ^ * dan refe-esquina á Lamparilla, se piden y se üan rete 
renclaa. 26-8 F 
1233 
S \ X I G N A C I O 136 
Se alquila esta ~ s a y g ^ ^ ^ 
M 
1239 
SE ALQUILA la hermosa c^a q ^ t a Línea 
^ 10o, esquina á i¿. isn IXCIÍI« 
Puede verse á todas horas. ¿_ 
1198 
Se alquila 
En diez y siete centone!, ^ ^ S I c ^ V c l 
año ó en veinte sin X ^ e t ^ O O ^ ^ 
^ o ^ ^ X Aspuruy 
Com^Mercaderes 21, Teléfono 314. ^ 
p A R A e s c r i t o r i o . ^ T ^ ^ ^ 
^ á ^ S f e t - e K a' S e ^ e n í e t ^ 
TÍmhién oara Iscritorlo ó tienda pequeña una 
y agua. ?12.75. En la indicada casa mlormaran. 
1210 
Aiit ip Hotel úe Fwia 
torios. 0 7 
1189 ^ llOí» ; 
CE arrienda ó vende e L t o d ^ l ^ 
^ p a ñ o de tierra colorada de cie» ^ / " ^ ' f ^ ' 
propio para caña 7 cultivos menores entre os 
ferrocarriles de Cárdenas y Sabamlla en Jove-
llanos inmediato al ^radero de la kabel. Para 
Informar á EnriqueL)oy en Cárde" f *™nlda 
núm. 2 y en la Habana á Neptuno 70, altos 
1182 
A G U I L A 73 
se alquila en módico precio un zagnan para dos 
coches y dos caballerizas. En la misma hay 
habitaciones para hombres solos 6 nmtnmo-
nlossin hijos. 
S E A L Q U I L A N 
en el piso bajo de Monserrate Ib, antiguo hotel 
Roma, las dos esquinas con seis huecos ft la ca-
lle cada una, propias para establecimientos, 
cafés, escritorios etc. La llave en el depósito 
del centro. Informan en Obrapia 32, J. b. de 
Almagro. 1077 ld'4 
ENNA 3 
s i t a e n t r e P l a z a d e A r m a s y M u e -
l l e d e C a b a l l e r í a . — P r e c i o s a s h a b i -
t a c i o n e s p a r a e s c r i t o r i o s y h o m -
b r e s so los . 
1019 1̂ 3 
Z u l u c t a n u m e r o 2 6 . 
E i i esta espaciosa y ventilada easa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón ÍÍ la calle, otras interiores y nn 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Inlorinará el por-
tero ú todas horas. 
C 223 1 Fb 
CE ALQUILAN habitaciones altas á hombres 
^solos, con baños gratis, entrada á todas horas' 
desde fl-25 á 8-60. en Compostelá 113 entre Sol 
y Muralla. 
9Ü7 13-1 
ipN SAN NICOLAS, rica lurlsdlcclón en la 
-'-'provincia de la Haoana, hay un gran local 
con armatoste para establecimiente mixto en 
módico alquiler. Informarán Fernández, Jun-
quera y Compañía. Cuba núm. 71. 
933 15-31 
Egido 16, altos 
E n estos ventilados altos se alquilan 
habitaciones COU ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
ció interior de criado, si así se desea. 
Teléfono L639. 
* 944 , . 26-31 
S E V E N D E 
la bodega, callejón del Suspiro número 14 . 
1478 4-15 
SE ALQUILA 
la hermosa y fresca casa Reina 59, compuesta 
de gran ¿aguan, sala, antesalaj salón de comer, 
numerosas habitaciones altas y bajas,. cuarto 
de baño, 3 inodoros y caballeriza. Informan 
San Miguel 95. 1394 4-13 
A VISO* Em Pra(l0 ^ A- acaba de establecer 
ÍOVJ. ]a grjta> Agustina Nicolau, una casa 
de huéspedes en familia. Se toman y dan refe-
rencias. En la misma se manda comida á do-
micilio, abundante y bien condimentada. Pre-
cios convencionales. Se desean dos camareras 
y dos camareros. 1385 4-12 
£ 3 © v e x u d o 
la casa Agular níim. 62 en $14.000 oro español, 
libres para el vendedor, sin Intervención de 
tercera persona, demás Informe^ en Zulueta 
núm, 28. La casa puede verse á todas horas. 
1471 8-15 
V E D A D O 
Se alquila la casa 2 número 15, con sala, come-
dor, 4 cuartos, cocina, patio, traspatio, jardín, 
inodoro v ducha. Llave y razón en el núm. 16. 
1380 • 4-12 
C;IN INTERVENCION DE CORREDOR, se 
^ vende una hermosa y ventilada casa de alto, 
entresuelos y bajos, situada en punto céntrico 
de esta capital y con frente á oos calles. In-
formarán en Villegas y Lamparilla, Casa de 
Cambio. 1424 8-14 
"DUEN negocio para uno 6 dos hombres que 
. -^quieran hacerse de dlnéro en poco tiempo, 
| vendo una Agencia de mudadas, bien situada y 
I con todos los utensilios necesarios para traba-
jarla, so dá en $3000; vale doble, vista hace fé, 
tambieii vendo 3 casas, 2 en Belascoaín y una 
¡ en Animas, sus precios de $2500 ti áSOO y 7000; 
! trato directo en la calle de Lealtad, 51. infor-
marán. 1448 8-14 
Se alquila esta espaciosa casa de alto y bajo, 
los altos, con sala, comedor y 12 habitaciones, 
los bajos, preparados para establecimiento con 
su local para escritorio y 2 grandes almacenes, 
patio v traspatio, acabada ae pintar y reparar 
toda ella. Informarán Sol 95 ó su dueña Con-
cordia 33, Su precio 10 onzas oro español. 
137o 8-12 
A i ANGOS, zapotes, tamarindos, caimitos y de-
1 ^más frutas jjróximas á cosecharse; se vende 
t-odo el frutal de la arboleda mós pfoductiva 
¡ de Arroyo Naranjo que dá mas de 2̂500 todos 
! los años" Informes San Nicolás 1(5 y en Arro-
yo Naranjo Calzada n'; 56. 1383 4-13 
SE ALQUILAN 
Los bonitos bajos de la casa Salud 8, á una 
cuadra de la Plaza del Vapor, con todos los 
adelantos higiénicos. 
1368 4-12 
r ) \ r \ Se alquila una casa muy barata con to-
VJ*-'' das las comodidades; en el mismo lugar 
se alquila otra própia para establecimiento. 
Calle de Zulueta núm. 32, Pasaje de Relin nú-
mero 3 en el n(im.5, está la llave. 
1356 8-13 
ó s e a n m e t a l l l a n c o T de 1? y 
4 t a ñ o s de p l a t a fina, 
a c a t a de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
12 cncliillos para mesa. . . ^8-oO 
¡•-tenedores para mesa. . . $7-50 
12 cacharas para nie-sa. . . $7-50 
li i enchantas para caté. . . $4-25 
Hay «•ubiertos p;n-a postres, ensalada 
& i & , a precios sin competencia. 
( •_'.••..-» 1 F B 
CE alquila la bonita y espaciosa esquina pró-
^pia para una gran tienda de ropas, sedería, 
sombrerería, zapatería 6 cosa análoga, con sie-
te grandes puerta á la calle, cinco son de las 
modernas de hierro. Es el punto más comer-
cial y populoso de la Habana. Calzada del Mon-
te ó Príncipe alfonso núm. 394. Informarán en 
inís altos. 1365 4-12 
^NTIGUA AGENCIA LA l ! DE AGUIARde 
frt., ' ^ 0 n ^ 0 4 y V l , l ^ r d e , Agular 88, Telé-
2 » ? ; ^ ^ fe™***** Agencia facilita un 
8er% icio de criados decentes y con buenas reco-
mendaciones, crianderas reconocidas por exce-
lentes médicos, dependientes al Comercio v 
trabajadores para el campo. Agular 86. Telé-
fono tóO. Se sacan emigrantes de Triscornia. 
26-1 Fb. 
INTERESANTE 
. .«l1* LampílrUla y Bcrnaza (Carni-
UU « inv noTn,>rec<>n ^ferencias que aporte de 
con ou i r J™!! Pí í r \ la «P ío tac ión de comidas 
n . Se solícita 
•pNA-SEÑORA peninsular de*ea ™i " 
con uomcorta familia para los o t \ ' o c a r s e i 
i e una casa v entiende do cocina v ti«»n CKreS ' 
naá referonctas. Informarán Rcvi'la^icr »̂ t* ' 
altos. 14O0 "a^i^eoo 4, 
^ n o ^ ' d ^ c í í S t ^ ' 0 " ^ Vind.*> criada de ma- ! 
TINA SEÑORA INGLESA, que tiene dos di-
plomas, uno en español y otro en inglés, se 
o trece para dar lecciones en su idioma é ins-
trucción general en castellano & domicilio y en 
su moríuiA. Informes de 8 á 11 a. m.—San' Ni-
colás 20o. 7S2 26-27 E 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones altas, á 
personas de moralidad, sin^ niños. Teniente 
Rey 69, altos, frente al Parque del Cristo. 
1361 4.12 
1NDUSTRIA 128 casi esquina á San Rafael En 
^csta casa, enteramente reformada por su nuo-
va propietaria.se alquilan buenas habitaciones 
amuebladas, altas v bajas. 
1309 - s-11 
O o J i r o - í t i r -
se venden dos solares en el meior lugar, en 
la calzada, uno de 40 por 20 y el otro de 56 por 
20; este último linaa con el mar. Informes en 
Prado 74, de 1 á 5. 1420 • 4-13) • 
C A L L E D E L A S A N I M A S 
Se venden dos casas, una de ellas de esquina 
y ambas con establecimientos, ocupan una su-
perficie de 870 varas. Reconocen $600, pero en 
cambio tiene la de la esquina agua redimida. 
Precio, ?10.000 deduciendo el censo. Ordenes 
para verlas: San Nicolás 0.A. 86 de 10 á 11 y des-
pués de las 5 de la tarde Sr. Riera. 
1404 • 4-13 
For sale: two splendid lotsj bathing place; 
tvvo hours from Havana; good investment; Bea-
tlful locatlon; apply Prado 74 from 1 to 5. 
1421 4-13 
S E V E N D E 
en 5300 pesos una preciosa casa nueva, produce 
el uno por ciento, en la Calzada del Monte y 
otra en San Isidro en 3500 pesos, produce 37-10. 
San Miguel 138. 1371 4-12 
G LT A N A1? A COA 
Se alquilan los ventilados y reformados altos 
de la tienda de ropas "La Gran Antilla", en 
Pepe Antonio y Cadenas. 1330 8-11 
S E A L Q U I L A N 
amplias habitaciones altas. Agular 116. 
1288 15-10 
Ce alquila la elegante y conocida casa calle 
'-de la Salud número 50, compuesta de sala, 
saleta, saleta do comer, 6 cuartos bajos, 5 altos, 
2 inodoros, baño, etc., suelos de mármol y mo-
saicos. En la misma informan de 12 del día en 
adelante. 1294 8-10 
SE ALQUILAN 
i M casas Teniente Rey 14 y Porvenir número 
12. la primera propia para almacén ó estable-
cimiento importante y la segunda para corta 
familia. Intorman en Aguacate núm. 128, de 
12 á 3. 1321 8-10 
S E V E N D E 
un tren de comidas, el mejor situado y organi-
zado de esta capital, tiene de entrada de 1200 á 
1250̂  mensuales, con una utilidad diaria de 10 
á 14 pesos, lo dicho anteriormente se garantiza, 
para informes su dueño, Neptuno núm. 53. 
1357 8-12 
]?N GUANABACOA se vende la casa número 
40 de la calle de Santo Domingo esquina á 
Castañedo y frente á la curva del tranvía eléc-
trico: de su ajuste se tratará en la Habana ca-
lle del Consulado número 41. 1278 8-10 
S E V E N D E 
una finca compuesta de 10 caballerías de terre-
no inmejorable, á 2 kilómetros de paradero de 
ferrocarril; linda con un central en la provin-
cia de Matanzas. Darán razón Neptuno 263. 
1281 30-10 F. 
V e d a d o . 
S E V E N D E 
una panadería y víveres en lo mejor de la Ha-
bana, en la-misma se solicita un socio para un 
negocio aparte. Se vende un refrigerador de lo 
mejor en su clase, Animas y Amistad, bsdega 
ISSS 8-10 
F A R M A C I A 
Por tener que aumentarse su a*efio. 1»; 
la antigua y acreditada farmacia, Gom»roia 
esquina á tíoápital En la misma informarán. 
1220 ; 3 
/-v i • En esta calle, por ausencia de su 
O b l S p O . June|o,Se venSe una «astrena y 
camisería, con ex i^nd«ya i i i :emt i tenegg 
própia y ¿1 local se presta para todos ^s g ros, 
tamb¡é¿ se admite un socio. Crespo 84, m or 
1213 man. Se veifi i Do Central í 
ubicado en la provincia de Santa Clara, térm -
no judicial de las Vueltas y á una le5ua P™*' 
mámente del paradero de Taguayaljon, tiene 
6 kilómetros de ferrocarril propio, con su lo-
comotora y material rodante wp^ent f . ju j 
terrenos son inmejorables de siembra; está 
montado con todos los adelantos modernos de 
fabricación y en la actualidad está moliendo, 
para informes dirigirse á P. Antig, Lamparilla 
22, Habana, ó Apartado de Correos 482. 
1018 
S E V E N D E 
una bodega propia para un nrlnclplante. Dan 
razón Manrique 77 de 3 á 5 de la tarde. 
981 I3"* 
CONVIENE L E E R ESTO 
Se vende una graq bodega que hace cin-
cuenta pesos de venta diarlos, la mayor parte 
de cantina y una muy barata; un gran caté con 
billar y Lunch, no paga alquiler y se dá barata 
por ha'llarse enfermo su dueño, también se ven-
de una casa Regia de esquina con estableci-
miento, de tres pisos ha costado $90.000, se dá 
por la tercera parte. Informes Oficios y Te-
niente Rey, confitería La Marina. 
963 26-F1 
APARTADO 653. TELEFONO 325. 
MERCADERES fe de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre fincas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo é hipotecas. 
Se aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías. 
93' En 78-9 
de u m m 
U n ' F a m i l i a r " a m e r i c a n o 
con asientos para seis ó más personas, fuelle de 
cuero y vuelta entera, un tilbury •'Babcock" 
con asiento trasero y un cabriolet de dos rue-
das con zunchos de goma. Salud número 17. 
1481 8-15 
C a r r u a j e s en v e n t a ó c a m b i o 
E l que desee comprar ó cambiar su ca-
rruaje por otro,le conviene pasar por esta 
casa; donde encontrará un surtido com-
p l c í o . 
Hay Duquesas, Mylords, V¡s-á-vis, 
Coupís, Traps, Faetones, Tilburys, Ca-
briolet, Fa ni ¡liares, <fc & 
Los hay nuevos y usados, con y sin zun-
chos de goma. Unico depósito de los afa-
mados tilburysdeJ íabricante "Babcock". 
S A L U D NUM. 17. 
14S0 8-15 
Se vende 
un mágnífico mllord plantilla francesa, precio 
módico, con zuncho de goma, en Lealtad 106 
Informarán. 1433 8-14 
una duquesa con zunchos de goma y los charo-
les nuevoSj sus dos caballos y todos los enseres 
del carruaje; precio casi regalado y si no tiene 
todo el dinero se le dá á plazos fijos, informes 
Sierra núm. 2, en el barrio del Pilar, preguntar 
por Valdés Fauly. 1386 . 10-13 
S E V E N D Í : 
una moderna duquesa, un elegante caballo del 
país con sus arneses, todo en brillante estado 
de uso. Informarán almacén de forrage, 
Amargura núm. 41. 1377 8-12 
S E V E N D E 
una duquesa con zunchos de goma, y tres ca-
ballos, todo en muy buen estado, se dan bara-
tos, pueden verse en Principe num. 1, casi es-
quina á Marina, Informan Campanario y 
Penal ver. 1341 8-11 
REVENDEN ó cambian por ganado de crianza 
^ un magnífico coche familiar de seis asientos 
vuelta entera y de muy poco uso; un buen ca-
ballo americano de ocho cuartas, maestro de 
tiro y manso, con sus arreo^; un tilbury de 
medio uso v un sillón dental moderno. Berna-
za36. 1335 8-11 
S E V E M ) E \ 
cinco carruajes y 14 caballos, todo en buen es-
tado y se da todo muy barato porque el dueño 
no puede atenderlo, se pueden ver de 6 á 8 de 
la mañana en Salud 160. 1273 15-10 
Automóvi les 
Franceses reformados para médicos, abogados 
y particulares, por ser sumamente económicos, 
Iljeros y silenciosos, su manejo es tan sencillo 
que las señoras pueden guiarlos con solo 3 lec-
ciones; los hay de dos asientos á 3000 francos; 
de 4 asientos a 3.500 francos; limoneras de gran 
lujo de 4 asientos 7200 francos, de 2 asientos con 
lacallo atrás 4.500 francos. Informan Refugio 
11, José Muñoz. 1201 8-7 
G A N G A 
un elegante faetón francés, una pareja de ca-
ballos, tiran en pareja, tanda y solos, todo muy 
barato, se venden hermosas moñas para carna-
vales de todos colores. La Granada Belascoaín 
n 53. . 623 26-21 
0[ M A L E S 
1 AA IVIITIAQ de varios tamaños amerlca-
X\J\J u j u u i a ñas, aclimatadas muy baratas. 
Whltacre.—Calzada Concha y Ensenada. 
1450 8-14 
Se vende 
un hermoso caballo moro; nuevo, sano, muy 
dócil y de siete cuartas de alzada. Puede verse 
é informarán en la Lisa, quinta "La Merce-
dlta". 1148 15-6 F. 
Dos vacas resentinas 
muy buenas de leche, y mansas, aclimatadas, 
se pueden ver en San Lázaro número 305 A, de 
nueve á doce de la mañana. 
1126 10-5 
IA ZILIA, SUAREZ 4 K 
11 G R A N S U R T I D O \ j ) 
de ropas de todas clases, muebles, &c 
procedentes de empeño, 
que se realizan á precios de ganga. 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete.. acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, pues G ASPA 11 por complacer á 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dinero sobre tedo objeto que represen-
tc valor con módico Interés. 9S8 13-3 Fb 
PIANOS BOISSELOT 
de Marsella garantiza-
dos por diez a ñ o s se 
venden á 2 centenes al 
mes. Viuda de Carre-
ras é hijos. AGUACATE 53. 
1229 8-8 
Pianos alemanes 
d e d o b l e t a p a l i a r m o u i c a se v e n -
d e n c a s i r e g a l a d o s . 
VIUDA DE C A R R E R A S E HIJOS 
1230 
53 , A g u a c a t e 5 3 . 
8-8 
• Realizamos un gran surtido de muebles y jo -
yas, bay finos y corrientes, tenemos camas de 
nlerro y de madera, lámparas de cristal, relo-
jes de pared y de bolsillo, espejos, juegos de 
cuarto, de comedor y de sala, escaparates de 
todas clases, sillas v columpios, albajas, ropas 
y objetos de fantasía. También prestamos d i -
nero sobre alhajas y objetos de valor, comprar-
mos oro viejo y muebles usados. 
L a P e r l a 
Aminas núm. 8+, Telf. 1405. 
Tenemos agencia de mudadas, contando coa 
dependientes inteligentes, se hacen viajes al 
campo, pueden avisar por teléfono. 
1214 15-8 
MUEBLES Y JOYAS 
i> A L T A A o v I : J ) A p 
Deseosos de demostrar nuestra gratitud al 
público por el constante favor que nos dispen-
sa; hemos resuelto rebajar á todas las mercan-
cías un 20 por 100 dé los precios corrientes has-
ta la fecha; lo que consignamos no como un 
anuncio pomposo, sirio como un simple aviso al 
Eúbllco, que nallará en esta casa desde los mue-les y joyas niña valiosas á lo mas modesto. 
Gran surtido eri lámparas de cristal y pianos 
que se alquilan. 
16, Beniaza, 16 y Olrapia 103.-Hal)aiia. 
Teléfono nCnn. 404 
B A H A M O N O V COMP. 
1141 2(k,j 
íb F. Gayoi y l o 
Se compra y cambia toda clase de muebles an-
tiguos de construcción ffria. por uoicriorados 
que estén, y también toda clase do objetos de 
arte incluso loza. 
1074 UH 
E L I M r O S I B L E 
Casa do compru-vi-n!a de c IVc-tos y muebles, 
prendas, etc., se ha trasladado á la calle de la 
Amistad ndmero 116, donde se ofrece á sus fa-
vorecedores, siempre oagimdo los mejores pre-
cios y vendiendo más barato que nadie.—José 
Suárez y González. 1219 . 20-4 3 
PIANOS 
1 • T lr 0 1 '• J . 1: ' I ! -O 
Acaban de llegar unos magníficoH .piano» alo-
manes con el fillimo invento que ha hahido en 
este siglo, que es la doblo tapa harmónica, tie-
nen mejores voces que los pianós de cola íinicos 
para las personas de gusto. 3 
También hay un gran surtido de los sin riva-
les pianos Bouselot df Marsella, que son de los 
más acreditados en el mundo. 
Ventila al contado y á' plazos 991̂  moderado 
aumento. ,, 
Be alquilan, compran, yomponen y afinan 
pianos de todas clases. ' 
Viuda do Carreras é Hijos 
Aguacate-53,- entre Teniente Rey y mnralla. 




de maquinarla usada y toda clase de acceso-
rios. Buenas existencias; módicos precios. León 
G. Leonv, Mercaderes 11, cuarto níim. 10. 
1430 4-14 
S E V K N O E N 
Uun motor inglés sistema Oto de 12 caballos 
de fuerza; un kiosco de dos metros de alto con 
24 casillas para muestras; una caldera de cobre 
de 1}^ á 2 caballos de fuerza. Infanta 43, Fábri-
ca de'Fideos, 1176 15-6 
De c o i t í í t e y Wdas. 
EN 
E s t a n o c h e , h a s t a l a u n a 
C E N A p o r 4 0 c t s . 
FEBRERO 15. 
ARROZ CON POLLO 
Postre, pan y café. 
Un vaslto de vino Rloja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. Abonos desde ?18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Pídase cognac de PEDRO DOMEQ 
PRADO 102. Teléfono 156. 
11.54 26a-4 4d-ls 
DE H I B L S S Y PEE1AS. MOGDEEIA Y PEEFUIEIA 
B E K X A Z A 71 
nicilk» ' 7 se 81rven comidas á do 
S E A L Q U I L A 
4-15 
Carde. Oücio» 72» 1J& •41 I quita A Obrapí». 
oos nabitacione? á ma-
rsona? sola* con d ein 
' T "enen pise de mo-
ü;.c..r.. Aguacate ST €=-
i-ió 
Calle 7 número 135, nna casa de 5 cuartos, sala, 
comedor, cocina, baño é inodoro, la llave en 
el núm. 130 de la misma calle, Dr. Alfonso. 
129" 15-8 
V E D A D O 
Se alquila la bien situada y muv ventilada 
ca^a de alto y bajo á una cuadra de la línea 
calle G esquina á 13 frente á la quinta de Lour-
des, en cuya portería se encuentra la llave 
^"L"165 pormenores San José 23. 
7 P 
S e a l q u i l a 
VENTA DE FINCA 
Sin intervención de corredor, se vende una her 
mosa finca, muy próxima á esta ciudad, pues se 
ve desde cualquier azotea que domine los con-
tornos de la Habana. . Tiene buena casa de vi-
vienda, jardines, abundancia de agua, sober-
bias arboledas y palmares. Además de la casa 
principal existe otra de bajo y alto para opera-
rios, cochera, caballerizas y gallinero y otra 
casa más de madera con cubierta de tejado cons-
truídapara labradores. Dicha finca muy bien 
cercada sevonde junto con 2 yuntas de bueyes, 3 
vacas con sus crias, caballos, carretones, aperos 
de labranza, gallinas y enseres. Su precio es 
de Í7.000 oro español, debiendo advertir que la 
parte de fábricas vale mucho más de lo que se 
pide por el todo: de modo que la finca con sus 
hermosas y productivas arboledas sale de gra-
tis. No puede hallarse ganga mejor a: ünca 
mejor situnda. Consta de 3 caballerías v 2S cor-
ce.es Impondrán en Escobar 250. esquina á 
F.guras. de 10 á 12 y de á A ó de la tarde. 
S e v e z o . e l e 
muy barato uu magnífico piano Pleyel 
último modelo, cuerdas doradas y cru-
zadas, caudelcros dobles en San Rafael 
14. 
1468 8-15 
Por $5-30 oro al mes 
una 'magnífica máquina DOMESTIC en San 
Rafael 14. No se exije fiador. 
1422 8-14 
do mármol y un armatoste se venden juntos ó 
separados. Neptuno "A). 
1372 4-12_ 
Se alquilan 
planos muy baratos en San Rafael 14. Afina-
ciones gratis. 1415 
MUEBLES 
finos y corrientes, camas mimbres, lámparerías, 
brillantes, joyería relojería y artículos de fanta-
sías, todo se REALIZA á precios de ganga. 
También se vende una caja de hierro refracta-
rio al fuego de 6 toneladas. El Pueblo Ange-
les 13 y Estrella 29. Teléfono 1058. Telégrafo 
Ruizanchez. 1289 15-10 
1248 
P o r .s<.->-;}() oro a l mes 
una magnífica máquina New Home en San Ra-
lael 14; no se exije fiador. 
1446 S-14 
SE VENDEN 
Ved™doble8 de ana casa--Calzada núm- l0L 
— — _ _ Í 3 M ^ _ 15-10 : -
Para íligestioiteS penosas 
y (alia de apetito 
de Gandul. 
c 216 1 F b 
H ; armomun 
^ níÍe,Vno'ie ALEXANDER (de París) pro-
AÑOS DE EXITO 
iiiíai 
para las enfermedades del 
ESTOMAGO E INTESTINOS, 
De venta: En todas las Farmacias y 
Droguerías. Depósito: Droguería del 
Dr. Taquechel.—Obispo 27.—Habana. 
m S C E L M E A 
8-1C 
MATERIALES DE OBRAS 
S E V E N D E N 
1419 4-13 
lafrtBU j iKemiipi» it\ DlAlllO Mi LA JIAllU. 
SEPTÜJÍO 1 ZULUETA-
